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OBJETIVOS
Objetivos.
Que la política de protección e incremento de la riqueza forestal exige, además de la conservación de los parques nacionales ya existentes, la creación de otros.
Que la región enclavada en los Municipios de Independencia y la Trinitaria, del Estado de Chiapas y conocida con el nombre de Montebello, por su variedad de
clima y de suelos, posee selvas vírgenes, constituidas en la parte alta por especies forestales de clima frío y conforme se desciende, por vegetación subtropical.
Que la misma región en una zona privilegiada por su belleza natural, atento el número de lagunas que en ella existen, lo agreste de su configuración, lo exuberante
de su vegetación arbórea, la abundancia de sus orquídeas, su rica fauna selvática y sus diversas variedades de peces.
Que esos lugares se semejan mucho a los admirados en otros sitios internacionales de turismo y con el paso cercano de la carretera internacional Nogales-Ciudad
Cuauhtémoc, dicha región de Montebello será uno de los centros turísticos más importantes de la América (SAG, 1970: 904).
Que por otra parte, es de utilidad pública la protección, conservación e incremento de la vegetación forestal, a fin de evitar los daños incalculados que causa la
erosión de los suelos y también lo es, asegurar y conservar los recursos hidrológicos del país, y favorecer las condiciones climáticas en todas las regiones que
beneficien a la colectividad (Ibíd.: 904-905).
Que como del estudio topográfico demás relativos que sobre el particular realizó la Secretaría de Agricultura y Ganadería, glosados en el expediente que al respecto
se tramita en la misma, se ha llegado al conocimiento de que los terrenos afectados por la creación de este parque nacional, corresponden a las siguientes
personas, comunidades y ejidos: Colonia Tziscao de diversos propietarios; El Ocotal anexo de la Colonia Tziscao de los mismos propietarios; El Refugio, del
licenciado Francisco Juárez; San José El Arco, de Margarita G. Viuda de Pulido; Bosque Azul, de Leonor Pulido de Montaño; El Rincón, de César Albores; fracción
de San Lorenzo, del doctor Carlos Albores; fracción San Lorenzo, de Raquel Guillén; fracción San Lorenzo, de Caralampio Morales; Montebello, de J.Bermúdez B.;
fracción Los Llanos, de Guillermo Solís; fracción Los Llanos, de Marcelino Alfaro Poxhoch; de Zotila, Casimira Ramos; Tierra Blanca, de Herlindo Domínguez;
Santiago, de Francisco Pérez y Soc.; Yalmutz, de Natividad A. Viuda de Solís; Nitalem, de pequeños propietarios y de propiedad ejidal; fracciones de los ejidos de
Hidalgo y Ojo de Agua. Debe ser por ende, la Secretaría de Agricultura, en el procedimiento que ha iniciado, la que atienda las deducciones de derechos que ante
ella aduzcan quienes, mediante la publicación de este decreto, se presenten con tal motivo, para todos los efectos legales a que haya lugar y, en especial, para fijar
la indemnización respectiva y su preciso monto en lo que toca uno de los interesados; para lo cual deberán intervenir también las Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Patrimonio Nacional, y de la Presidencia (Ibíd.: 905).
OBJETIVO GENERAL.
Mostrar las bondades de los principios básicos de la arquitectura bioclimática y sustentable en la
adaptación de las edificaciones de la CONANP a los distintos ambientes naturales en que se
emplaza sin deterioro de los mismos.
Exhibir las bondades del empleo de las ecotecnias para la generación de energía, captación y uso
racional del agua y el manejo adecuado de los desechos sólidos, con el propósito de
promover una cultura de la conservación a partir del efecto que se logra con su demostración.
Definir mediante el lenguaje formal de las edificaciones una identidad con la CONANP. Mediante el
empleo de los colores, las superficies, los volúmenes y texturas de los materiales que
conforman las techumbre, muros, pisos, puertas y ventanas del inmueble, se configurará una
imagen inmobiliaria de pertenencia de la CONANP.
Considerando lo anterior las normas de diseño y operación de los Centros de Cultura para la
Conservación de la CONANP, persiguen los siguientes:
Parque nacional Lagunas de Montebello
El parque se caracteriza por sus ambientes lacustres ya que cuenta con 60 lagunas de diferentes 





ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
L O C A L I Z A C I Ó N  
G O E G R A F I C A  
ANÁLISIS REGIONAL
Ubicación Política




Sus coordenadas son; 9138'14" y 9147'41" de longitud oeste, 1604'20" y 16'09'38" de latitud norte
(FVM, con base en INEGI).
Tenencia de la tierra
Ejidal 3,060 hectáreas - 50.8%, nacional 2,486 hectáreas - 41.3%, particular 476 hectáreas - 7.9%
(Expediente)
Fecha del decreto de creación publicada en el Diario Oficial de la Federación y otros aspectos
importantes del mismo 16 de diciembre de 1959
Actividades Recreativas
Días de campo, caminatas, excursionismo, campismo, natación, fotografías, paseos en lancha, visitas
guiadas.
Solicitud de Administración por otras instancias
La solicitud de la administración del parque, ha sido por parte de las organizaciones sociales Ecósfera y
Pronatura (Expediente).
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ANÁLISIS REGIONAL
Parque nacional Lagunas de Montebello, área natural protegida de México que se ubica en las tierras bajas de la sierra Madre de Chiapas, en los municipios de La Independencia y La
Trinitaria, dentro del estado de Chiapas. Fue declarada parque nacional el 16 de diciembre de 1959.
Dentro del parque se localizan 60 lagunas de variados tamaños y colores, entre las que destacan por su belleza: Tziscao, Montebello, Pojoj, Bosque Azul, San Lorenzo, La Esmeralda,
Ensueño y San José; asimismo existen corrientes subterráneas. La región presenta un clima semicálido subhúmedo, con una temperatura media anual de 22 grados centígrados.
El Parque nacional Lagunas de Montebello posee una vegetación formada principalmente por pinos (Pinus oocarpa, Pinus pseudostrobus, Pinus montezumae, Pinus tenuifolia y Pinus
leiophylla), encinos (Quercus peduncularis) y liquidámbar (Liquidámbar styraciflua). La candelaria o tanal (Laelia superbiens) es una orquídea de gran belleza que también se puede encontrar en
los bosques del parque. En cuanto a las aves, destacan el pajuil (Penelopina nigra), el pájaro carpintero (Melanerpes formicivorus), la chachalaca (Ortalis vetula), la paloma de alas blancas
(Zenaida asiática), varios patos migratorios (Anas sp.) y el quetzal (Pharomachrus mocinno). Entre los mamíferos se encuentran el tlacuache (Didelphis marsupialis), el armadillo (Dasypus
novemcinctus), el tepezcuintle (Agouti paca), la taira (Tayra barbar), el venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), el zorro gris (Urocyon cinereoargenteus) y el oso hormiguero (Tamandua
mexicana). En el parque se encuentra la zona arqueológica maya de Chinkultic y las cavernas del Puente de Dios.
La accidentada superficie de la altiplanicie y del parque es el resultado de la falla formada en los terrenos al surgir del fondo del mar y alcanzar altitudes considerables, consecuencias de los
plegamientos del Terciario. En los lugares en que la superficie y el subsuelo de Montebello presenta calizas, se originan terrenos kársticos de relieve variado, con hendiduras y dolinas en forma de
cráteres (SARH: 15).
Presenta un rango latitudinal de los 1,380 a 1,740 m.s.n.m (Vargas, 1984: 201).
"El parque se caracteriza por las formaciones sedimentarias del cretácico superior y medio, compuestas principalmente por pizarras arcillosas, areniscas, apizarradas, pizarras coloreadas y pizarras
calizas (SARH: 15).
La altiplanicie donde se encuentra Montebello, tiene suelos arcillosos de color amarillo o rojo, con carbonato de calcio, hidróxidos de fierro (Ibid: 16).
La zona "Lagunas de Montebello", con una superficie lacustre de 1,075 hectáreas aproximadamente forman parte de la llamada cuenca Endorreica de Comitán. Esta cuenca cerrada tiene un
sistema fluvial incipiente no muy bien integrado, ya que las formaciones calizas de la zona son permeables y se pierde gran parte del agua de precipitación y escurrimiento por una acelerada
infiltración (Ibid: 17).
• La Cuenca de Comitán está forma principalmente por el arroyo permanente conocido como Río Grande de Comitán, que corre con dirección noroeste sureste hasta depositar su caudal de
escurrimiento en la zona.
• Dentro del parque nacional se localizan 60 lagunas de variados tamaños y colores, entre las que destacan por su belleza: Tziscao, Montebello, Pojoj, Bosque Azul, San Lorenzo, La Esmeralda,
Ensueño y San José; así mismo existen corrientes subterráneas (ibid: 18).
• El tipo de clima que se encuentra en esta zona es cálido subhúmedo (Af), isoyeta de 2,500 e isoterma de 26C (Vargas: 201).
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 





El estudio topográfico del la reserva natural de Lagunas de Montebello, permite observar que la parte Norte del sitio
cuenta con notables pendientes pues las curvas de nivel se encuentran próximas con una diferencia de 50 metros
de altitud. Por otra parte en la parte central el sitio cuenta con un terreno plano.
Según las pendientes en la zona centro del sitio nos indica que es una zona apta para la construcción
de baja densidad, agricultura, zonas de recarga acuífera, recreación intensiva y preservación ecológica.
Simbología
Curvas de nivel 
a cada 50m
•Altitud en msnm
A N Á L I S I S  C L I M A T O L Ó G I C O :  E D A F O L O G Í A
Los mapas edafológicos ubican a la reserva de Lagunas de Montebello en un suelo que en su totalidad está formado
por rendzina que en cuanto a la fase física es lítica y no presenta fase química.
La rendzina tiene una capa superficial rica en materia orgánica que descansa sobre roca caliza o algún




A N Á L I S I S  C L I M A T O L Ó G I C O :  G E O L O G Í A
Los mapas geológicos indican que el subsuelo del que esta constituida esta región es por roca caliza
sedimentaria del periodo terciario superior. Este tipo de suelo son sedimentos de plantas acumuladas en
lugares pantanosos.
El uso recomendable para suelos de roca caliza sedimentaria es para zonas agrícolas y de
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A N A L I S I S  D E  S I T I O :  V E G E T A C I Ó N
La reserva de Lagunas de Montebello se encuentran dentro de una zona de manglar con vegetación
arbórea muy densa y alta. Esta vegetación crece en zonas de lagunas bajo la influencia de agua y esto
recibe comúnmente el nombre de mangles.
En la zona Noroeste existe una pequeña región de matorral y a l Sur hay una basta extensión
de manglar con vegetación secundaria, pero ambos se encuentran fuera del sitio.
Simbología
Manglar
A N Á L I S I S  C L I M Á T I C O :  C L I M A
Características climáticas:
• Temperatura media anual de 25.2 C, mes mas frio Enero 22.3°C, mes mas cálido Mayo 28°C
•Precipitación anual de 3,160.4 mm.
• Humedad relativa que va del 52% al 100%.
Simbología
Am(i’)g
Cálido húmedo con poca 
oscilación tipo Ganges
A N A L I S I S  D E  S I T I O :  U S O  D E  S U E L O  
La reserva de Lagunas de Montebello se encuentran dentro de una zona con un uso de suelo
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A N Á L I S I S  C L I M A T O L Ó G I C O :  H I D R O G R A F Í A
Las Lagunas de Montebello son una zona claramente compuesta por varios cuerpos de agua con vegetación
variable y suelo impermeable. Es recomendable este almacenamiento de agua para uso agrícola y riego, pero
por ser una reserva natural protegida se considera solo como vista.
Los escurrimientos tienen pendientes altas, una humedad constante y alta erosión. La zona







Por las mañanas cuando sale el sol, el asoleamiento principalmente se da en la parte Oeste donde hay una
elevación en la topografía de la región. Al medio día el asoleamiento principalmente se encuentra en la
zona centro donde hay un valle plano y finalmente al momento de ponerse el sol los rayos solares pegan





A N A L I S I S  D E  S I T I O :  A S O L E A M I E N T O
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
ASPECTOS ECOLÓGICOS
El tipo de vegetación predominante son los bosques mixtos de Pino, Pino-Encino y Pino-Encino-Liquidámbar. Una de las más hermosas orquídeas de
Chiapas, la flor de la candelaria o tanal Laelia superbiens se encuentra en esta clase de bosques en abundancia, pues no solamente invade los encinos,
sino que llega a cubrir materialmente las rocas. La vegetación más importante por su extensión es la del bosques de coníferas, formada principalmente
por pinos Pinus oocarpa, P. pseudostrobus, P. montezumae, P. tenuifolia, P. leiophylla, y encinos, Quercus peduncularis y el liquidambar Liquidámbar
styraciflua. Otra clase de roble Quercus oleoides, constituye encinares notables. Vastos encinares bajos, de 30 a 60 centímetros, en competencia con la
pradera, Quercus sebifera, que lleva intercalados los siguientes arbustos: salte Dodonaea viscora, pajulul Rhus schiedeana, membrillito Amelanchuier
denticulata, palo granito Harpalyceum aerobotrya, mocol Ximenia americana, shajilam Xylosma flexuosum, palo blanco Ilex bicolor, memela
Ternostroemia tepezapote y palo negro Garrya laurifolia. Otro tipo de vegetación importante dentro del parque es el bosque mixto y se encuentra
formado por encinos Quercus spp., palo mamela Ternstroemia tepezapote y amates Ficus spp. Así mismo podemos encontrar algunos claros,
matorrales, pastizales y cultivos en las periferias (Expediente).
El bosque de coníferas y latifoliadas abarca 2,965 hectáreas - 70%, arbustivas 1,221 hectáreas - 28%, áreas perturbadas 45 hectáreas - 1.1%,
vegetación hidrófita 5% - 0.1% (SARH-Chiapas).
En el parque nacional existe una gran variedad de fauna silvestre. Entre los anfibios destacan las salamandras Diemistylus spp., los sapos Bufo marinus
y las ranas arborícolas Hyla sp. Se pueden encontrar varias especies de reptiles entre los que sobresalen las tortugas Chrysemys scripta ornata,
serpientes Leptothis sp. y lagartijas Sceloporus spp.
En cuanto a las aves destacan el pajuil Penelopina nigra, el pájaro carpintero Melanerpes formicivorus, la chachalaca Ortalis vetula, la paloma de las
blancas Zenaida asiatica, patos migratorios Anas spp. y en la parte noroeste se encuentra el quetzal Pharomachrus mocin-no.
Entre los mamíferos se encuentran el tlacuache Didelphis marsupialis, el armadillo Dasypus novemcinctus, el tepezcuintle Agouti paca, el viejo monte





ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LA TRINITARIA, CHIAPAS. 
La Trinitaria, municipio montañoso. Su clima es tropical y templado húmedo. Ganado: caballar, lanar, bovino, caprino y porcino. Población (2008), 7.310 
habitantes.
Localización Se asienta en los límites del Altiplano Central y de la Depresión Central, siendo montañosa aproximadamente la mitad de su terreno, sus 
coordenadas geográficas son 16º 08’N y 92° 03´W.
Limita el norte con el municipio de La Independencia, al sur con Frontera Comalapa y Chicomuselo al oriente con la República de Guatemala y al 
poniente con los municipios de Tzimol y Comitán.
Extensión 
Su extensión territorial es de 1,840.70 km² que representa el 14.39% de la superficie de la región Fronteriza y el 2.43% de la superficie estatal, su altitud 
es de 1,540 msnm.
Fundación
En tiempos prehispánicos se denominaba Zapaluta, que en nahoa significa "Caminos de enanos", y los tojolabales la nombraron "Tierra de plátanos". En
los años de la conquista, soldados de Pedro Portacarrero llegaron a los llanos de Zapaluta, pero fueron detenidos por Mazariegos.
Toponimia
Desde 1911 el gobernador Flavio Guillén decreta oficialmente el nombre de La Trinitaria, suponiéndose en honor a la fiesta de La Trinitaria, tan famosa
en la región.
Principales Hechos Históricos
En 1774 Zapaluta es un anexo del pueblo de Comitán dentro de la provincia de Llanos.
El 27 de septiembre de 1882 México y Guatemala, se definen exactamente las colindancias y superficie del municipio.
En 1915 desaparecen las jefaturas políticas y se crean 59 municipios libres, estando éste dentro de esta primera remunicipalización, como una
delegación de Chicomuselo.
En 1978 se inaugura la carretera que une a la cabecera municipal con los maravillosos lagos de colores Monte Bello.
En 1983 para efectos del Sistema de Planeación se ubica en la Región III Fronteriza.
En 1985 con motivo del 175 Aniversario de la Independencia y 75 de la Revolución Mexicana, durante un recorrido nacional, reciben en la cabecera
municipal los símbolos patrios
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LA TRINITARIA, CHIAPAS. 
Ubicación Geográfica
El municipio se ubica en la región económica "III Fronteriza", limita al norte con La Independencia, al este con Las Margaritas y la República de
Guatemala, al sur con Frontera Comalapa y al oeste con Socoltenango, Tzimol y Comitán de Domínguez. Las coordenadas de la cabecera municipal
son: 16° 07' 04'' de latitud norte y 92° 03' 06'' de longitud oeste y se ubica a una altitud de 1,540 metros sobre el nivel del mar.
El municipio forma parte de las regiones fisiográficas Depresión Central, Altos de Chiapas y Montañas de Oriente. El 40.53% de la superficie municipal
se conforma de meseta con cañadas; el 30.90% de lomerío con llanuras; el 20.62% de sierra alta de laderas tendidas; el 7.22% de sierra alta plegada
con cañadas; el 0.65% de cuerpos de agua y el 0.08% de sierra alta volcánica.
La altura del relieve varía entre los 500 mts. y los 1,800 mts. sobre el nivel del mar. Las principales elevaciones ubicadas dentro del municipio son: los
cerros Teutón y Shela.
Los climas existentes en el municipio:
Aw0(w) cálido subhúmedo con lluvias en verano, que abarca el 49.41%; (A)C(w1)(w) semicálido subhúmedo con lluvias en verano, el 34.83%; (A)C(fm)
semicálido húmedo con lluvias todo el año el 14.04% y Am(f) cálido húmedo con lluvias en verano, que ocupa el 1.72% de la superficie municipal.
En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 12°C a los 21°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 21°C y
34.5°C.
En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 9°C a 18°C, y la máxima promedio fluctúa entre 18°C y 33°C.
En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 700 mm y los 3000 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación
media va de los 400 mm a 1200 mm. El periodo de heladas frecuentes abarca de noviembre a febrero y cubre el 5.12% de la superficie municipal.
TEMPERATURAS
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LA TRINITARIA, CHIAPAS. 
Vegetación
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (selva baja caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria
arbustiva y herbácea) que abarca el 11.47%; pastizales y herbazales (pastizal inducido) el 8.18%; bosques deciduos (bosque de encino) el 4.82%;
vegetación secundaria (bosque de encino con vegetación secundaria arbustiva y herbácea) el 4.62%; vegetación secundaria (bosque mesófilo de
montaña con vegetación secundaria arbustiva y herbácea) el 4.49%; vegetación secundaria (bosque de pino-encino (incluye encino-pino) con
vegetación secundaria) el 2.73%; vegetación secundaria (selva alta y mediana perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea) el
2.71%; selvas secas (selva baja caducifolia y subcaducifolia) el 2.57%; bosque de coníferas (bosque de pino - encino) el 1.60%; selvas húmedas y
subhúmedas (selva alta y mediana perennifolia) el 1.57%; bosque mesófilo (bosque mesófilo de montaña) el 0.91%; popal - talar el 0.48%; bosque
de coníferas (bosque de pino) el 0.17% y vegetación secundaria (bosque de pino con vegetación secundaria arbustiva y herbácea) que ocupa el
0.14% de la superficie municipal.
Uso del Suelo
El aprovechamiento de la superficie del territorio es de la siguiente manera: agricultura de temporal con el 27.75%; pastizal cultivado con el 20.36%;
agricultura de riego con el 4.71% y la zona urbana que abarca el 0.25% de la superficie municipal.
EDAFOLOGÍA
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: rendzina con el 55.42%; litosol con el 16.31%; vertisol con el 15.32%; feozem con el 5.84%;
luvisol con el 4.96%; regosol con el 0.87%; gleysol con el 0.52%; fluvisol con el 0.25% y cuerpos de agua con el 0.1% de la superficie municipal.
PRECIPITACIÓN
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LA TRINITARIA, CHIAPAS. 
Hidrología
Las principales corrientes del municipio son: los río perennes San Gregorio, San Juan, Veracruz, Grande, y San Lucas, además del río
intermitente El Sabinal, entre otros. En el municipio también se encuentran laguna perennes como: Montebello, Tziscao, Yucton, La Cañada,
Azul, San José y San Lorenzo, además de una pequeña parte de la presa La Angostura "Belisario Domínguez".
El territorio municipal se encuentra dentro de la subcuencas Selegua, Lagartero, Presa La Angostura y Aguacatenco (todas de la cuenca Grijalva
- La Concordia) y Comitán, Santo Domingo, Lacantún (de la cuenca Río Lacantún).
Geología
La corteza terrestre del municipio esta formada por:
Rocas sedimentarias (caliza que abarca el 77.61%; limolita el 5.24%; lutita el 1.02%; conglomerado el 0.87% y arenisca el 0.84%), suelos
residuales el 0.39% y suelo aluvial que ocupa el 14.03% de la superficie municipal.
Áreas Naturales Protegidas
En el municipio se encuentra la mayor parte del Parque Nacional "Lagunas de Montebello", 6,460.73 has. de esta reserva se ubican en este
municipio, la cual esta constituida principalmente por vegetación secundaria (bosque mesófilo de montaña con vegetación secundaria arbustiva




ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 
La Independencia, municipio de clima templado. Cultivos: café, caña de azúcar y frutas tropicales. Producción de maderas finas y de construcción. Población (2008), 2.967 habitantes.
Localización El municipio se localiza en los límites del Altiplano Central y de las Montañas del Oriente, siendo montañosa la mitad de su territorio. Sus coordenadas geográficas son 16° 15' N y 92°
02' W, su altitud es de 1,550 msnm.
Sus limites son; al norte y este con el municipio de las Margaritas, al sur con la República de Guatemala y con el municipio de La Trinitaria y al oeste con Comitán de Domínguez.
Extensión
Tiene una extensión territorial de 1,704.10 km² que representa el 13.32% de la superficie de la región Fronteriza y el 2.25% de la superficie estatal
Fundación
La Independencia fue erigida en pueblo y cabecera Municipal por decreto del 22 de febrero de 1868, promulgado por José Pantaleón Domínguez, Gobernador Constitucional del Estado. La formación
del pueblo se hizo con la población que residía en la ranchería de Guacanajaté, del entonces Departamento de Comitán; fue el propio jefe político del Departamento quien hizo la delineación y
demarcación del fundo legal del nuevo pueblo, concediendo a cada familia de indígenas tojolabales, 25 varas en cuadro por casa y sitio.
Toponimia
No se cuenta con Información
Principales Hechos Históricos
En 1883 se divide el estado en 12 Departamentos siendo éste parte del de Comitán.
En 1950 se crea el ejido El Triunfo.
En 1983 para efectos del Sistema de Planeación se ubica en la Región III Fronteriza.
Se pavimenta de la carretera hacia Comitán.
En enero de 1994 en algunas comunidades se suscita el movimiento neozapatista.
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 
Los climas existentes en el municipio son:
(A)C(w1)(w) semicálido subhúmedo con lluvias en verano, que abarca el 44.89% de la superficie municipal; (A)C(fm) semicálido húmedo con
lluvias todo el año, el 42.66%; Am(f) cálido húmedo con lluvias en verano.
Ubicación Geográfica
El municipio se ubica en la región económica "III Fronteriza" y limita al norte y al este con las Margaritas, al sur con la Trinitaria y al oeste con
Comitán de Domínguez. Las coordenadas de la cabecera municipal son: 16° 15' 08'' de latitud norte y 92° 01' 21'' de longitud oeste y se ubica
a una altitud de 1,550 metros sobre el nivel del mar.
FISIOGRAFÍA
El municipio forma parte de las regiones fisiográficas Altos de Chiapas y Montañas de Oriente. El 71.59% de la superficie municipal se
conforma por lomerío con llanuras, donde se asienta la cabecera municipal y el 28.41% por sierra alta plegada con cañadas.
La altura del relieve varía entre los 800 mts. y los 1,800 mts. sobre el nivel del mar. La principal elevación ubicada dentro del municipio es el
cerro Pascua.
TEMPERATURAS
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 
Vegetación
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (selva alta y mediana perennifolia y bosque de pino-encino con
vegetación secundaria arbustiva y herbácea) abarcando el 28.73% de la superficie municipal, pastizales y herbazales (pastizal inducido) el 9.99%;
bosque de coníferas (bosque de pino-encino) el 4.95%; bosque deciduos (bosque de encino) el 4.38%; bosque mesófilo (bosque mesófilo de
montaña) el 2.24%; selvas húmedas y subhúmedas (selva alta y mediana perennifolia) el 1.06% y el 0.32% de matorrales (chaparral).
Uso del Suelo
El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente manera: agricultura de temporal con 30.34%; pastizal cultivado con
16.88% y el 1.11% de zona urbana.
Los tipos de suelos presentes en el municipio son: rendzina con el 56.66% de la superficie municipal; feozem con el 23.94%; luvisol con el 11.52%;
litosol con el 7.81% y el 0.07% de vertisol.
PRECIPITACIONES
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO NATURAL; LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 
Hidrología
Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes Santo Domingo La Florida y Grande y los ríos intermitentes Chiquito y Arroyo La
Aurora; además abarca una pequeña parte de la laguna San Lorenzo.
La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca Comitán y en menor proporción en las subcuencas Santo Domingo,
Margaritas y Lacantún (todas de la cuenca Río Lacantún).
Geología
La corteza terrestre del municipio esta formado por:
Rocas sedimentarias (calizas que abarca el 75.74%; limolita el 4.80%; lutita el 1.96%); suelo aluvial el 16.95% y suelo residual que ocupa el 0.55% de
la superficie municipal.
Áreas Naturales Protegidas
El municipio abarca una porción del Parque Nacional "Lagunas de Montebello", 107.83 has., de esta reserva se ubican en este municipio, la cual




ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO ARTIFICIAL, LAGUNAS DE MONTEBELLO. 
Infraestructura
Las instalaciones de que dispone el parque son: Dos casetas sanitarias con seis unidades cada una, en Laguna Bosque Azul, hay
un estacionamiento, ocho mesabancos y tres cobertizos con techo de zacate. En Laguna Montebello se cuenta con dos letrinas,
ocho cobertizos y diez mesabancos. En Laguna de Colores cuatro mesabancos con techo. En Laguna Encantada un mesabanco
con techo. En Laguna Tziscao un albergue con 70 camas, administrado por los ejidatarios de Tziscao y en Laguna Pojoj un
estacionamiento . Además se localizan varios miradores a lo largo de la carretera pavimentada y otros en Pojoj, Tziscao y Dos
Lagunas. Las condiciones en que se encuentran son regulares (SARH, 1993: 8-9).
EQUIPAMIENTO
NO SE TIENE E INFORMACIÓN
Servicios
El parque nacional dispone de un restaurante instalado en las cercanías de la Laguna de Bosque Azul, administrado por los




ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO ARTIFICIAL; LA TRINITARIA ,CHIAPAS. 
Fundación
En tiempos prehispánicos se denominaba Zapaluta, que en nahoa significa "Caminos de enanos", y los tojolabales la nombraron "Tierra de
plátanos". En los años de la conquista, soldados de Pedro Portacarrero llegaron a los llanos de Zapaluta, pero fueron detenidos por
Mazariegos.
Toponimia
Desde 1911 el gobernador Flavio Guillén decreta oficialmente el nombre de La Trinitaria, suponiéndose en honor a la fiesta de La Trinitaria, tan
famosa en la región.
Principales Hechos Históricos
En 1774 Zapaluta es un anexo del pueblo de Comitán dentro de la provincia de Llanos.
El 27 de septiembre de 1882 México y Guatemala, se definen exactamente las colindancias y superficie del municipio.
En 1915 desaparecen las jefaturas políticas y se crean 59 municipios libres, estando éste dentro de esta primera re municipalización, como
una delegación de Chicomuselo.
En 1978 se inaugura la carretera que une a la cabecera municipal con los maravillosos lagos de colores Monte Bello.
En 1983 para efectos del Sistema de Planeación se ubica en la Región III Fronteriza.
En 1985 con motivo del 175 Aniversario de la Independencia y 75 de la Revolución Mexicana, durante un recorrido nacional, reciben en la
cabecera municipal los símbolos patrios.
Chiapas, La Trinitaria, Chinkultic.
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO ARTIFICIAL; LA TRINITARIA ,CHIAPAS. 
Fiestas, Danzas y Tradiciones
Las celebraciones más importantes son: San Sebastián, El Padre Eterno, La Trinidad, La Santa Cruz y la Virgen de Guadalupe. 
Parque Nacional Lagos de Montebello,
Se localiza a 51 Km. de la ciudad de Comitán de Domínguez; estas lagunas son cadenas de antiguos cenotes que el tiempo ha formado gracias a la disolución de
las rocas y conforman la zona lacustre más bella de todo México. Su fama se debe a las diferentes tonalidades de sus aguas provocados por varios factores
como son: el tipo de suelo en el fondo, la vegetación y la refracción de la luz, que van del azul pálido pasando por el violeta, el esmeralda y el turquesa. Así,
cuando se admiran algunas de las más de 50 lagunas y lagos que existen, es comprensible en toda su magnitud cuan pródiga y generosa ha sido la naturaleza
con Chiapas.
El famoso Cenote Agua Azul
está 50 metros más abajo y a un costado del elevado Templo
La Zona Arqueológica de Chinkultic
es un bello lugar enmarcado por bosques de pino; su nombre significa Pozo escalonado. Su cronología se conoce gracias a estudios realizados sobre la alfarería
recobrada en una sección del sitio; el florecimiento de esta ciudad Maya se ubica en el Periodo Clásico. El alemán Eduardo Seler, la menciona por primera vez
cuando hizo una visita al lugar a fines del siglo XIX. El área habitacional de Chinkultic, consiste en cerca de 200 montículos grandes y pequeños agrupados
alrededor de seis conjuntos principales que incluyen el área de la llamada Acrópolis o grupo A, el cuadrángulo del grupo B, y el grupo C, con el juego de pelota y
la gran plataforma
La Iglesia de San José Coneta
está ubica a 36 kilómetros del municipio de La Trinitaria; debe su nombre al pueblo de Coneta que se estableció en esa región y que estuvo conformado por
grupos indígenas. Su construcción se inició en 1671 y se concluyó en 1681, es de estilo renacentista, se puede considerar una mezcla de mudéjar con
decoraciones herrerianas propias del eclecticismo centroamericano. La planta de la iglesia es de una sola nave y termina en una ábside poligonal de tres lados.
Existe una escalera exterior que conduce a los campanarios, la torre escalonada se apoya sobre el muro de la fachada, pero no está unida a este. El muro
posterior de la torre está destruido y la puerta de entrada ya no existe. El convento es una estructura muy sencilla que consiste en una fila de tres cuartos con
diferentes longitudes que se extienden en dirección noroeste de la iglesia. En este sitio se practica generalmente la fotografía e investigación.
Chiapas, La Trinitaria, lagunas de Montebello.
Chiapas, La Trinitaria, Chinkultic.
Chiapas, La Trinitaria, cenote azul
Chiapas, La Trinitaria, iglesia de san José Coneta
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO ARTIFICIAL; LA TRINITARIA ,CHIAPAS. 
Los Lagos de Colón,
Se localizan a 51 km. de La Trinitaria, están ubicados en un área de 350 hectáreas. Esta región comprende 44 lagunas, cada una de ellas es distinta
a las demás, debido a la tonalidad de sus aguas y al resultado por los matices de los colores verde y azul. Entre los lagos destacan: Las Garzas, La Ceiba, Bosque
Azul, Agua Tinta, Ixshal y Vista Hermosa; siendo el más importante el denominado Cristal, conformando entre todos un exuberante paraíso. La leyenda de los
Lagos de Cristóbal Colón se formó a partir de sus contrastes: por un lado preciosas cascadas llamadas por los propios habitantes Las Lluvias del Norte, Brisas del
Sumidero y Grutas del Arco; y por el otro la abrumadora amplitud de las lagunas, tramos eternos, flagelados por viento y brisas. Un elemento adicional que
complementa este armonioso conjunto natural, lo constituyen los vestigios de la cultura maya denominada Jomanil que tuvo sus raíces en esta zona, siendo
testimonio de ello las 6 pirámides y más de 160 montículos arqueológicos.
El colorido de los lagos aunado a la exuberante vegetación existente, formada principalmente por guanacastles, caobas, cedros y chicozapotes, logra
un perfecto equilibrio con la naturaleza al combinarse armónicamente con la fauna representada en su mayoría por gran diversidad de peces y aves, así como
algunos reptiles y mamíferos. Lagos de Colón, es un sitio ideal para los amantes del ecoturismo, ya que pueden combinar el excursionismo y campismo con
actividades deportivas, es un magnífico lugar para los aficionados a la fotografía. Además de ofrecer al visitante los servicios de un restaurante con capacidad para
60 comensales, módulo de baños, palapas unifamiliares, andadores, caballerizas y estacionamiento.
Chiapas, La Trinitaria, lagos de Colón
El Parador Museo Santa María
se ubica a 22 Kilómetros de la carretera La Trinitaria-Lagos de Montebello. En plena ruta turística hacia las ruinas mayas de Chinkultic y los maravillosos lagos de
colores, se encuentra un viejo casco de esta hacienda chiapaneca que data del siglo pasado, convertido en Museo habitable, único en México y en su género. En
la cresta de una colina fastuosa, se levanta esta bella casona del siglo XIX, ante una maravillosa vista hacia lagunas y montañas arboladas, pobladas por el
misterio del tiempo, el perfume de las flores silvestres y el canto hechizado de aves multicolores que surcan el cielo azul que tanto distingue el paisaje
chiapaneco. La historia y la leyenda viven entre los muros del Casco de Santa María. El auge de esta hacienda se remonta desde finales del siglo pasado hasta
la Revolución Mexicana en que fue afectada en sus 1720 hectáreas. Su construcción es típica del siglo XIX y de enorme influencia española, está formada por
tres cuerpos fundamentales: la casa principal que alberga siete recámaras a disposición de los huéspedes y un salón central.
Museo de Arte Sacro
En 1998, abrió sus puertas al público, se encuentra ubicado en el área que ocupara la capilla de la ex-hacienda Iglesia de Coapa;
localizado al suroeste del municipio de La Trinitaria a 30 kilómetros aproximadamente; el nombre de Coapa proviene del Náhuatl
Koapan, que significa población de las culebras. Su construcción se inició a finales del siglo XVII, es de estilo Plateresco, el templo es de
una sola nave con presbiterio rectilíneo. Sus muros son de piedra y argamasa con techumbre en el presbiterio y bóveda de cañón,
presentando arco toral y coro alto en la contra fachada. La fachada principal consta de tres calles laterales, pilastras dobles en los
extremos y ventanas con arquivoltas en la parte superior del acceso principal. En este lugar se practica generalmente la fotografía e
investigación.
Chiapas, La Trinitaria, Parador-Museo Santa María,
Terraza
Chiapas, La Trinitaria, Parador-Museo Santa María
Museo de Arte Sacro, Altar
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO ARTIFICIAL; LA TRINITARIA ,CHIAPAS. 
Infraestructura Escolar  a/ Infraestructura Social
Concepto Total %
Viviendas Particulares Habitadas a/ 13 432 1.51
Promedio de Ocupantes en Viviendas Particulares Habitadas 4 N/A
Tasa de Crecimiento (2000-2005) 1.24 N/A
Viviendas Particulares Según Disponibilidad de Servicios
Disponen de Agua Potable b/ 10 200 75.94
Disponen de Energía Eléctrica 13 012 96.87
Disponen de Drenaje c/ 6 793 50.57
Viviendas Particulares Según Material de los Pisos
Piso de Tierra 3 434 25.57
Piso de Cemento o Concreto 9 506 70.77
Piso de Madera, Mosaico y Otro Material 444 3.31
No Especificado 48 0.36
Viviendas Particulares Según Número de Cuartos
1 a 2 4 623 34.42
3 a 4 6 985 52
5 y Más 1 763 13.13
No Especificado 61 0.45
Viviendas Particulares Según Disponibilidad de Bienes
Computadora 176 1.31
Refrigerador 5 435 40.46
Televisor 10 172 75.73
Lavadora 2 065 15.37
Ninguno de estos Bienes 2 672 19.89
Localidades con Servicio de Agua Potable 90 N/A
a/ No incluye refugios, locales no construídos para habitación, viviendas móviles y viviendas sin información de 
ocupantes.
b/ Incluye las viviendas que cuentan con agua entubada dentro de la vivienda y por 
acarreo.
c/ Incluye las viviendas con drenaje conectado a red pública, fosa séptica, a la calle, al suelo, etc.
FUENTE:
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados Básicos.
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Unidad de Planeación.
Concepto Total %
Escuelas de Primaria 152 1.79
Escuelas de Secundaria 36 2.11
Escuelas de Bachillerato 5 0.98
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
a/ Se refiere al número de turnos que ofrece un mismo plantel y no a los 
establecimientos en términos de planta física.
FUENTE: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; 




5 Estrellas a/ 1
1 Estrella 2
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
Infraestructura Turística
Museos y Teatros Total
Museos 2
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
a/ Incluye las categorías anteriormente denominadas gran turismo y clase especial.
FUENTE:
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Dirección de Capacitación y Servicios 
Turísticos; Departamento Sistema de Información Turística Estatal.
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Unidad de Planeación.
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO ARTIFICIAL; LA TRINITARIA ,CHIAPAS. 
Servicios Vía de Acceso
Longitud de la Red Carretera (Kilómetros)
Tipo de 
Rodamiento Total % Troncal % Alimentadora % Camino Rural %
Total 388.8 1.7 100.5 26 39.6 10 248.7 64
Pavimentadas 140.1 36 100.5 72 39.6 28 0 0
Revestidas 248.7 64 0 0 0 0 248.7 100
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006







Población Derechohabiente 262 N/S 262 100 N/A N/A
ISSTECH 262 100 262 100 N/A N/A
Población Usuaria de los Servicios 
Médicos 26 465 0.59 0 0 26 465 100
Unidades Medicas 30 2.48 0 0 30 100
De Consulta Externa 30 100 0 0 30 100
Personal Médico a/ 25 0.59 0 0 25 100
Consultas Otorgadas 85 925 0.93 0 0 85 925 100
Generales 81 071 94.35 0 0 81 071 100
Especializadas 37 0.04 0 0 37 100
Odontológicas 4 817 5.61 0 0 4 817 100
Servicios Atendidos de Urgencia 0 0 0 0 0 0
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
a/ Comprende: médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en otras 
labores.
FUENTE:
IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura de Prestaciones Médicas; 
Coordinación de Planeación e Información Médica.
ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica.
ISSTECH, Subdelegación de Servicios Médicos. Departamento de 
Planeación e Información Médica.
ISA, Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.
CRM, Delegación en el Estado.





ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO ARTIFICIAL; LA INDEPENDENCIA ,CHIAPAS. 
Fundación
La Independencia fue erigida en pueblo y cabecera Municipal por decreto del 22 de febrero de 1868, promulgado por José Pantaleón
Domínguez, Gobernador Constitucional del Estado. La formación del pueblo se hizo con la población que residía en la ranchería de
Guacanajaté, del entonces Departamento de Comitán; fue el propio jefe político del Departamento quien hizo la delineación y
demarcación del fundo legal del nuevo pueblo, concediendo a cada familia de indígenas tojolabales, 25 varas en cuadro por casa y sitio.
Toponimia
No se cuenta con Información
Principales Hechos Históricos
En 1883 se divide el estado en 12 Departamentos siendo éste parte del de Comitán.
En 1950 se crea el ejido El Triunfo.
En 1983 para efectos del Sistema de Planeación se ubica en la Región III Fronteriza.
Se pavimenta de la carretera hacia Comitán.
En enero de 1994 en algunas comunidades se suscita el movimiento neozapatista.
Chiapas, La Independencia, Palacio municipal.
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO ARTIFICIAL; LA INDEPENDENCIA ,CHIAPAS. 
Monumentos Históricos
El municipio cuenta con 14 monumentos arqueológicos.
Fiestas, Danzas y Tradiciones
Las celebraciones más importantes son: Santo Tomás, San Miguel Arcángel, feria de las luces en honor a San Fermín y San Isidro Labrador.
Artesanías
En el municipio se elaboran tejidos y bordados, cerámica, curtiduría, cestería, jarcería, talabartería, artículos de palma y madera.
Atractivos Turísticos
Parque Nacional Lagos de Montebello,
Localizado a 51 Km. de la ciudad de Comitán de Domínguez. Las lagunas son cadenas de antiguos cenotes que el tiempo ha formado gracias a la disolución de las rocas
y conforman la zona lacustre más bella de todo México. Deben su fama a las diferentes tonalidades de los colores de sus aguas provocados por varios factores como son
el tipo de suelo del fondo, la vegetación y la refracción de la luz, que van del azul pálido pasando por el violeta, el esmeralda y el turquesa.
Así, cuando se admiran algunas de las más de 50 lagunas y lagos que existen, es comprensible en toda su magnitud, cuan pródiga y generosa ha sido la naturaleza con
Chiapas. Debido a la importancia y belleza del lugar y con la finalidad de proteger la flora y fauna existentes, fue decretada en 1959 Parque Nacional convirtiéndose así,
en el primero del Estado de Chiapas. Forman parte también del Parque Nacional Lagunas de Montebello una superficie de más de 6,000 hectáreas de pinares, bosques
de encino y selva que comparten su espacio con una gran variedad de orquídeas, helechos y fauna silvestre.
Chiapas, La Independencia, 
lagunas de Montebello.
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO ARTIFICIAL; LA INDEPENDENCIA ,CHIAPAS. 
Infraestructura Escolar  a/
Concepto Total %
Escuelas de Primaria 81 0.95
Escuelas de Secundaria 16 0.94
Escuelas de Bachillerato 3 0.59
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
a/ Se refiere al número de turnos que ofrece un mismo plantel y no a los establecimientos en términos de 
planta física.
FUENTE: Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación Educativa; Departamento de Estadística. 
Concepto Total %
Viviendas Particulares Habitadas a/ 7 786 0.88
Promedio de Ocupantes en Viviendas Particulares Habitadas 5 N/A
Tasa de Crecimiento (2000-2005) 3.38 N/A
Viviendas Particulares Según Disponibilidad de Servicios
Disponen de Agua Potable b/ 7 051 90.56
Disponen de Energía Eléctrica 7 563 97.14
Disponen de Drenaje c/ 2 491 31.99
Viviendas Particulares Según Material de los Pisos
Piso de Tierra 2 508 32.21
Piso de Cemento o Concreto 5 134 65.94
Piso de Madera, Mosaico y Otro Material 108 1.39
No Especificado 36 0.46
Viviendas Particulares Según Número de Cuartos
1 a 2 3 494 44.88
3 a 4 3 699 47.51
5 y Más 558 7.17
No Especificado 35 0.45
Viviendas Particulares Según Disponibilidad de Bienes
Computadora 30 0.39
Refrigerador 1 447 18.58
Televisor 5 297 68.03
Lavadora 1 044 13.41
Ninguno de estos Bienes 2 290 29.41
Localidades con Servicio de Agua Potable 44 N/A
a/ No incluye refugios, locales no construidos para habitación, viviendas móviles y viviendas sin información de ocupantes.
b/ Incluye las viviendas que cuentan con agua entubada dentro de la vivienda y por acarreo.
c/ Incluye las viviendas con drenaje conectado a red pública, fosa séptica, a la calle, al suelo, etc.
FUENTE:
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados Básicos.




No existe infraestructura hotelera en este municipio
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
Infraestructura Turística
Museos y Teatros Total
No existen museos o teatros en este municipio
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
FUENTE:
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Dirección de Capacitación y Servicios Turísticos; 
Departamento Sistema de Información Turística Estatal.
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Unidad de Planeación.
Infraestructura Turística






Población Derechohabiente 33 N/S 33 100 N/A N/A
ISSTECH 33 100 33 100 N/A N/A
Población Usuaria de los Servicios 
Médicos 5 902 0.13 0 0 5 902 100
Unidades Medicas 12 0.99 0 0 12 100
De Consulta Externa 12 100 0 0 12 100
Personal Médico a/ 12 0.29 0 0 12 100
Consultas Otorgadas
40 
481 0.44 556 1.37 39 925 98.6
Generales
37 
632 93 556 1.48 37 076 98.5
Especializadas 157 0.39 0 0 157 100
Odontológicas 2 692 6.65 0 0 2 692 100
Servicios Atendidos de Urgencia 0 0 0 0 0 0
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
a/ Comprende: médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en otras 
labores.
FUENTE:
IMSS, Delegación en el Estado. Jefatura de Prestaciones Médicas; Coordinación de Planeación e Información Médica.
ISSSTE, Delegación en el Estado. Subdelegación Médica.
ISSTECH, Subdelegación de Servicios Médicos. Departamento de Planeación e Información Médica.
ISA, Dirección de Innovación y Calidad de la Atención Médica.
CRM, Delegación en el Estado.
IDH, Dirección General. Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.
Servicios Vía de Acceso
Longitud de la Red Carretera (Kilómetros)
Tipo de 





Total 325.59 1.4 10.8 3.32 47 14.44 267.79 82.25
Pavimentadas 52.2 16.03 10.8 20.69 41.4 79.31 0 0
Terracerias 10.2 3.13 0 0 0 0 10.2 100
Revestidas 263.19 80.83 0 0 5.6 2.13 257.59 97.87
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
FUENTE: Centro SCT Chiapas, Unidad de Planeación y Evaluación. 
El acceso a la cabecera municipal desde Comitán, es por la carretera estatal 218,




ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO SOCIO CULTURAL; LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
CONDICIONES ECONÓMICAS
Institución que administra
Ejido de Tziscao y SEMARNAP. 11 vigilantes
Las concesiones otorgadas registradas son las siguientes:
Con fecha de expedición: 1o. de febrero de 1972, vigencia de 20 años, en el alquiler de lanchas, con una superficie ocupada de 100 m2 (Vargas, 1984: 219).
Fecha de expedición: 1o. de agosto de 1972, vigencia 25 años, el alquiler de lanchas y restaurante, superficie ocupada de 490 m2 (Ibid: 221).
Fecha de expedición 1o. de abril de 1974, vigencia de 10 años, un restaurante, con una superficie ocupada de 102 m2 (Ibid: 219).
Los servicios que se prestan al visitante son: La venta de alimentos, alquiler de lanchas de remo y transporte público, además de la vigilancia e información que brinda el personal del parque (SARH: 9).
CONDICIONANTES POLÍTICAS
Dentro del parque, en las márgenes de la Laguna Tziscao, existe una población formada por colonos de origen guatemalteco que en 1889 solicitaron la ciudadanía mexicana, la cual fue concedida a través
de cartas de naturalización. En 1896 después de haber cumplido con la Ley del 15 de diciembre de 1883, pidieron los títulos de propiedad los que se les otorgaron en septiembre del mismo año.
En esta colonia habitaban en 1964, 90 familias, en la actualidad se estima que llegan a 250 familias. Viven en forma rústica, la actividad principal es la agricultura, con cultivos de maíz, frijol, plátano,
naranja y café, en una superficie de 35 hectáreas aproximadamente dentro del área protegida.
La población que depende del parque se dedica principalmente a dar servicio de renta de caballos, venta de alimentos, renta de lanchas para las lagunas. El lenguaje que ocupan los pobladores es el
tojolabal y chuj (IMEP: 1994).
Dicha población en la actualidad presenta 938 habitantes. En la zona aledaña se encuentran 12 poblados con 4,820 habitantes: Yalmutz 157, Ojo de Agua 653, San Miguel de los Altos 38, Antela 250,
Emiliano Zapata 901, San José de las Palmas 164, Benito Juárez 250, Cuauhtémoc 540, Santiago el Vértice 51, Tierra Blanca 163, Hidalgo 1,631 y El Rosario 22 (NJNZ con base en INEGI).
DECRETO
Artículo Primero: Se declara necesaria y de utilidad pública la creación de un Parque Nacional en la región conocida con el nombre Lagunas de Montebello, ubicada en los Municipios de Independencia y la
Trinitaria, en el Estado de Chiapas (Ibid: 905-906).
Artículo Segundo: Los límites del Parque Nacional Lagunas de Montebello, serán los siguientes: Partiendo del Monumento número 40 de la línea divisoria entre las Repúblicas de México y Guatemala,
(vértice cero de la parte inicial que fija los límites del parque nacional con rumbo S 8903'E y una distancia de 53 metros al vértice 1;...hasta llegar al vértice 67. Denominado Vértice de Santiago,
(monumento número 32 de la línea Divisoria entre México y Guatemala). De aquí, con rumbo Este franco y una distancia de 9,152 metros, se llega al punto de partida.
El tipo de decreto con el que se promulgó este parque es; expropiatorio, los terrenos nacionales existentes dentro de este parque nacional quedan automáticamente incorporados al mismo, y serán
cancelados los trámites sobre solicitudes para la adquisición de ellos (Ibid: 906).
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO SOCIO CULTURAL; LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
Artículo Tercero: Se expropia, por causa de utilidad pública,los terrenos de propiedad particular; Colonia de Tziscao de diversos propietarios; El Ocotal anexo de la Colonia Tziscao de los mismos
propietarios; El Refugio, del Licenciado Francisco Juárez; San José El Arco, de Margarita G. viuda de Pulido; Bosque Azul, de Leonor Pulido de Montaño; El Rincón, de César Albores; fracción de San
Lorenzo del Dr. Carlos Albores; fracción de San Lorenzo de Raquel Guillén; fracción San Lorenzo de Caralampo Morales; Montebello, de J.Bermúdez B.; fracción Los Llanos, de Herminio Morales;
fracción Los Llanos de Guillermo Solís; fracción Los Llanos, de Marcelino Alfaro; Poxhoc, de Zoila Casimira Ramos; Tierra Blanca, de Hermelindo Domínguez; Santiago, de Francisco Pérez y Soc;
Yalmutzz, de Natividad A. Viuda de Solís; Nitanlem, de pequeños propietarios y de propiedad ejidal; fracciones de los ejidos Hidalgo y Ojo de Agua. Los terrenos nacionales existentes dentro de este
parque nacional quedan automáticamente incorporados al mismo, y serán cancelados los trámites sobre solicitudes para la adquisición de ellos (Ibid: 909).
Artículo Cuarto: Estará a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, determinar, mediante la justificación comprobatoria de rigor y en el expediente relativo, los derechos que resulten afectados
por esta declaratoria, para todos los efectos legales a que hubiera lugar y, en especial, para la indemnización que cada propietario corresponde, en proporción a la superficie expropiada sobre la cual
demuestre tener esos derechos. En esto tendrá intervención las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y del Patrimonio Nacional.
Artículo Quinto: Deberá procederse a notificar personalmente este Decreto a los derechos afectados, y a la publicación de este mismo ordenamiento en el "Diario Oficial" de la Federación, por dos
veces y con intervalo de ocho días, bajo el concepto de que la segunda publicación surtirá efectos de notificación personal para los afectados no conocidos y cuyo domicilio se ignora (Ibid: 910).
CONDICIONANTES SOCIO-CULTURALES
En los límites del parque en el lugar denominado Chinkultic, existe un conjunto de monumentos que son los restos de un centro de población maya clasificado según Morley como centro de segunda
Clase.
Además en las gruta de el Arco, hay una estalactica que tiene el aspecto de un santo a la cuál los indígenas de la región han asignado el nombre de San Miguel y como una costumbre folclórica, cada
año durante el mes de abril llegan los habitantes de la región con música autóctona y marimbas a pedir las lluvias oportunas que les darán abundantes cosechas (Expediente).
Propuestas
Se propone que continué con la misma categoría de parque nacional, bajo la observación que es necesario redelimitar el área.
Comentarios
El parque es un importante refugio natural para algunas especies vegetales y animales, con influencia hidrológica extensa. Dando como resultado la influencia de visitantes en su mayoría extranjeros,
los que a su vez acampan dentro del parque. Por lo que las funciones de turismo dirigido pueden ser una fuente eficaz de recursos financieros.
CONDICIONANTES SOCIO-CULTURALES
En los límites del parque en el lugar denominado Chinkultic, existe un conjunto de monumentos que son los restos de un centro de población maya clasificado según Morley como centro de segunda
Clase.
Además en las gruta de el Arco, hay una estalactica que tiene el aspecto de un santo a la cuál los indígenas de la región han asignado el nombre de San Miguel y como una costumbre folclórica, cada
año durante el mes de abril llegan los habitantes de la región con música autóctona y marimbas a pedir las lluvias oportunas que les darán abundantes cosechas (Expediente).
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Propuestas
Se propone que continué con la misma categoría de parque nacional, bajo la observación que es necesario redelimitar el área.
Comentarios
El parque es un importante refugio natural para algunas especies vegetales y animales, con influencia hidrológica extensa. Dando como resultado la influencia de visitantes en su mayoría extranjeros, los
que a su vez acampan dentro del parque. Por lo que las funciones de turismo dirigido pueden ser una fuente eficaz de recursos financieros.
CONDICIONES LEGALES
El problema principal es la presencia de los dueños de terrenos afectados por la creación del parque sin su respectiva indemnización, generando un descontento social y la falta de respeto a los lineamientos
que rigen al área protegida.
La administración del parque nacional no tiene el control de alrededor de la mitad oriental .. que fue declarado Parque Natural Ejidal por los habitantes de Tziscao, dentro de sus terrenos ejidales. En dicha
zona no se permite la injerencia de los vigilantes de la Sedesol.
El Ejido Hidalgo tiene invadido el parque nacional en su porción noroeste y tampoco admite la posibilidad de abandonar dichos terrenos. Tiene alrededor de 300 hectáreas según cálculos de los vigilantes.
El Ejido Ojo de Agua, en el centro-norte, invadió el parque nacional en su parte norte, alrededor de 100 hectáreas.
La zona noroeste esta ocupada por pequeños propietarios, denominada San Lorenzo, hay problemas ya que no dejan meter a la administración (IMEP, 1994: 32).




ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO SOCIO CULTURAL; LA TRINITARIA, CHIAPAS. 
Principales Características de las Unidades Económicas
Concepto Total %
Unidades Económicas (UE) 403 0.43
Personal Ocupado de las UE 889 0.29
Remuneraciones Pagadas (Miles de Pesos) 4 877 0.07
Formación Bruta de Capital Fijo (Miles de Pesos) 784 0.02
Valor Agregado Censal Bruto (Miles de Pesos) 19 833 0.03
NOTA: No se cuenta con información actualizada disponible.
FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2004. 
Principales Características de las Unidades Económicas Población Económicamente Activa
Población Económicamente Activa
Concepto Total % Hombres % Mujeres %
Población Económicamente Activa (PEA) 18 349 1.51 16 260 88.6 2 089 11.4
PEA Ocupada 18 265 99.5 16 183 88.6 2 082 11.4
PEA Desocupada 84 0.46 77 91.7 7 8.33
Población Económicamente Inactiva 23 022 1.72 3 707 16.1 19 315 83.9
FUENTE: INEGI. Chiapas, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados 
Básicos. 
Principales Características de las Unidades Económicas
Concepto Total %
Unidades Económicas (UE) 403 0.43
Personal Ocupado de las UE 889 0.29
Remuneraciones Pagadas (Miles de Pesos) 4 877 0.07
Formación Bruta de Capital Fijo (Miles de Pesos) 784 0.02
Valor Agregado Censal Bruto (Miles de Pesos) 19 833 0.03
NOTA: No se cuenta con información actualizada disponible.
FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2004. 
Principales Características de las Unidades Económicas Población Económicamente Activa
Población Económicamente Activa
Concepto Total % Hombres % Mujeres %
Población Económicamente Activa (PEA) 18 349 1.51 16 260 88.6 2 089 11.4
PEA Ocupada 18 265 99.5 16 183 88.6 2 082 11.4
PEA Desocupada 84 0.46 77 91.7 7 8.33
Población Económicamente Inactiva 23 022 1.72 3 707 16.1 19 315 83.9
FUENTE: INEGI. Chiapas, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados 
Básicos. 
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Principales Características de las Unidades Económicas
Concepto Total %
Unidades Económicas (UE) 403 0.43
Personal Ocupado de las UE 889 0.29
Remuneraciones Pagadas (Miles de Pesos) 4 877 0.07
Formación Bruta de Capital Fijo (Miles de Pesos) 784 0.02
Valor Agregado Censal Bruto (Miles de Pesos) 19 833 0.03
NOTA: No se cuenta con información actualizada disponible.
FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2004. 
Principales Características de las Unidades Económicas Población Económicamente Activa
Población Económicamente Activa
Concepto Total % Hombres % Mujeres %
Población Económicamente Activa (PEA) 18 349 1.51 16 260 88.6 2 089 11.4
PEA Ocupada 18 265 99.5 16 183 88.6 2 082 11.4
PEA Desocupada 84 0.46 77 91.7 7 8.33
Población Económicamente Inactiva 23 022 1.72 3 707 16.1 19 315 83.9
FUENTE: INEGI. Chiapas, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados 
Básicos. 
Población Económicamente Activa por Sector
En el año 2000, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de 18,265 habitantes, distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:
Sector Primario
El 80.22% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los ámbitos regional y estatal fue de 57.40% y 47.25% respectivamente.
Sector Secundario
El 7.06% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación, mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 12.33% y 13.24% respectivamente.
Sector Terciario
El 10.76% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles regional y estatal el
comportamiento fue de 28.61% y 37.31% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el 45.83% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo 0.60% reciben más de cinco
salarios. En el sector secundario, 8.45% no perciben salario alguno, mientras que 1.78% reciben más de cinco. En el terciario, 11.90% no reciben ingresos y el 9.92% obtienen más de cinco
salarios mínimos de ingreso mensual.
Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.




Existencias de Especies Ganaderas y Avícolas
Principales 
Cultivos Total % Riego % Temporal %
Total 35 031.00 2.27 1 700.00 4.85 33 331.00 95.15
Cultivos Ciclicos 34 991.00 3.43 1 700.00 4.86 33 291.00 95.14
Maíz Grano 30 043.00 85.86 1 400.00 4.66 28 643.00 95.34
Frijol 4 718.00 13.48 300 6.36 4 418.00 93.64
Tomate Rojo 
(Jitomate) 100 0.29 0 0 100 100
Cacahuate 80 0.23 0 0 80 100
Sorgo Grano 50 0.14 0 0 50 100
Cultivos 
Perennes a/ 40 0.01 0 0 40 100
Papaya 40 100 0 0 40 100
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
a/ Se refiere a superficie plantada que comprende: superficie plantada en el año agrícola de referencia, la plantada en desarrollo y la plantada en 
producción.




Bovinos a/ 69 269 2.03
Porcinos 20 720 1.47
Ovinos b/ 1 255 0.47
Caprinos c/ 60 1.11
Équidos d/ 9 610 3.03
Aves e/ 66 700 0.09
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
a/ Comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo.
b/ Comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito.
c/ Comprende caprinos para carne y para leche.
d/ Comprende caballos, asnos y mulas para monta, tiro y carga.
e/ Comprende gallinas, gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de carne como de huevo.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación en el Estado. 
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Población Indígena
Población Indígena
Concepto Total % Hombres % Mujeres %
Población Indigena a/ 5 541 0.49 2 706 48.84 2 835 51.16
Población Hablante de Lengua 
Indigena b/ 4 788 0.5 2 336 48.79 2 452 51.21
Según Condición de Habla
Bilingüe 4 577 95.59 2 260 49.38 2 317 50.62
Kanjobal 2 833 1 366 48.22 1 467 51.78
Chuj 712 346 48.6 366 51.4
Otras c/ 1 032 548 53.1 484 46.9
Monolingüe 50 1.04 16 32 34 68
Kanjobal 12 2 16.67 10 83.33
Chuj 2 1 50 1 50
Otras c/ 36 13 36.11 23 63.89
No Especificado 161 3.36 60 37.27 101 62.73
Kanjobal 88 27 30.68 61 69.32
Chuj 34 16 47.06 18 52.94
Otras c/ 39 17 43.59 22 56.41
a/ Incluye a la población de 0 a 4 años que vive en hogares donde el Jefe o Conyuge habla alguna lengua indígena.
b/ Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena.
c/ Incluye otras lenguas indígenas de México y América.
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados Básicos. 
Principales Características de las Unidades Económicas
Concepto Total %
Unidades Económicas (UE) 403 0.43
Personal Ocupado de las UE 889 0.29
Remuneraciones Pagadas (Miles de Pesos) 4 877 0.07
Formación Bruta de Capital Fijo (Miles de Pesos) 784 0.02
Valor Agregado Censal Bruto (Miles de Pesos) 19 833 0.03
NOTA: No se cuenta con información actualizada disponible.
FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2004. 
Estructura de la Población
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO SOCIO CULTURAL; LA TRINITARIA, CHIAPAS. 
Educación
Según el INEGI en el año 2000, el 21,45% de la población municipal era analfabeta. De la población municipal mayor de 15 años, 33,83% tuvo primaria incompleta, 33,05% completó los estudios de
primaria y 11,26% cursó algún grado de instrucción posterior a este nivel. cabe mencionar que en este año se están realizando brigadas para poder ir a alfabetizar a la comunidad y así poder lograr que
todos los miembros de esta comunidad tengan la oportunidad de aprender a leer y escribir, los alumnos destinados a esta actividad lo realizaran como servicio social los cuales están formados
teóricamente para poder realizar este desempeño, estos alumnos son de la facultad de humanidades (UNACH) entre ellos están yazmin, xochitl, Belen, patricia y sheila entre otros que son los
capacitadores y un alumno que vienen de México para poder apoyar esta noble causa.
Celebraciones
Fiesta de San Sebastián, Feria de la Santísima Trinidad, La Santa Cruz, Feria de Otoño (Todos Santos) y Virgen de Guadalupe. san José en la colonia Álvaro Obregón los días 19 y 20 de marzo.
Gastronomía
Carne mole caldoso acompañados de dulces batidos, melcochas y los caramelos de miel de abeja, famosos en Chiapas.
Religiones
Según datos del INEGI en el año 2000, el 67,59% de la población municipal profesaba el catolicismo,
6,93% protestantismo y 7,17% doctrinas bíblicas no evangélicas. El 17,14% de la población municipal
no profesa ningún credo.
Escuela Primaria de La Trinitaria.
Caracterización del Ayuntamiento 
Presidente Municipal. 
1 Sindico. 
6 Regidores de Mayoría Relativa. 
4 Regidores de Representación Proporcional. 
Autoridades Auxiliares
Coordinación Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). Integrar y coordinar la operatividad de los consejos de participación ciudadana, planeación, programación,
seguimiento y evaluación del gasto social del ramo 33.
Autoridades Ejidales. Velar por el bienestar social, económico, político y cultural de sus representados, tramitar asuntos agrarios ante las instancias correspondientes, representar los intereses del ejido
ante las instancias municipales.
Agentes y Subagentes Municipales. Ejecutar las resoluciones del ayuntamiento en su circunscripción territorial, vigilar, mantener y restablecer la tranquilidad, la seguridad y la salubridad pública, practicar
en los lugares en donde no haya juez municipal o rural, las primeras diligencias en los casos de conductas que pudieren configurar algún delito, y procurar la captura de los presuntos responsables.
Protección Civil Municipal. Coordinar y operar las actividades de prevención y control de siniestros provocados por fenómenos hidrometeoro lógicos, establecer estrategias y acciones para el retorno a la
normalidad.
Comité de Consulta y Participación Ciudadana. Participar en los procesos de programación y evaluación de acciones en materia de seguridad pública.
Reglamentación Municipal Bando de Policía y Buen Gobierno. 
Reglamento de Construcción y Obra Pública. 
Reglamento de Bebidas Alcohólicas. 
Reglamento de Juegos de Video Electrónicos. 
Reglamento de los Comités de Participación Ciudadana (COPLADEM). 
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El municipio de la trinitaria es famoso por sus atractivos naturales y también por sus vestigios arqueológicos, el más famoso, las ruinas de la ciudad
precolombina de Chinkultic.
En el municipio y la cabecera municipal hubo antiguos asentamientos prehispánicos. En los años de la conquista, soldados de Pedro Portacarrero llegaron
a los llanos de Zapaluta (antiguo nombre de la comarca que era La Trinitaria), pero fueron detenidos por Mazariegos. En 1821, Zapaluta y Comitán
proclamaron la independencia de Chiapas, como consta en el acta respectiva. En 1911, el gobernador Flavio Guillén decreta oficialmente el nombre de La
Trinitaria para este municipio, el cual guarda celosamente entre sus joyas turísticas las grutas de San Francisco, la impresionante cima y los Lagos de
Montebello, de excitantes colores. Durante mucho tiempo La Trinitaria fue aduana fronteriza de Comitán.
Ruinas de ciudad precolombina de Chinkultic.
Demografía
En el año 2000, la población total del municipio fue de 59.686 habitantes, representó 14,96% de la población en la región económica chiapaneca III Fronteriza y
1,52% de la población chiapaneca. El 48,75% de la población municipal eran hombres y 51,25% mujeres. El 67% de la población era menor de 30 años y la edad
promedio de la población fue de 20 años. En el período comprendido desde el año 1990 hasta el año al 2000, se registró una Tasa Media Anual de Crecimiento del
0,30%. El 15,28% de la población municipal vivía en las dos localidades urbanas, mientras que el 84,72% restante vivía en 452 localidades rurales.
Etnografía
El 9,77% de la población municipal son amerindios, de los cuales 7,67% son monolingües; la etnia predominante es la kanjobal
Mujer Kanjobal.
Economía
En el año 2000, la Población Económicamente Activa del municipio fue de 18.265 habitantes; de la cual el 80,22% realizaba actividades agropecuarias,
el 7,06% laboraba en la industria de la transformación y el 10,76% se dedicaba al comercio o la oferta de servicios.
Viviendas y servicios públicos
En el año 2000 el 95,95% de las viviendas particulares habitadas en el municipio eran propiedad de sus habitantes y el 3,23% no eran propias. En
promedio, cada vivienda del municipio era ocupada por 4,76 habitantes. Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas eran: 46,59% de
tierra y 51,12% de cemento y firme. Los materiales de las paredes eran: 46,98% de madera y de tabique, 26,22%. Los materiales de los techos eran:
84,00% de lámina de asbesto y de teja 6,32%. El 91,30% de las viviendas disponían de energía eléctrica, 57,52% de agua entubada y el 19,71% de
drenaje.




ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO SOCIO CULTURAL; LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 
Concepto Total %
Unidades Económicas (UE) 329 0.35
Personal Ocupado de las UE 531 0.18
Remuneraciones Pagadas (Miles de Pesos) 721 0.01
Formación Bruta de Capital Fijo (Miles de Pesos) 571 0.01
Valor Agregado Censal Bruto (Miles de Pesos) 7 956 0.01
NOTA: No se cuenta con información actualizada disponible.
FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2004. 
Concepto Total % Hombres % Mujeres %
Población Económicamente 
Activa (PEA) 10 480 0.86 8 959 85.49 1 521 14.51
PEA Ocupada 10 425 99.48 8 906 85.43 1 519 14.57
PEA Desocupada 55 0.52 53 96.36 2 3.64
Población Económicamente 
Inactiva 11 124 0.83 1 450 13.03 9 674 86.97
FUENTE: INEGI. Chiapas, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados 
Básicos. 
Principales Características de las Unidades Económicas Población Económicamente Activa
Principales Cultivos Total % Riego % Temporal %
Total 23 850.00 1.55 0 0 23 850.00 100
Cultivos Ciclicos 23 850.00 2.34 0 0 23 850.00 100
Maíz Grano 19 400.00 81.34 0 0 19 400.00 100
Frijol 4 000.00 16.77 0 0 4 000.00 100
Tomate Rojo (Jitomate) 450 1.89 0 0 450 100
Cultivos Perennes a/ 0 0 0 0 0 0
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
a/ Se refiere a superficie plantada que comprende: superficie plantada en el año agrícola de 
referencia, la plantada en desarrollo y la plantada en producción.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación 
en el Estado, Subdelegación de Agricultura 




Bovinos a/ 39 320 1.15
Porcinos 12 110 0.86
Ovinos b/ 600 0.22
Caprinos c/ 26 0.48
Équidos d/ 7 170 2.26
Aves e/ 60 750 0.08
Datos referidos al 31 de Diciembre de 2006
a/ Comprende bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo.
b/ Comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito.
c/ Comprende caprinos para carne y para leche.
d/ Comprende caballos, asnos y mulas para monta, tiro y carga.
e/ Comprende gallinas, gallos, pollos y pollas, tanto para la producción de carne como de huevo.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación 
en el Estado. 
GANADERÍA Existencias de Especies Ganaderas y Avícolas
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO SOCIO CULTURAL; LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 
Estructura de la Población
Concepto Total %
Hombre
s % Mujeres %
Población Total 36 951 0.86 17 881 48.39 19 070 51.61
Urbana 12 544 33.95 6 128 48.85 6 416 51.15
Rural 24 407 66.05 11 753 48.15 12 654 51.85
Población Según Grandes 
Grupos de Edad
De 0 a 4 Años 4 134 11.19 2 070 50.07 2 064 49.93
De 5 a 14 Años 8 841 23.93 4 376 49.5 4 465 50.5
De 15 a 64 Años 22 037 59.64 10 437 47.36 11 600 52.64
65 Años y Más 1 484 4.02 769 51.82 715 48.18
No Especificado a/ 455 1.23 229 50.33 226 49.67
a/ Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información de 
ocupantes
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados 
Básicos. 
Estructura de la Población
Población Indígena
Concepto Total % Hombres % Mujeres %
Población Indigena a/ 1 837 0.16 945 51.44 892 48.56
Población Hablante de Lengua 
Indigena b/ 1 535 0.16 803 52.31 732 47.69
Según Condición de Habla
Bilingüe 1 428 93.03 767 53.71 661 46.29
Chuj 612 311 50.82 301 49.18
Kanjobal 396 202 51.01 194 48.99
Otras c/ 420 254 60.48 166 39.52
Monolingüe 61 3.97 19 31.15 42 68.85
Chuj 40 11 27.5 29 72.5
Kanjobal 12 6 50 6 50
Otras c/ 9 2 22.22 7 77.78
No Especificado 46 3 17 36.96 29 63.04
Chuj 9 2 22.22 7 77.78
Kanjobal 5 3 60 2 40
Otras c/ 32 12 37.5 20 62.5
a/ Incluye a la población de 0 a 4 años que vive en hogares donde el Jefe o Conyuge habla alguna 
lengua indígena.
b/ Población de 5 años y más que habla alguna lengua 
indígena.
c/ Incluye otras lenguas indígenas de México y América.
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
Tabulados Básicos. 
Población Indígena




•6 Regidores de mayoría relativa. 
•4 Regidores de representación proporcional.
Autoridades Auxiliares
Agente Municipal 
Velar por la seguridad de su comunidad. 
Juez Rural 
Trabajar en coordinación con el agente municipal para conciliar a las partes en conflicto.
La Independencia fue erigida en pueblo y Cabecera Municipal por decreto del 22 de febrero de 1868, promulgado por José Pantaleón Domínguez, Gobernador Constitucional del Estado. La formación
del pueblo se hizo con la población que residía en la ranchería de Guacanajaté, del entonces Departamento de Comitán; fue el propio jefe político del Departamento quien hizo la delineación y
demarcación del fundo legal del nuevo pueblo, concediendo a cada familia de indígenas tojolabales, 25 varas en cuadro por casa y sitio.
El emblema plasma la ubicación del municipio en el estado, así como las actividades económicas predominantes en la región, y también encontramos una marimba, como símbolo de identidad cultural.
Población Económicamente Activa por Sector
En el año 2000, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de 10,425 habitantes, distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:
Sector Primario
El 85.79% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los ámbitos regional y estatal fue de 57.40% y 47.25% respectivamente.
Sector Secundario
El 5.14% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación, mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 12.33% y 13.24% respectivamente.
Sector Terciario
El 7.71% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles regional y estatal el comportamiento fue de
28.61% y 37.31% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el 41.03% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo 0.22% reciben más de cinco salarios. En
el sector secundario, 15.49% no perciben salario alguno, mientras que 0.56% reciben más de cinco. En el terciario, 25.12% no reciben ingresos y el 3.73% obtienen más de cinco salarios mínimos de
ingreso mensual,
Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO SOCIO CULTURAL; LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 
PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO
Grupos Étnicos
En Chiapas la población indígena representa el 24.98% de la totalidad del estado.
En el municipio el 4.69% de sus habitantes son indígenas, de los cuales 13.64% son monolingües; la etnia predominante es la Chuj. En el nivel regional el porcentaje
de la población indígena es 15.44.
Evolución Demográfica
La población total del municipio es de 32,245 habitantes, representa 8.08% de la regional y 0.82% de la estatal; el 48.53% son hombres y 51.47% mujeres. Su
estructura es predominantemente joven, 70% de sus habitantes son menores de 30 años y la edad mediana es de 18 años. En el período comprendido de 1990 al
2000, se registró una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del 1.80%, el indicador en el ámbito regional y estatal fue de 1.62% y 2.06%, respectivamente
La dinámica demográfica municipal en este lapso, presentó un incremento de 5,172 habitantes, de continuar con esta tendencia la población se duplicará en
aproximadamente 39 años, para entonces habrán alrededor de 64,490 habitantes.
La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: 33.78% vive en tres localidades urbanas, mientras que el 66.22% restante reside en 97
localidades rurales, que representan 97.00% del total de las localidades que conforman el municipio. Los porcentajes regional y estatal para localidades con este




En el año 2000, el municipio presentó un índice de analfabetismo del 21.96%, indicador que en 1990 fue de 25.31%. Actualmente la media estatal es de 22.91%.
De la población mayor de 15 años, 41.91% tiene primaria incompleta, 28.97% completó los estudios de primaria y 7.97% cursó algún grado de instrucción posterior
a este nivel.
Salud
En 2000 el régimen de los servicios de salud atendió a 11,134 personas, 0.19% de los usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 99.81%
por el régimen de población abierta.
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en 2000 fue de 2.64 defunciones por cada 1,000 habitantes; y de 8.96 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). A
nivel estatal correspondió a 3.83 y 17.28 respectivamente.
Vivienda
En el año 2000 se registraron 6,404 viviendas particulares habitadas, de las cuales 97.97% son propiedad de sus habitantes y 1.55% son no propias. En promedio
cada vivienda la ocupan 4.99 habitantes; el indicador regional y estatal es de 4.93 y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.
Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 45.32% de tierra y 52.90% de cemento y firme. Las paredes son 33.37% de concreto 1, 38.55% de
madera. En techos, 75.05 de lámina de asbesto y 16.61% de teja
Escuela Primaria del municipio
La Independencia
ANÁLISIS DE SITIO: MEDIO SOCIO CULTURAL; LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. 
Campesinos del municipio La Independencia
Cría de ganado en el municipio La Independencia
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Principales Sectores, Productos y Servicios
Agricultura: la principal actividad económica del municipio es la agricultura en doNde se produce maíz, frijol y café principalmente, a esta actividad se
destinan alrededor de 28,000 hectáreas de terreno.
Ganadería:
Este sector de la economía también es de gran importancia dado que se destinan alrededor de 45,000 hectáreas de terrenos para la cría de ganado.
Silvicultura: a la silvicultura se destinan alrededor de 5,000 hectáreas produciendo anualmente 2,000 metros cúbicos de madera.
Apicultura:
En el municipio se producen aproximadamente 38 toneladas anuales de miel.
Turismo:
El municipio cuenta con 5 lagos y zonas arqueológicas además de paisajes naturales.
Comercio:
El municipio cuenta con diversos establecimientos comerciales donde se ofrecen artículos
de consumo básico.
Servicios:
Los servicios que se ofrecen no cubren la totalidad de la demanda y únicamente se proporcionan en la comunidad de El Triunfo los de hospedaje y
preparación de alimentos.
Servicios Públicos
El 93.44% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 75.39% de agua entubada y el 15.79% cuentan con drenaje. En la región los indicadores
fueron, para energía eléctrica 90.23%, agua entubada 68.01% y drenaje 40.97%; y en el Estado 87.90%, 65.24% y 62.27% respectivamente.
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Puede definirse confort higrotérmico, o más propiamente comodidad higrotérmica (en adelante CH), como la ausencia de malestar térmico. En
fisiología se dice que hay confort higrotérmico cuando no tienen que intervenir los mecanismos termorreguladores del cuerpo para una actividad
sedentaria y con un ligero arropamiento. Esta situación puede registrarse mediante índices que no deben ser sobrepasados para que no se
pongan en funcionamiento los sistemas termorreguladores (metabolismo, sudoración y otros).
Fisiología, ambiente y confort [editar] El cuerpo humano está preparado para reaccionar ante los cambios climáticos, pero estas reacciones le
hacen consumir energía metabólica. La sensación de comodidad surge de la generación de un microclima que evita la reacción del cuerpo
ahorrando gastos de energía, que se denomina termorregulación natural en oposición al abrigo que es un fenómeno de termorregulación artificial.
La temperatura normal del cuerpo es de 37°C. En las enfermedades puede elevarse hasta los 41°C o 42°C (hipertermia) donde se hace peligrosa.
El cuerpo humano es muy sensible a los aumentos de la temperatura interior y solo 5 o 6 grados de más pueden causar daños muy importantes y
hasta la muerte. Se toleran aún menos las bajas temperaturas y a los 35°C (hipotermia) se comienza a sentir somnolencia hasta caer en un
profundo letargo.
Sentados en una habitación con ropas livianas y realizando una actividad ligera, la sensación de satisfacción térmica se alcanza entre los 18°C y
26°C. La humedad relativa -HR-, a la que usualmente se achaca como causa de la incomodidad, es menos significativa ya que la tolerancia del
cuerpo es grande, admitiendo límites entre 20% y 75%.
El cuerpo es muy sensible a los cambios de radiación. Si la temperatura es inferior a 18°C pero hay buen sol, de inmediato se siente que la
sensación de CH aumenta. Este principio es usado por la calefacción tipo losa radiante, piso radiante y por el sistema de radiadores. Pero así
como es agradable que el sol ingrese por una ventana en invierno, se vuelve desagradable en el verano.
Para comprender que condiciona el bienestar y su relación con la arquitectura debe asumirse que el cuerpo humano produce calor y lo
intercambia con el ambiente que lo rodea.
Dentro del organismo humano se producen transformaciones químicas que mantienen con la vida produciendo calor, mediante la homeostasis.
Así existe una termodinámica de los organismos vivos. Este flujo permanente de energía se valora mediante el [índice metabólico]] y varía según
el nivel de actividad de las personas, según la edad, el sexo y el estado psicológico.
Metabolismo base: es la energía necesaria para el mantenimiento de la vida vegetativa (en ayunas o en reposo), aprox. 81 Wh para un varón de
estatura media.
Metabolismo de reposo: es el metabolismo mínimo ya que el anterior es experimental; 104 Wh
Metabolismo de trabajo: además de las funciones del metabolismo base, comprende los gastos energéticos motrices. Su nivel depende del tipo de
actividad; desde 104 Wh para una tarea intelectual a 812 Wh para un esfuerzo físico intenso.
EL USUARIO; BIENESTAR Y CONFORT, CONFORT HIGROTÉRMICO
Los edificios y el confort higrotérmico
Así un organismo debe mantenerse en una temperatura constante, para evitar enfriamientos o calentamientos, con este fin posee mecanismos de
evacuación del calor residual que son los normales de intercambio de calor.
Son los siguientes:
Convección: Es la transmisión de calor de la piel al fluido ambiente o a la inversa. El flujo de calor es proporcional a un coeficiente de convección y a
la diferencia de temperatura entre el aire y la piel; la velocidad del aire (viento) acelera la convección (si se hace mediante un ventilador, se llama
forzada o asistida).
Conducción: Es la transmisión de calor entre la superficie del cuerpo y los elementos de contacto. Este flujo de calor depende del coeficiente de
conductibilidad térmica de estos elementos.
Radiación: Es la transmisión de calor a través del medio ambiente, principalmente por radiación en el infrarrojo. Este flujo de calor es proporcional a
la constante universal de radiación, al poder de absorción de la piel (que es muy elevado) y a la diferencia de temperatura entre la piel y las paredes
radiantes.
Evaporación: Es la transmisión de calor unidireccional del organismo hacia el aire ambiente por la evaporación cutánea y respiratoria. Esta pérdida
de calor del organismo depende de la cantidad de sudor (agua) evaporada y la evaporación depende de la velocidad del aire ambiente, de su
temperatura y de la presión parcial de vapor de agua.
Mientras las tres primeras formas de transmisión se refieren al calor sensible, la evaporación se refiere al calor latente.
A fin de que la temperatura interna del hombre permanezca constante, el balance térmico que contempla aportes y pérdidas de calor por convección,
conducción, radiación y evaporación debe permanecer constante.
La figura muestra el Climograma de B. Givoni aplicado a los climas húmedos de la Argentina. Se indican desde un clima muy cálido a uno muy frío.
Del climograma se pueden extraer pautas diseño bioclimático para una arquitectura sustentable. La sensación de CH no depende únicamente de la
temperatura del aire. El CH depende de:
La radiación (o falta de ella) de los materiales circundantes y principalmente de las paredes de la envolvente del edificio, es decir, también su
temperatura y su capacidad calorífica;
La temperatura ambiente del aire;
La velocidad del aire (impedir o provocar una ventilación forzada, corriente de aire...);
La presión parcial de vapor de agua o tensión de vapor del aire ambiente.
Como se ve el CH no se define solamente por una temperatura y humedad relativa fijas. El hecho de que un ambiente interior tenga un sistema de
climatización, con el termostato fijado a 23ºC y 50% de humedad relativa, no supone que la comodidad higrotérmica sea la requerida porque también
depende de otros parámetros, como el índice metabólico y el índice de indumento (abrigo).
Así desde principios del siglo XX diversos autores fueron elaborando modelos de confort, sea para responder con medios termo mecánicos o
mediante medios naturales. En el primer caso se elaboraron los nomogramas de confort de la Asociación de Ingenieros de los Estados Unidos para
avanzar junto a los sistemas de aire acondicionado creados por Carrier y en el segundo para mediante técnicas de diseño pasivas mantener el
confort con diseño del edificio y su envolvente.
Los modelos más aceptados por la comunidad de arquitectos e ingenieros bioclimáticos son los elaborados por los hermanos Olgyay, Víctor y por
Baruch Givoni.
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PERCEPCIÓN VISUAL Y CONFORT LUMÍNICO
Como es sabido, el propósito principal de un adecuado diseño lumínico es crear ambientes bien iluminados donde sea factible el buen desarrollo
visual sin fatiga de la vista. La importancia de estas consideraciones depende asimismo de la función o tarea visual que se vaya a desarrollar en el
espacio diseñado; no es lo mismo el diseño para una biblioteca que el de un taller de orfebre o el de un local de ventas.
La viabilidad de facilitar las actividades visuales como son leer un libro o realizar una tarea de gran agudeza visual mediante la utilización
únicamente de iluminación natural, pueden ser analizadas por factores físicos tales como el confort visual y el ahorro energético sustancial.
Existen numerosos parámetros y tablas que indican los límites máximos, mínimos y recomendables de la iluminación requerida para las diferentes
tareas específicas.2
Sin embargo, el grado de medición o la medición de la tarea visual está generalmente determinado por la visibilidad de lo más pequeño o del
detalle más difícil de ser reconocido. También es importante determinar el grado de contraste que esto tiene con el ambiente inmediato, la
disponibilidad del tiempo de luz para desarrollar la tarea en cuestión y las capacidades del sistema visual.
Existen también otros factores que pueden perturbar el nivel de confort visual deseado; las reflexiones de otros elementos arquitectónicos y el
grado de deslumbramiento que provocan influyen decisivamente en el desarrollo visual. Aunque es muy difícil determinar los efectos de los
Sistemas de iluminación en la productividad y el rendimiento laboral, puede hacerse una aproximación a los parámetros que se han de utilizar. Se
han realizado varios experimentos han sido realizados en condiciones simuladas, alejándose de lo concerniente a la iluminación natural. De éstos,
el de la Commission Internationale d'Eclaraige (CIE) y los de la Iluminating Engineering Society (ÍES), son los más aceptados dada la seriedad de
sus investigaciones
La gran cantidad de acristalamiento de una fachada ligera incide en dos aspectos novedosos que el arquitecto debe considerar: la gran cantidad 
de luz exterior que penetra en el interior del edificio y el brillo de los materiales que componen la fachada. 
Esta gran cantidad de luz y de brillo puede ocasionar una falta de confort interior en forma de deslumbramiento y de excesivo contraste que puede 
conllevar dificultades para los usos interiores, particularmente los actuales medios visuales con soporte informático. 
Las nuevas tecnologías de la información demandan bajos niveles de iluminación y un carácter difuso de la misma, consideraciones que van a 
modificar en un futuro próximo el diseño de los acristalamientos. Además se requiere que los medios utilizados para la regulación del flujo 
luminoso no modifiquen la visualización de los colores ni las formas exteriores. 
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DEFINICIÓN DE ZONAS DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO EN CARTA PSICOMÉTRICA
De acuerdo al método de Szokolay
pvs HS HA TBH pvs(tbh) pv HA
Zona de confort de Invierno kPa g/Kg g/Kg °C 0.000662 kPa g/Kg
Presión atmosférica kPa 101.325
Humedad Relativa % 50
Temperatura del mes mas frío To.av 22.3
Temperatura neutra Tn 24.51 3.08 19.48 9.74 17.76 2.03 1.5789651 9.84616873
Límite inferior ZCi 22.51 2.73 17.20 8.60 16.09 1.83 1.39726953 8.69730195
Límite superior ZCs 26.51 3.46 22.02 11.0103866 19.43 2.26 1.78031119 11.1241852
Intersección ZCi 24.20
Intersección ZCs 29.68
pvs HS HA TBH pvs(tbh) pv HA
Zona de confort de Verano kPa g/Kg g/Kg °C 0.000662 kPa g/Kg
Presión atmosférica kPa 101.325
Humedad Relativa % 50
Temperatura del mes mas caluroso To.av 28
Temperatura neutra Tn 26.28 3.42 21.71 10.85 19.23 2.23 1.755793 10.968283
Límite inferior ZCi 24.28 3.03 19.20 9.60 17.57 2.01 1.5568155 9.70589215
Límite superior ZCs 28.28 3.84 24.51 12.2574663 20.90 2.47 1.97580936 12.3700396
Intersección ZCi 26.55
Intersección ZCs 32.31
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To 18.91 2.18 13.70 6.85217724 13.09 1.51 1.1150645 6.92117118
Intersección 19.69
De Verano
Oscilación K 12.1 2.25
To 31.31 4.57 29.39 14.6953312 23.42 2.88 2.35229217 14.7831232
Intersección 37.15
Verano con Ventilación nocturna
Oscilación K 12.1
To 33.73 5.24 33.92 16.9579961 25.44 3.25 2.69504801 16.9960527
Intersección 41.42
Ventilación
Velocidad del viento m/s 1.5








EL USUARIO; BIENESTAR Y CONFORT, TRIÁNGULOS DE CONFORT
EL USUARIO; BIENESTAR Y CONFORT, TEMPERATURA EFECTIVA CORREGIDA
PARÁMETROS U ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
MEDIA ºC 22.3 22.7 25.2 26.6 28 27.1 26.2 26.4 26.4 25.5 23.9 22.5 25.2
TEMP. BULBO 
HÚMEDO ºC 21.2 21.5 23.6 24.9 26.2 25.6 24.8 24.9 25.0 24.6 23.1 21.5 23.9
VELOCIDAD 
MEDIA m/s 2.7 2.6 3.1 2.3 2.2 1.7 2.3 1.8 1.7 1.9 1.9 1.9 2.2































EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, ASPECTOS FUNCIONALES
PROPOSITOS Y FUNCIONES
Concientizar, sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad
un espacio de capacitación y formación
Ofrecer al turista instalaciones dignas y de calidad
Promover y Fortalecer la identidad de la CONANP y el área protegida de que se trate
Ser un espacio vivo para la comunidad en la que está inserto.
Difundir acciones de conservación a través de procesos de comunicación y educativos
disminuir los impactos negativos y aumentar los impactos positivos de la visitación en las áreas protegidas.
MODALIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Por el personal de la CONANP
Por personas de la comunidad, siempre y cuando esto no favorezca sólo a ciertas familias y considere un proceso de acompañamiento
de un tercero que oriente la operación de administración de un proyecto.
Como concesión a particulares.
Como concesión a Organizaciones no Gubernamentales.
Como concesión comunidades organizadas.
SERVICIOS
La oferta de servicios y la capacidad de atención al público dependerá de los siguientes factores:
Grado de compatibilidad del objetivo de un Centro con la categoría de manejo y los objetivos del área;
Frecuencia de visitación actual y esperada, así como su periodicidad durante el año;
Disponibilidad de personal y fondos; un Centro no deberá ser construido si no se consideran las opciones de fondos para mantenerlo.
Disponibilidad de espacio físico adecuado para el Centro (debe analizarse su acceso, si estaría en una posición estratégica con relación
al flujo normal de la visitación; el impacto ambiental y sociocultural, la disponibilidad de agua potable y otros recursos básicos, etcétera).
IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Estar acorde con la filosofía de conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
De acuerdo con los lineamientos del Manual e Identidad de Comunicación y Manual de Diseño y Construcción de Instalaciones e
Infraestructura de la CONANP.
Infraestructura que sirva para interpretar, informar, difundir, educar, comunicar a la sociedad la importancia de los recursos naturales que
integran la biodiversidad de cada Área Protegida.
Espacios que generen y promuevan procesos educativos mediante la difusión de información y/o interpretación ambiental para la
concientización de los usuarios.
Ser un área integradora de servicios al habitante, usuario y visitante, por que por si mismo el centro es una opción de servicio y atención
al turismo.
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, ASPECTOS FUNCIONALES
INTEGRACIÓN AL CONTEXTO
Integrar elementos de arquitectura paisajística
Integrar al entorno natural combinando su forma y color con las características naturales del AP.
El diseño y construcción de edificios y demás estructuras deberá evitar el corte de árboles significativos.
Minimizar el impacto en la naturaleza
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Considerar en el diseño arquitectónico el flujo más adecuado de los visitantes
Proporcionar accesibilidad, oportunidades y facilidades para los visitantes con capacidades diferentes
Evitar el uso de plantas exóticas e incentivar el de plantas nativas, en decorados, jardines, etc.
El material y estilo de construcción de un Centro debe aplicar los estilos, técnicas y materiales de la arquitectura vernácula
del sitio, con el fin de rescatar la tradición constructiva del lugar.
Tomar en cuenta las condiciones sísmicas y climatológicas del lugar.
Señalización de la CONANP, acorde con la filosofía de conservación de la propia Comisión.
Para el análisis e integración del programa arquitectónico de los Centros de Cultura para la Conservación, se tomo como
documento base los “Lineamientos para el diseño y construcción de instalaciones e infraestructura turística de apoyo a las Áreas
Protegidas y Centros de Cultura para la Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”
Este análisis se presenta en las cédulas de espacios donde se consideran los áreas necesarias para el mobiliario, áreas de
circulación y estáticas dentro de los espacios, con el fin de dimensionar y evaluar los diferentes casos de programa de los Centros
Plus, Medio y Básico.
Relación de espacios








•Espacios de circulación en áreas comunes











Casta de acceso y vigilancia 1 10.80 4.86 15.66 15.66
Área con información 
turística
1 2.52 1.13 3.65 3.65
Área de exposiciones
permanentes
1 15.90 7.16 23.06 138.33
Área de recepción, guías y 
educadores
1 3.96 1.78 5.74 17.23
Sanitarios para visitantes 1 por cada 100 
visitantes
Lavabo 1 2.16 0.97 3.13 12.53
Wc seco 1 4.32 1.94 6.26 18.79
Mingitorio 1 2.16 0.97 3.13 3.13
Lavabo minusválidos 1 3.24 1.46 4.70 4.70
Wc minusválidos 1 4.05 1.82 5.87 5.87











Salón audiovisual y de usos
múltiples
1 1.46 0.66 2.12 50.81
Aulas para capacitación 1 1.12 0.50 1.62 38.98
Biblioteca de consulta para 
usuarios locales
1 3.65 1.64 5.29 63.51
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, ASPECTOS FUNCIONALES
AREAS NUMERO PROPUESTO ANLAISIS DE AREAS EN m2 AREA PARA CIRCULACIONES AREA UNITARIA TOTAL  m2
Director del centro 1 28.98 13.04 42.02 42.02
Subdirector 1 21.60 9.72 31.32 31.32
Jefes de departamento 1 9.36 4.21 13.57 27.14
Personal técnico y operativo 1 4.32 1.94 6.26 25.06
Comedor para  personal del 
Centro
1 2.16 0.97 3.13 37.58
Cocina del comedor 1 0.86 0.39 1.25 14.96
Alojamiento para voluntarios 1 6.48 2.92 9.40 18.79
Alojamiento para guarda parques 1 4.45 2.00 6.45 25.81
Baños y vestidores para personal 1
Lavabo 1 2.16 0.97 3.13 12.53
Wc seco 1 4.32 1.94 6.26 18.79
Mingitorio 1 2.16 0.97 3.13 3.13
regadera 1 2.16 0.97 3.13 6.26
Locker 1 1.26 0.57 1.83 36.59
AREAS NUMERO PROPUESTO ANLAISIS DE AREAS EN m2 AREA PARA CIRCULACIONES AREA UNITARIA TOTAL  m2
Venta de productos y suvenir 1 2.39 1.08 3.47 41.59
Venta de libros y material didáctico 1 2.39 1.08 3.47 41.59
Cafetería para el publico 1 2.24 1.01 3.25 155.90
Cocina de cafetería 1 0.90 0.41 1.31 62.64
Hortaliza 1 12.00 5.40 17.40 17.40
Composta 1 12.00 5.40 17.40 17.40
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, ASPECTOS FUNCIONALES
AREAS NUMERO PROPUESTO ANLAISIS DE AREAS EN m2 AREA PARA CIRCULACIONES AREA UNITARIA TOTAL  m2
Plaza de acceso 1 1.00 0.45 1.45 145.00
Estacionamiento para autos 1 19.20 8.64 27.84 278.40
Estacionamiento para minusválidos 1 30.40 13.68 44.08 88.16
Estacionamiento para autobuses 1 84.00 37.80 121.80 243.60
Senderos de acceso restringido 1
Senderos interpretativos 1
Senderos para excursión 1
Áreas de acampado 1
Muelles 1
Torres y miradores 1
AREAS NUMERO PROPUESTO ANLAISIS DE AREAS m2 AREA PARA CIRCULACIONES AREA UNITARIA TOTAL  m2
Taller de mantenimiento y maquinaria 1 32.76 14.50 47.50 47.50
Deposito de combustibles 1 7.56 3.40 10.96 10.96
Estacionamiento de vehículos a cubierto 1 23.76 10.69 34.45 68.90
Bodega para herramientas 1 7.02 3.16 10.18 10.18
Bodega de materiales y equipo 1 7.02 3.16 10.18 10.18
Bodega de basura 1 7.56 3.40 10.96 10.96
Tablero de control eléctrico y baterías 1 9.00 4.05 13.05 13.05
Cuarto de filtros de agua 1
Cisterna de agua potable 1
Cisterna de agua pluvial 1
Cisterna de agua tratada 1
Calentador o caldera 1
Tanque elevado 1
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, ASPECTOS FUNCIONALES
AREA TOTAL DEL PROYECTO
Áreas interiores 1,259.99 m2
Áreas exteriores 755.16 m2
Total 2,015.15 m2
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, MATRIZ GENERAL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
Hrs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PRO
TEMPERATURA Enero 20.1 19.3 18.7 18.2 17.9 17.8 18.1 18.9 20.0 21.5 23.1 24.5 25.7 26.5 26.8 26.7 26.4 25.9 25.3 24.6 23.7 22.8 21.8 20.9 22.3
Febrero 20.2 19.4 18.7 18.2 17.9 17.8 18.1 18.9 20.2 21.8 23.5 25.2 26.5 27.4 27.7 27.6 27.3 26.7 26.0 25.2 24.2 23.1 22.1 21.1 22.7
Marzo 22.3 21.3 20.4 19.8 19.4 19.3 19.7 20.7 22.3 24.2 26.3 28.1 29.7 30.7 31.0 30.9 30.5 29.9 29.1 28.1 27.1 25.9 24.7 23.4 25.2
Abril 23.6 22.6 21.7 21.1 20.7 20.6 21.0 22.0 23.6 25.6 27.6 29.6 31.2 32.2 32.6 32.5 32.1 31.5 30.6 29.6 28.5 27.2 26.0 24.7 26.6
Mayo 25.0 24.0 23.1 22.5 22.1 22.0 22.4 23.4 25.0 26.9 29.0 31.0 32.7 33.7 34.1 34.0 33.6 32.9 32.1 31.0 29.8 28.6 27.3 26.1 28.0
Junio 24.6 23.7 23.0 22.4 22.1 22.0 22.3 23.2 24.5 26.2 28.0 29.6 31.0 31.9 32.2 32.1 31.8 31.2 30.5 29.7 28.7 27.6 26.6 25.5 27.1
Julio 23.7 22.9 22.2 21.6 21.3 21.2 21.5 22.4 23.7 25.3 27.1 28.7 30.0 30.9 31.2 31.1 30.8 30.2 29.5 28.7 27.7 26.7 25.7 24.7 26.2
Agosto 23.9 23.0 22.3 21.7 21.4 21.3 21.6 22.5 23.9 25.6 27.3 28.9 30.3 31.1 31.4 31.3 31.0 30.5 29.8 28.9 28.0 27.0 25.9 24.9 26.4
Septiembre 24.0 23.2 22.5 21.9 21.6 21.5 21.8 22.7 24.0 25.6 27.3 28.8 30.1 30.9 31.2 31.1 30.8 30.3 29.6 28.8 27.9 27.0 26.0 24.9 26.4
Octubre 23.3 22.6 22.0 21.6 21.3 21.2 21.5 22.2 23.3 24.7 26.2 27.7 28.8 29.6 29.9 29.8 29.5 29.0 28.4 27.7 26.8 25.9 25.0 24.1 25.5
Noviembre 21.8 21.1 20.5 20.1 19.8 19.7 19.9 20.7 21.8 23.1 24.6 26.0 27.2 27.9 28.2 28.1 27.8 27.4 26.7 26.0 25.2 24.3 23.4 22.5 23.9
Diciembre 20.3 19.6 18.9 18.5 18.2 18.1 18.4 19.1 20.3 21.7 23.3 24.7 25.9 26.6 26.9 26.8 26.5 26.1 25.4 24.7 23.9 23.0 22.0 21.1 22.5
ANUAL 22.7 21.9 21.2 20.6 20.3 20.2 20.5 21.4 22.7 24.4 26.1 27.7 29.1 30.0 30.3 30.2 29.8 29.3 28.6 27.7 26.8 25.8 24.7 23.7 25.2
HUMEDAD RELATIVA Enero 89 92 95 97 98 98 97 94 89 83 76 70 65 62 61 61 62 64 67 70 74 77 81 85 79
Febrero 88 91 94 96 97 98 96 93 88 81 74 67 62 59 57 58 59 61 64 67 71 75 80 84 77
Marzo 85 88 91 94 95 95 94 90 85 78 70 63 58 54 53 53 55 57 60 63 68 72 76 81 74
Abril 85 89 92 94 96 96 95 91 85 78 71 63 58 54 53 53 54 57 60 63 68 72 77 81 74
Mayo 85 89 92 94 96 96 95 91 85 78 71 63 58 54 52 53 54 57 60 63 68 72 77 81 74
Junio 88 92 94 97 98 98 97 94 88 82 75 68 63 60 58 59 60 62 65 68 72 76 80 85 78
Julio 89 92 95 97 98 99 98 94 89 82 75 69 64 60 59 59 61 63 66 69 73 77 81 85 79
Agosto 88 92 94 97 98 98 97 94 88 82 75 69 63 60 59 59 60 62 65 69 72 76 81 85 78
Septiembre 89 92 95 97 98 99 98 94 89 83 76 70 65 61 60 60 62 64 66 70 73 77 81 85 79
Octubre 91 94 97 98 100 100 99 96 91 85 79 73 69 66 65 65 66 68 70 73 77 80 84 88 82
Noviembre 91 94 97 98 100 100 99 96 91 85 79 74 69 66 65 65 66 68 71 74 77 81 84 88 82
Diciembre 90 93 95 97 98 99 98 95 90 83 77 71 66 63 61 62 63 65 68 71 74 78 82 86 80
ANUAL 88 92 94 96 98 98 97 93 88 82 75 68 63 60 59 59 60 62 65 68 72 76 80 84 78
Locales  M2 (minimos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pro
m
Acceso Casetas de Acceso y Vigilancia  16 22.7221.8721.17 20.6420.3220.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 28.6 27.75 26.7825.75 24.7 23.68 25.23
Información Turística  4 21.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 27.35
Exposición Permanente 139 21.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 27.35
Recepción y estar de guías  18 21.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 27.35
Sanitarios  50 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 28.6 26.92
Enseñanza y Capacitación  Sala Audiovisual / Usos Múltiples 51 21.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 27.35
Aulas para capacitación  39 21.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 28.6 27.75 27.48
Biblioteca  64 21.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 28.6 27.75 27.48
Investigación  Área para investigadores  25 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 28.6 27.75 26.98
Alojamiento para investigadores  45 22.7221.8721.17 20.6420.3220.2120.5121.38 27.75 26.7825.75 24.7 23.68 22.88
Operación del Centro Director del centro 43 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 28.6 26.92
Subdirector  32 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 28.6 26.92
Jefes de departamento 28 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 28.6 26.92
Personal técnico operativo 25 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 28.6 26.92
Comedor para personal del centro 38 20.2120.51 29.09 29.96 28.6 27.7 26.01
Cocina para comedor 15 20.3220.2120.51 27.7 29.0929.96 29.3 28.6 27.7 25.93
Alojamiento voluntarios 19 22.7221.8721.17 20.6420.3220.2120.5121.38 27.7 26.7825.75 24.7 23.68 22.88
Alojamiento Guarda parques  26 22.7221.8721.17 20.6420.3220.2120.5121.38 27.7 26.7825.75 24.7 23.68 22.88
Baños y Vestidores del personal  78 20.3220.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 27.7529.09 29.96 30.2730.16 29.83 29.3 28.6 27.7 26.7825.75 24.7 26.08
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, MATRIZ DE CONFORT










Confotr ( C ) Orientaciòn Acciones  Acciones  Acciones 
Acceso Casetas de Acceso y Vigilancia  16 140 25.23 19 - 23 S Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Información Turística  4 140 27.35 18 - 22 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Exposición Permanente 139 160 27.35 18 - 22 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Recepción y estar de guías  18 140 27.35 18 - 22 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Sanitarios  50 115 26.92 18 - 22 N Deshumidificar, Mañanas y Noches Ventilaciòn Constante 
Enseñanza y 
Capacitación  Sala Audiovisual / Usos Múltiples 51 115 27.35 19 - 23 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Aulas para capacitación  39 115 27.48 19 - 23 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Biblioteca  64 115 27.48 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Investigación  Área para investigadores  25 140 26.98 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Alojamiento para investigadores  45 115 22.88 20 - 24 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Operación del Centro Director del centro 43 115 26.92 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Subdirector  32 115 26.92 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Jefes de departamento 28 115 26.92 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Personal técnico operativo 25 140 26.92 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Comedor para personal del centro 38 120 26.01 18 - 22 N Deshumidificar, Mañanas y Noches Ventilaciòn Constante 
Cocina para comedor 15 140 25.93 17 - 21 N Deshumidificar, Mañanas y Noches Ventilaciòn Constante 
Alojamiento voluntarios 19 115 22.88 20 - 24 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Alojamiento Guarda parques  26 115 22.88 20 - 24 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilaciòn Constante 
Baños y Vestidores del personal  78 115 26.08 18 - 22 N Deshumidificar, Mañanas y Noches Ventilaciòn Constante 
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, MATRIZ GENERAL DE ESTRATEGIAS
Concesiones Venta de productos y suvenires  42 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 26.78
Venta de libros y material didáctico 42 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 26.78
Cafetería para el publico  156 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 26.78
Cocina de Cafetería  63 20.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 28.6 26.44
Hortaliza  18 20.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 22.55
Composta  18 20.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 22.55
Áreas Exteriores  Plaza de acceso  145 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 26.78
Estacionamiento  279 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 26.78
Minusválidos  89 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 26.78
Autobuses  244 20.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 26.78
Instalaciones  Taller de mantenimiento y maquinaria  48 20.3220.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 28.6 26.04
Deposito  de combustibles y lubricantes  11 20.3220.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 28.6 26.04
Estacionamiento  69 20.3220.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 28.6 26.04
Bodega de Herramientas  11 20.3220.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 28.6 26.04
Bodega de materiales y equipo  11 20.3220.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 28.6 26.04
Bodega de Basura  11 20.3220.2120.5121.38 29.83 29.3 28.6 27.7 24.73 
Tablero de Control Eléctrico 14 20.3220.2120.5121.3822.72 24.35 26.1 27.75 29.0929.96 30.27 30.1629.83 29.3 28.6 27.7 26.7825.75 26.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, MATRIZ GENERAL DE CONFORT
Temperaturas en horarios de ocupación.
Locales  M2 (mínimos) Act. Metabólica (W) Temp. Prom ( C ) Zona Confort ( C ) Orientación Acciones  Acciones  Acciones 























Hortaliza  18 115 22.55 18 - 22 S
Ventilación 
Constante
Composta  18 115 22.55 18 - 22 S
Ventilación 
Constante
Áreas Exteriores  Plaza de acceso  145 120 26.78 18 - 22
Estacionamiento  279 120 26.78 18 - 22
Minusválidos  89 120 26.78 18 - 22
Autobuses  244 120 26.78 18 - 22
Instalaciones 
Taller de mantenimiento y 
maquinaria  48 140 26.04 17 - 21 N





lubricantes  11 140 26.04 17 - 21 N
Ventilación 
Constante
Estacionamiento  69 120 26.04 18 - 22
Bodega de Herramientas  11 120 26.04 17 - 21 N
Bodega de materiales y equipo  11 120 26.04 17 - 21 N
Bodega de Basura  11 120 24.73 17 - 21 N
Ventilación 
Constante





EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, MATRIZ GENERAL DE ESTRATEGIAS
ANÁLISIS DEL CLIMA
LAGUNAS DE MONTEBELLO












PARÁMETROS U ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
TEMPERATURAS
MÁXIMA EXTREMA ºC 28.1  30.3  34.3  35.5  36.3  34.3  33.0  32.6  32.5  32.7  30.5  28.5  36.3 
MÁXIMA ºC 26.8  27.7  31.0  32.6  34.1  32.2  31.2  31.4  31.2  29.9  28.2  26.9  30.3 
MEDIA ºC 22.3  22.7  25.2  26.6  28  27.1  26.2  26.4  26.4  25.5  23.9  22.5  25.2 
MÍNIMA ºC 17.8  17.8  19.3  20.6  22.0  22.0  21.2  21.3  21.5  21.2  19.7  18.1  20.2 
MÍNIMA EXTREMA ºC 16.7  15.8  17.7  19.2  21.1  21.4  20.3  20.4  20.7  19.9  17.8  13.1  18.7 
OSCILACIÓN ºC 9.0  9.9  11.7  12.0  12.1  10.2  10.0  10.1  9.7  8.7  8.5  8.8  10.1 
22.3  22.8  25.2  26.6  28.1  27.1  26.2  26.4  26.4  25.6  24.0  22.5 
HUMEDAD 
TEMP. BULBO HÚMEDO ºC 21.2  21.5  23.6  24.9  26.2  25.6  24.8  24.9  25.0  24.6  23.1  21.5  23.9 
H.R. MÁXIMA % 98 98 95 96 96 98 99 98 99 100 100 99 98.1 
H.R. MEDIA % 79 77 74 74 74 78 79 78 79 82 82 80 78.3 
H.R. MÍNIMA % 61 57 53 53 52 58 59 59 60 65 65 61 58.6 
PRESIÓN DE VAPOR MEDIA mb 2.31 2.33 2.61 2.82 3.05 3.01 2.88 2.90 2.92 2.85 2.60 2.35 2.7 
EVAPORACIÓN mm 1.9 2.4 3.6 3.9 4.3 3.7 3.5 3.6 3.3 2.7 2 1.8 3.1 
PRESIÓN
MEDIA hp 2.139 2.138 2.378 2.589 2.810 2.811 2.687 2.702 2.734 2.688 2.445 2.187 2.517
ANÁLISIS DEL CLIMA: LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
PRECIPITACIÓN
A MEDIA mm 101.0 71.7 56.4 54.8 172.0 433.5 446.3 488.9 564.6 425.5 192.0 153.7 3,160.4 
A MÁXIMA mm 201.4 163.4 327.0 155.6 361.2 678.4 756.0 763.1 834.5 845.6 308.6 305.9 845.6 
A MÁXIMA EN 24 HRS. mm 17.8 12.3 27.5 23.3 43.5 76.5 55.0 46.0 58.5 52.8 19.4 24.7 76.5 
A MÁXIMA EN 1 HR. mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
A MÍNIMA mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
DÍAS GRADO
E DÍAS GRADO GENERAL dg 0.0 0.0 0.0 18.0 62.0 33.0 6.2 12.4 12.0 0.0 0.0 0.0 143.6 
E DÍAS GRADO LOCAL dg -19.3 -6.2 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.1 -36.2 
DG-enfriamiento dg 0.0 3.9 23.9 31.9 41.2 27.7 23.1 24.1 21.9 14.7 5.2 0.0 217.7 
DG-calentamiento dg -32.7 -30.4 -28.0 -20.6 -13.8 -11.3 -15.7 -15.4 -13.4 -14.0 -21.1 -30.8 -246.9 
ÍNDICE OMBROTÉRMICO 28 
E TEMP. EQUIVALENTE coef. 36.5 21.85 14.2 13.4 72 202.75 209.15 230.45 268.3 198.75 82 62.85 117.7 
E ÍNDICE DE ARIDEZ coef 1.6 1.0 0.6 0.5 2.6 7.5 8.0 8.7 10.2 7.8 3.4 2.8 4.6 
E SECO/HÚMEDO H S S S H H H H H H H H H 




DIRECTA W/m2 395.0 405.0 381.0 369.0 370.0 358.0 450.0 472.0 439.0 371.0 406.0 356.0 397.7 
E RADIACIÓN MÁXIMA DIFUSA W/m2 191.0 208.0 227.0 235.0 232.0 229.0 222.0 223.0 223.0 215.0 193.0 188.0 215.5 
C RADIACIÓN  MÁXIMA TOTAL W/m2 586.0 613.0 608.0 604.0 602.0 587.0 672.0 695.0 662.0 586.0 599.0 544.0 613.2 
A INSOLACIÓN TOTAL HR 213.4 200.6 195.0 170.0 161.6 134.6 170.5 182.1 115.4 158 .8 182.8 195.9 2,080.7 
FENÓMENOS ESPECIALES
A LLUVIA APRECIABLE días 10.00 7.80 4.30 4.60 9.50 19.50 20.80 22.60 22.40 19.10 13.50 10.90 164.90
A LLUVIA INAPRECIABLE días -21.00 -20.70 -26.70 -25.40 -21.50 -10.50 -10.20 -8.40 -7.60 -11.90 -16.50 -20.10 -200.50
A DÍAS DESPEJADOS días 9.30 8.40 9.80 9.30 5.40 0.70 0.60 1.80 0.10 1.80 6.50 9.40 63.10
A MEDIO NUBLADOS días 14.90 11.10 14.00 13.90 14.20 7.50 9.60 8.70 5.70 12.40 14.10 13.00 139.10
A DÍAS NUBLADOS días 6.80 8.40 7.20 6.80 11.40 21.80 20.80 20.50 24.20 16.80 9.40 8.60 162.70
A DÍAS CON ROCIÓ días 4.90 4.10 4.00 4.60 2.70 1.30 1.40 1.70 1.60 2.80 3.30 5.00 37.40
A DÍAS CON GRANIZO días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
A DÍAS CON HELADAS días 0.00
A DÍAS CON TORM.ELEC. días 0.00 0.00 0.60 1.07 4.14 6.73 7.13 7.67 7.27 3.20 0.87 0.56 39.24
A DÍAS CON NIEBLA días 10.93 7.36 4.73 4.21 2.57 5.80 8.13 5.47 7.40 10.47 11.47 10.69 89.22
A DÍAS CON NEVADA días 0.00
A VISIBILIDAD DOMINANTE m
VIENTO
D DIRECCIÓN DOMINANTE NE NE S E NE S E E E E E NE E
D CALMAS % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
D VELOCIDAD MEDIA m/s 2.7 2.6 3.1 2.3 2.2 1.7 2.3 1.8 1.7 1.9 1.9 1.9 2.2 
D VELOCIDAD MÁXIMA m/s 2.7 3.2 3.9 2.6 2.7 2.8 3.3 2.5 1.8 3.6 2.8 2.2 3.9 



























































La grafica muestra que los meses mas frio son enero y
diciembre, teniendo una mínima extrema de 12°. Los meses
mas cálidos abril y mayo alcanzando temperaturas hasta de
38 °
La grafica muestra precipitaciones importantes en la segunda
mitad de año, esta variante será importante en las estrategias
de diseño, principalmente en la implementación de eco
tecnologías
La grafica muestra que los meses mas frio son enero y
diciembre, señalando un mayor numero de días grado de
calentamiento, aunque principalmente se requieren días grado
de enfriamiento durante todo el año, estos dos meses son la
excepción.
La grafica muestra un índice ombrotérmico importante en las
ultimas dos terceras partes del año, esto implica una buena
actividad agrícola.





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Humedad
Máxima Media C superior C‐inferior Mínima
La grafica muestra una radiación solar uniforme a lo largo de
año teniendo su máximo nivel en el tercer trimestre de año, los
niveles en general son altos lo que definirá ciertas estrategias
de diseño arquitectónico.
La grafica muestra una alto nivel de humedad a lo largo del
año, los meses con menor humedad son marzo, abril y mayo,
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Despejados Medio nublados Nublados
Esta gráfica muestra que la mayor parte del año hay días nublados (barras en color
verde), siendo los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre los que
presentan esta característica con mayor énfasis. Marzo es el mes con cielo mas
despejado (barras en color azul) aunque durante el mes predominan los días medio
nublados. En los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y
diciembre son los meses en los que predominan los días medio nublados.
Esto indica que a mayor nubosidad mayor es el índice de lluvias por año.
Esta gráfica muestra la dirección dominante de los vientos durante el año, durante
seis meses (marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre) los vientos
dominantes provienen del Este, durante cuatro meses (enero, febrero, mayo y
diciembre) del Noroeste, y dos meses (marzo y junio) del sur.
En base a este análisis la mejor orientación de las ventanas para lograr una optima
ventilación es la fachada Este.
ANÁLISIS DEL CLIMA: LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
Esta gráfica muestra el comportamiento de la temperatura
en el primer trimestre del año, servirá también para el
diseño de dispositivos de control solar.
Esta gráfica muestra el comportamiento de la temperatura
en el segundo trimestre del año, se observa que es la mitad
mas cálida de año, servirá también para el diseño de
dispositivos de control solar.





mes N NE E SE S SO O NO % Calmas Variable prom. máx.
ENERO f 6.5 29.0 12.9 3.2 29.0 16.1 0.0 3.2 0.0 0.0 29.0
v 2.3 2.7 2.5 2.0 2.6 1.9 0.0 2.3 2.0 2.7
FEBRERO f 17.9 32.1 21.4 0.0 21.4 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 32.1
v 3.2 2.6 2.3 0.0 1.9 2.8 2.0 0.0 1.8 3.2
MARZO f 16.1 16.1 12.9 0.0 25.8 25.8 3.2 0.0 0.0 0.0 25.8
v 2.5 1.9 2.0 0.0 3.1 2.5 3.9 0.0 2.0 3.9
ABRIL f 20.0 30.0 43.3 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3
v 2.5 2.6 2.3 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 1.2 2.6
MAYO f 9.7 22.6 16.1 6.5 9.7 16.1 6.5 12.9 0.0 0.0 22.6
v 2.3 2.2 1.9 1.4 2.7 1.4 1.4 2.3 1.9 2.7
JUNIO f 0.0 10.1 10.0 3.3 43.3 26.7 3.3 3.3 0.0 0.0 43.3
v 0.0 2.8 2.2 1.3 1.7 1.4 1.8 1.5 1.6 2.8
JULIO f 6.5 16.1 51.6 12.9 6.5 3.2 0.0 0.0 0.0 3.2 51.6
v 3.3 3.1 2.3 1.3 1.4 1.7 0.0 0.0 1.6 3.3
AGOSTO f 0.0 16.1 51.6 3.2 16.1 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6
v 0.0 2.4 1.8 2.5 1.5 1.7 0.0 0.0 1.2 2.5
SEPTIEMBRE f 0.0 16.7 73.3 0.0 3.3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 73.3
v 0.0 1.8 1.7 0.0 1.4 1.7 0.0 0.0 0.8 1.8
OCTUBRE f 9.7 35.5 45.2 3.2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.2
v 3.6 2.2 1.9 1.8 2.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.6
NOVIEMBRE f 16.7 26.7 43.3 3.3 6.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3
v 2.4 2.1 1.9 1.3 1.6 2.6 0.0 0.0 1.5 2.6
DICIEMBRE f 0.0 35.5 25.8 3.2 16.1 19.4 0.0 0.0 36.2 -36.2 35.5
v 0.0 1.9 2.1 1.9 2.2 2.0 0.0 0.0 1.3 2.2
1.5 3.9
ANUAL f 8.6 23.9 34.0 3.2 15.4 11.7 1.4 1.6 0.3 0.0 34.0
v 1.8 2.4 2.1 1.1 1.8 1.8 0.8 0.5 1.5 2.4
f %
v m/seg
Fte: Atlas del Agua de la República Mexicana, S.R.H.  México, 1976.











































Rosa de los vientos
promedio anual
La gráfica indica la orientación y velocidad media  del viento.
1 Norte 1.8 m/s
2 Noreste 2.4 m/s
3 Este 2.1 m/s
4 Sureste 1.1 m/s
5 Sur. 1.8 m/s
6 Suroeste 1.8 m/s
7 Oeste 0.8 m/s
8 Noroeste 0.5 m/s
Esta información es útil para la forma y tamaño optimo de las ventanas









Esta gráfica indica la orientación optima de las ventanas, ya que el clima requiere
ventilación como estrategia de diseño.
ANÁLISIS DEL CLIMA: LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
Clasificación de climas según el sistema modificado
KÖPPEN-GARCÍA
Datos Generales
Datos Generales del 
Clima












Longitud: 90º.56'Oeste Prec. Mínima: 54.8 E
Altitud: 299msnm Prec. Total. 3,160.5 Descripción:
Cálido Húmedo poca oscilación tipo 
Ganges 




Precipitación 30años Oscilación 5.7
Datos Climáticos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
Temperatur
a 22.3 22.7 25.2 26.6 28 27.1 26.2 26.4 26.4 25.5 23.9 22.5 25.2
Precipitació


























ANÁLISIS DEL CLIMA: LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
ANÁLISIS DE MAHONEY
PASOS
1 Definir la temperatura media anual 25.2 ºC
ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
2 Definir la Humedad Relativa mínima 61 57 53 53 52 58 59 59 60 65 65 61
3 Definir la Humedad Relativa máxima 98 98 95 96 96 98 99 98 99 100 100 99
4 Definir la Humedad Relativa media 79 77 74 74 74 78 79 78 79 82 82 80
5 Encontrar el Grado de la Humedad de 
acuerdo a la tabla 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 Definir la Temperatura Máxima 26.8 27.7 31.0 32.6 34.1 32.2 31.2 31.4 31.2 29.9 28.2 26.9 
7 Establecer los límites de confort (diurno), de 
acurdo a la tabla 2
superior 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
inferior 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
8 Definir el Estrés Térmico
0 C C C C C C C C C C 0
Por arriba del confort (cálido) = C
Dentro de confort  = 0
Por debajo del confort (Frío) = F
9 Definir la Temperatura Mínima 17.8 17.8 19.3 20.6 22.0 22.0 21.2 21.3 21.5 21.2 19.7 18.1 #
10 Establecer los límites de confort (nocturno), 
de acurdo a la tabla 2
superior 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
inferior 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
11 Definir el Estrés Térmico
O O O O C C C C C C O O
Por arriba del confort (cálido) = C
Dentro de confort  = 0
Por debajo del confort (Frío) = F
12 Definir la Oscilación media mensual
9.0 9.9 11.7 12.0 12.1 10.2 10.0 10.1 9.7 8.7 8.5 8.8 Tmax - Tmin
13 Definir si la Precipitación mensuales mayor a 
150 mm NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI
101.0 71.7 56.4 54.8 172.0 433.5 446.3 488.9 564.6 425.5 192.0 153.7 
S
14
Realizar Diagnóstico de acuerdo a los 
indicadores de la tabla 3






ANÁLISIS DEL CLIMA: LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
INDICADORES DE MAHONEY
1 2 3 4 5 6 no. Recomendación
número de indicadores 8 2 4
Distribución
0-10 x 1 Orientación Norte-Sur (eje largo E-O)
11-12 5-12
0-4 2 Concepto de patio compacto
Espaciamiento
11-12 3 Configuración extendida para ventilar
2-10 x 4 igual a 3, pero con protección de vientos
0-1 5 Configuración compacta
Ventilación
3-12 x 6 Habitaciones de una galería -Ventilación constante -
1-2 0-5
6-12 7 Habitaciones en doble galería   - Ventilación Selectiva -
0 2-12
0-1 8 Ventilación NO requerida
Tamaño de las Aberturas
0-1
0 9 Grandes 50 - 80 %
1-12
x
10 Medianas 30 - 50 %
2-5
6-10 11 Pequeñas  20 - 30 %
11-12
0-3 12 Muy Pequeñas  10 - 20 %
4-12 13 Medianas  30 - 50 %
Posición de las Aberturas
3-12 x 14 En muros N y S.  a la altura de los ocupantes en barlovento
1-2 0-5
6-12
15 (N y S),  a la altura de los ocupantes en barlovento, con aberturas también en los muros interiores0 2-12
Protección de las Aberturas 0-2 x 16 Sombreado total y permanente
2-12 x 17 Protección contra la lluvia
Muros y Pisos 0-2 18 Ligeros -Baja Capacidad-
3-12 x 19 Masivos -Arriba de 8 h de retardo térmico
Techumbre
10-12 0-2 20 Ligeros, reflejantes, con cavidad
3-12 x 21 Ligeros, bien aislados
0-9 0-5
6-12 22 Masivos -Arriba de 8 h de retardo térmico
Espacios nocturnos exteriores 2-12 23 Espacios de uso nocturno al exterior
3-12 24 Grandes drenajes pluviales
Recomendaciones de diseño según el análisis de los 
indicadores de Mahoney
ANÁLISIS DEL CLIMA: LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
Temperaturas y humedades horarias
LAGUNAS DE MONTEBELLO 1951-1980 TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA




O Tn= 25.4 de 22.9 a 27.92 CONFORT de 30 a 70






MES TM Tm Tmed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PRO
Enero 26.8 17.8 22.3 20.1 19.3 18.7 18.2 17.9 17.8 18.1 18.9 20.0 21.5 23.1 24.5 25.7 26.5 26.8 26.7 26.4 25.9 25.3 24.6 23.7 22.8 21.8 20.9 22.3
Febrero 27.7 17.8 22.7 20.2 19.4 18.7 18.2 17.9 17.8 18.1 18.9 20.2 21.8 23.5 25.2 26.5 27.4 27.7 27.6 27.3 26.7 26.0 25.2 24.2 23.1 22.1 21.1 22.7
Marzo 31.0 19.3 25.2 22.3 21.3 20.4 19.8 19.4 19.3 19.7 20.7 22.3 24.2 26.3 28.1 29.7 30.7 31.0 30.9 30.5 29.9 29.1 28.1 27.1 25.9 24.7 23.4 25.2
Abril 32.6 20.6 26.6 23.6 22.6 21.7 21.1 20.7 20.6 21.0 22.0 23.6 25.6 27.6 29.6 31.2 32.2 32.6 32.5 32.1 31.5 30.6 29.6 28.5 27.2 26.0 24.7 26.6
Mayo 34.1 22.0 28.0 25.0 24.0 23.1 22.5 22.1 22.0 22.4 23.4 25.0 26.9 29.0 31.0 32.7 33.7 34.1 34.0 33.6 32.9 32.1 31.0 29.8 28.6 27.3 26.1 28.0
Junio 32.2 22.0 27.1 24.6 23.7 23.0 22.4 22.1 22.0 22.3 23.2 24.5 26.2 28.0 29.6 31.0 31.9 32.2 32.1 31.8 31.2 30.5 29.7 28.7 27.6 26.6 25.5 27.1
Julio 31.2 21.2 26.2 23.7 22.9 22.2 21.6 21.3 21.2 21.5 22.4 23.7 25.3 27.1 28.7 30.0 30.9 31.2 31.1 30.8 30.2 29.5 28.7 27.7 26.7 25.7 24.7 26.2
Agosto 31.4 21.3 26.4 23.9 23.0 22.3 21.7 21.4 21.3 21.6 22.5 23.9 25.6 27.3 28.9 30.3 31.1 31.4 31.3 31.0 30.5 29.8 28.9 28.0 27.0 25.9 24.9 26.4
Septiembre 31.2 21.5 26.4 24.0 23.2 22.5 21.9 21.6 21.5 21.8 22.7 24.0 25.6 27.3 28.8 30.1 30.9 31.2 31.1 30.8 30.3 29.6 28.8 27.9 27.0 26.0 24.9 26.4
Octubre 29.9 21.2 25.5 23.3 22.6 22.0 21.6 21.3 21.2 21.5 22.2 23.3 24.7 26.2 27.7 28.8 29.6 29.9 29.8 29.5 29.0 28.4 27.7 26.8 25.9 25.0 24.1 25.5
Noviembre 28.2 19.7 23.9 21.8 21.1 20.5 20.1 19.8 19.7 19.9 20.7 21.8 23.1 24.6 26.0 27.2 27.9 28.2 28.1 27.8 27.4 26.7 26.0 25.2 24.3 23.4 22.5 23.9
Diciembre 26.9 18.1 22.5 20.3 19.6 18.9 18.5 18.2 18.1 18.4 19.1 20.3 21.7 23.3 24.7 25.9 26.6 26.9 26.8 26.5 26.1 25.4 24.7 23.9 23.0 22.0 21.1 22.5
ANUAL 30.3 20.2 25.2 22.7 21.9 21.2 20.6 20.3 20.2 20.5 21.4 22.7 24.4 26.1 27.7 29.1 30.0 30.3 30.2 29.8 29.3 28.6 27.7 26.8 25.8 24.7 23.7 25.2
HUMEDAD RELATIVA
MES HRM HRm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PRO
Enero 98 61 89 92 95 97 98 98 97 94 89 83 76 70 65 62 61 61 62 64 67 70 74 77 81 85 79
Febrero 98 57 88 91 94 96 97 98 96 93 88 81 74 67 62 59 57 58 59 61 64 67 71 75 80 84 77
Marzo 95 53 85 88 91 94 95 95 94 90 85 78 70 63 58 54 53 53 55 57 60 63 68 72 76 81 74
Abril 96 53 85 89 92 94 96 96 95 91 85 78 71 63 58 54 53 53 54 57 60 63 68 72 77 81 74
Mayo 96 52 85 89 92 94 96 96 95 91 85 78 71 63 58 54 52 53 54 57 60 63 68 72 77 81 74
Junio 98 58 88 92 94 97 98 98 97 94 88 82 75 68 63 60 58 59 60 62 65 68 72 76 80 85 78
Julio 99 59 89 92 95 97 98 99 98 94 89 82 75 69 64 60 59 59 61 63 66 69 73 77 81 85 79
Agosto 98 59 88 92 94 97 98 98 97 94 88 82 75 69 63 60 59 59 60 62 65 69 72 76 81 85 78
Septiembre 99 60 89 92 95 97 98 99 98 94 89 83 76 70 65 61 60 60 62 64 66 70 73 77 81 85 79
Octubre 100 65 91 94 97 98 100 100 99 96 91 85 79 73 69 66 65 65 66 68 70 73 77 80 84 88 82
Noviembre 100 65 91 94 97 98 100 100 99 96 91 85 79 74 69 66 65 65 66 68 71 74 77 81 84 88 82
Diciembre 99 61 90 93 95 97 98 99 98 95 90 83 77 71 66 63 61 62 63 65 68 71 74 78 82 86 80
ANUAL 98 59 88 92 94 96 98 98 97 93 88 82 75 68 63 60 59 59 60 62 65 68 72 76 80 84 78
Estas tablas horarias de temperatura y humedad son el eje de diseño, ya que muestran los momentos en que se rebasan los limites de confort establecidos.






















mas de 120 
W/m21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Enero 586 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.2 214.8359.8479.8558.6586.0558.6479.8359.8214.8 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Febrero 613 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.5 245.6390.4508.9586.2613.0586.2508.9390.4245.6 95.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Marzo 608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.1264.6401.1511.6583.2608.0583.2511.6401.1264.6120.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 
Abril 604 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 144.9283.6412.0514.8581.1604.0581.1514.8412.0283.6144.9 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 
Mayo 602 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.3 163.4297.5420.2517.8580.4602.0580.4517.8420.2297.5163.4 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 
Junio 587 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.2 167.1296.2413.6506.8566.5587.0566.5506.8413.6296.2167.1 44.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 
Julio 672 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.2 183.9333.4469.9578.4648.0672.0648.0578.4469.9333.4183.9 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 
Agosto 695 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 168.8327.9475.1592.9668.8695.0668.8592.9475.1327.9168.8 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 
Septiembre 662 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.8288.2436.8557.1635.0662.0635.0557.1436.8288.2130.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 
Octubre 586 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.3 235.6373.7486.8560.4586.0560.4486.8373.7235.6 92.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Noviembre 599 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.6 220.3368.3490.7571.1599.0571.1490.7368.3220.3 70.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Diciembre 544 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 191.7328.8442.8517.9544.0517.9442.8328.8191.7 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Promedio 613 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.1266.9404.5516.0588.2613.2588.2516.0404.5266.9121.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 





mas de 120 
W/m21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Enero 395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 112.6 214.7307.7372.0 395.0372.0307.7214.7 112.6 26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 
Febrero 405 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 129.1230.4320.9383.0 405.0383.0320.9230.4129.1 39.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Marzo 381 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.2 134.7226.5307.1361.7 381.0361.7307.1226.5134.7 50.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Abril 369 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 62.0 143.4228.7302.2351.6 369.0351.6302.2228.7143.4 62.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Mayo 370 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 72.5 153.3236.1306.5353.5 370.0353.5306.5236.1153.3 72.5 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Junio 358 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 74.4 152.2231.1297.9342.4 358.0342.4297.9231.1152.2 74.4 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Julio 450 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 89.1 187.3287.7373.1430.0 450.0430.0373.1287.7187.3 89.1 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Agosto 472 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 80.5 184.6293.4387.0449.9 472.0449.9387.0293.4184.6 80.5 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Septiembre 439 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.8 155.2261.0353.8416.8 439.0416.8353.8261.0155.2 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Octubre 371 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8 118.8 211.5 294.2350.9 371.0350.9294.2 211.5 118.8 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 
Noviembre 406 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1 116.3 221.0316.4382.5 406.0382.5316.4221.0 116.3 28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 
Diciembre 356 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 96.7 189.7275.3334.7 356.0334.7275.3189.7 96.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 
Promedio 398 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.4 140.6236.5320.5377.5 397.7377.5320.5236.5140.6 52.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Esta gráfica horaria de radiación solar máxima directa, expone de manera clara en que momento se excede de
los 120 W/m² (casillas de color blanco), siendo en el promedio anual el rengo de mayor cuidado de las 08:00
hrs a las 16:00 hrs.
Al estar ubicados en un clima cálido húmedo estos datos son de vital importancia en la selección de materiales
de construcción que debe tener como mínimo ocho horas de retardo térmico..
ANÁLISIS DEL CLIMA: LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
MES MÁXIMA DIFUSA
RADIACIÓN SOLAR 
MÁXIMA DIFUSA Horas con mas de 120 W/m21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


















1 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 


















5 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 


















9 69.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 


















2 83.0 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 


















2 90.9 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 


















9 92.7 30.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 


















0 94.8 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 


















3 88.3 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 


















9 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 


















8 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 


















0 42.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 














1 95.1 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 


















3 68.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 
Esta gráfica horaria de radiación solar máxima difusa, expone de manera clara en que momento se excede de
los 120 W/m² (casillas de color blanco), siendo en el promedio anual el rengo de mayor cuidado de las 08:00
hrs a las 16:00 hrs.
Al estar ubicados en un clima cálido húmedo estos datos son de vital importancia en el diseño de dispositivos
de control solar.
ANÁLISIS DEL CLIMA: LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
UBICACIÓN DEL TERRENO
El terreno esta ubicado estratégicamente frente al poblado mas cercano y el primer acceso sobre la carretera al
Parque nacional Lagunas de Montebello
Simbología




El terreno esta fuera (al sur) de la reserva natural de Lagunas de Montebello. El estudio topográfico permite
observar que el sitio se encuentra en una zona plana libre de curvas de nivel y cerca de un poblado
las pendientes de 0% en la zona nos indica que es una zona apta para la construcción
de baja densidad, agricultura, zonas de recarga acuífera, recreación intensiva y preservación ecológica.
ANÁLISIS DEL CLIMA: LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
ASPECTOS VISUALES Y PAISAJE
Los espacios abiertos que caracterizan esta región son vastos y con pocas limitantes. La visual es
amplia hacia el valle. Los elementos visuales como las carreteras y vías de comunicación aunque
aquí son escasos, le dan orden y relaciona y comunica al medio urbano. En la zona se puede ver
un borde que esta compuesto por un área arbolada y un distrito con una traza homogénea y que
hace reconocible a este pequeño poblado con una traza reticular. Por ultimo existen tres nodos
importantes que se forman entre la carretera principal y pequeños caminos que comunican a las
poblaciones cercanas con esta.Nodos O Cruces Importantes
ESPACIOS
ELEMENTOS VISUALES
Abierto, Sin Limitantes 
Visuales
Trayectorias o vías 
de comunicación
Bordes
Distrito o Construcciones 
De La Ciudad
EDAFOLOGÍA Y GEOLOGÍA
El terreno elegido se encuentra sobre renzina lítica rica en materia orgánica que descansa sobre
roca caliza y es susceptible a la erosión.Rendzina  lítica
Roca caliza
del terciario superior
El uso recomendable para suelos de roca caliza sedimentaria es para zonas agrícolas y de
conservación o recreación, y en caso de urbanización esta debe ser de muy baja densidad.
ANÁLISIS DEL CLIMA: LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS. 
El terreno se encontraba en una zona de manglar con vegetación abundante y densa, pero debido a la
urbanización producto de las comunidades aledañas; esta riqueza vegetal se ha visto afectada por lo que
solo se aprecia un remanente de esta área de manglar en la parte Noreste. Este terreno se encuentran
dentro de una zona con un uso de suelo principalmente para agricultura de riego.
La zona cercana al terreno carece de hidrografía y cuerpos de agua.
Manglar
ASOLEAMIENTO
El asoleamiento sobre esta superficie llana es directo, principalmente al medio día cuando el sol
se encuentra en el cenit. Esta exposición franca a la radiación del sol puede ser aprovechada
para el diseño de espacios al aire libre, áreas de recreación; usando elementos arquitectónicos
de protección solar como volados, aleros y la misma vegetación para producir sombra y evitar las
orientaciones desfavorables y aprovechar las deseables.
Asoleamiento cenital



















































































































































































































































Recomendable X Posible Indiferente
Esta tabla da sugerencia de cómo se puede optimizar la vocación de uso de suelo dependiendo del 
análisis realizado del sitio  
ANÁLISIS DE HUMEDAD
TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO
Grafica anual de temperatura de bulbo húmedo.
La grafica muestra el clima cálido húmedo de la región , por su ubicación geográfica, y contener una gran extensión de cuerpos de agua la
humedad es un sitio en el cual es importante el análisis de la humedad, pues es un problema para el diseño bioclimático.
HUMEDAD RELATIVA
Grafica anual humedad relativa.
Lsa graficas muestran los altos niveles de humedad de la región y que en ocasiones alcanzan el 100%, esto además de ser un punto que se debe
de cuidar en el diseño se puede aprovechar para algunas enotecnias.
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
PROPÓSITOS Y FUNCIONES
Concientizar, sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad
un espacio de capacitación y formación
Ofrecer al turista instalaciones dignas y de calidad
Promover y Fortalecer la identidad de la CONANP y el área protegida de que se trate
Ser un espacio vivo para la comunidad en la que está inserto.
Difundir acciones de conservación a través de procesos de comunicación y educativos
disminuir los impactos negativos y aumentar los impactos positivos de la visitación en las áreas protegidas.
MODALIDADES DE ADMINISTRACIÓN
Por el personal de la CONANP
Por personas de la comunidad, siempre y cuando esto no favorezca sólo a ciertas familias y considere un proceso de acompañamiento de un tercero que oriente la operación de administración
de un proyecto.
Como concesión a particulares.
Como concesión a Organizaciones no Gubernamentales.
Como concesión comunidades organizadas.
SERVICIOS
La oferta de servicios y la capacidad de atención al público dependerá de los siguientes factores:
Grado de compatibilidad del objetivo de un Centro con la categoría de manejo y los objetivos del área;
Frecuencia de visitación actual y esperada, así como su periodicidad durante el año;
Disponibilidad de personal y fondos; un Centro no deberá ser construido si no se consideran las opciones de fondos para mantenerlo.
Disponibilidad de espacio físico adecuado para el Centro (debe analizarse su acceso, si estaría en una posición estratégica con relación al flujo normal de la visitación; el impacto ambiental y
sociocultural, la disponibilidad de agua potable y otros recursos básicos, etcétera).
IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Estar acorde con la filosofía de conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
De acuerdo con los lineamientos del Manual e Identidad de Comunicación y Manual de Diseño y Construcción de Instalaciones e Infraestructura de la CONANP.
Infraestructura que sirva para interpretar, informar, difundir, educar, comunicar a la sociedad la importancia de los recursos naturales que integran la biodiversidad de cada Área Protegida.
Espacios que generen y promuevan procesos educativos mediante la difusión de información y/o interpretación ambiental para la concientización de los usuarios.
Ser un área integradora de servicios al habitante, usuario y visitante, por que por si mismo el centro es una opción de servicio y atención al turismo.
INTEGRACIÓN AL CONTEXTO
Integrar elementos de arquitectura paisajística
Integrar al entorno natural combinando su forma y color con las características naturales del AP.
El diseño y construcción de edificios y demás estructuras deberá evitar el corte de árboles significativos.
Minimizar el impacto en la naturaleza
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, ASPECTOS FUNCIONALES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Considerar en el diseño arquitectónico el flujo más adecuado de los visitantes
Proporcionar accesibilidad, oportunidades y facilidades para los visitantes con capacidades diferentes
Evitar el uso de plantas exóticas e incentivar el de plantas nativas, en decorados, jardines, etc.
El material y estilo de construcción de un Centro debe aplicar los estilos, técnicas y materiales de la arquitectura vernácula del sitio, con el fin de rescatar la tradición constructiva
del lugar.
Tomar en cuenta las condiciones sísmicas y climatológicas del lugar.
Señalización de la CONANP, acorde con la filosofía de conservación de la propia Comisión.
Para el análisis e integración del programa arquitectónico de los Centros de Cultura para la Conservación, se tomo como documento base los “Lineamientos para el diseño y construcción
de instalaciones e infraestructura turística de apoyo a las Áreas Protegidas y Centros de Cultura para la Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”
Este análisis se presenta en las cédulas de espacios donde se consideran los áreas necesarias para el mobiliario, áreas de circulación y estáticas dentro de los espacios, con el fin de
dimensionar y evaluar los diferentes casos de programa de los Centros Plus, Medio y Básico.
Relación de espacios








•Espacios de circulación en áreas comunes
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, ESPACIOS E IMAGEN
ZONA 1 ACCESO
AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Casta de acceso y vigilancia 1 10.80 4.86 15.66 15.66
Área con información turística 1 2.52 1.13 3.65 3.65
Área de exposiciones permanentes 1 15.90 7.16 23.06 138.33
Área de recepción, guías y educadores 1 3.96 1.78 5.74 17.23
Sanitarios para visitantes 1 por cada 100 visitantes
Lavabo 1 2.16 0.97 3.13 12.53
°C seco 1 4.32 1.94 6.26 18.79
Mingitorio 1 2.16 0.97 3.13 3.13
Lavabo minusválidos 1 3.24 1.46 4.70 4.70
°C minusválidos 1 4.05 1.82 5.87 5.87




ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Salón audiovisual y de usos múltiples 1 1.46 0.66 2.12 50.81
Aulas para capacitación 1 1.12 0.50 1.62 38.98
Biblioteca de consulta para usuarios locales 1 3.65 1.64 5.29 63.51
ZONA 2 ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN
AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Área para investigadores 1 8.64 3.89 12.53 25.06
Alojamiento para investigadores 1 15.30 6.89 22.19 44.37
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, RELACIÓN DE ESPACIOS
ZONA 3 INVESTIGACIÓN
ZONA 4 OPERACIÓN DEL CENTRO
AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Director del centro 1 28.98 13.04 42.02 42.02
Subdirector 1 21.60 9.72 31.32 31.32
Jefes de departamento 1 9.36 4.21 13.57 27.14
Personal técnico y operativo 1 4.32 1.94 6.26 25.06
Comedor para  personal del Centro 1 2.16 0.97 3.13 37.58
Cocina del comedor 1 0.86 0.39 1.25 14.96
Alojamiento para voluntarios 1 6.48 2.92 9.40 18.79
Alojamiento para guarda parques 1 4.45 2.00 6.45 25.81
Baños y vestidores para personal 1
Lavabo 1 2.16 0.97 3.13 12.53
°C seco 1 4.32 1.94 6.26 18.79
Mingitorio 1 2.16 0.97 3.13 3.13
regadera 1 2.16 0.97 3.13 6.26
Locker 1 1.26 0.57 1.83 36.59
ZONA 5 CONCESIONES
AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Venta de productos y suvenir 1 2.39 1.08 3.47 41.59
Venta de libros y material didáctico 1 2.39 1.08 3.47 41.59
Cafetería para el publico 1 2.24 1.01 3.25 155.90
Cocina de cafetería 1 0.90 0.41 1.31 62.64
Hortaliza 1 12.00 5.40 17.40 17.40
Composta 1 12.00 5.40 17.40 17.40
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, RELACIÓN DE ESPACIOS
ZONA 6 ÁREAS EXTERIORES
AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Plaza de acceso 1 1.00 0.45 1.45 145.00
Estacionamiento para autos 1 19.20 8.64 27.84 278.40
Estacionamiento para minusválidos 1 30.40 13.68 44.08 88.16
Estacionamiento para autobuses 1 84.00 37.80 121.80 243.60
Senderos de acceso restringido 1
Senderos interpretativos 1
Senderos para excursión 1
Áreas de acampado 1
Muelles 1
Torres y miradores 1
Total de áreas exteriores:  755.16 m2 
ZONA 7 INSTALACIONES
AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Taller de mantenimiento y maquinaria 1 32.76 14.50 47.50 47.50
Deposito de combustibles 1 7.56 3.40 10.96 10.96
Estacionamiento de vehículos a cubierto 1 23.76 10.69 34.45 68.90
Bodega para herramientas 1 7.02 3.16 10.18 10.18
Bodega de materiales y equipo 1 7.02 3.16 10.18 10.18
Bodega de basura 1 7.56 3.40 10.96 10.96
Tablero de control eléctrico y baterías 1 9.00 4.05 13.05 13.05
Cuarto de filtros de agua 1
Cisterna de agua potable 1
Cisterna de agua pluvial 1
Cisterna de agua tratada 1
Calentador o caldera 1
Tanque elevado 1
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, RELACIÓN DE ESPACIOS
ÁREA TOTAL DEL PROYECTO
Áreas interiores 1,259.99 m2




Hrs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PRO
TEMPERATURA Enero 20.1 19.3 18.7 18.2 17.9 17.8 18.1 18.9 20.0 21.5 23.1 24.5 25.7 26.5 26.8 26.7 26.4 25.9 25.3 24.6 23.7 22.8 21.8 20.9 22.3
Febrero 20.2 19.4 18.7 18.2 17.9 17.8 18.1 18.9 20.2 21.8 23.5 25.2 26.5 27.4 27.7 27.6 27.3 26.7 26.0 25.2 24.2 23.1 22.1 21.1 22.7
Marzo 22.3 21.3 20.4 19.8 19.4 19.3 19.7 20.7 22.3 24.2 26.3 28.1 29.7 30.7 31.0 30.9 30.5 29.9 29.1 28.1 27.1 25.9 24.7 23.4 25.2
Abril 23.6 22.6 21.7 21.1 20.7 20.6 21.0 22.0 23.6 25.6 27.6 29.6 31.2 32.2 32.6 32.5 32.1 31.5 30.6 29.6 28.5 27.2 26.0 24.7 26.6
Mayo 25.0 24.0 23.1 22.5 22.1 22.0 22.4 23.4 25.0 26.9 29.0 31.0 32.7 33.7 34.1 34.0 33.6 32.9 32.1 31.0 29.8 28.6 27.3 26.1 28.0
Junio 24.6 23.7 23.0 22.4 22.1 22.0 22.3 23.2 24.5 26.2 28.0 29.6 31.0 31.9 32.2 32.1 31.8 31.2 30.5 29.7 28.7 27.6 26.6 25.5 27.1
Julio 23.7 22.9 22.2 21.6 21.3 21.2 21.5 22.4 23.7 25.3 27.1 28.7 30.0 30.9 31.2 31.1 30.8 30.2 29.5 28.7 27.7 26.7 25.7 24.7 26.2
Agosto 23.9 23.0 22.3 21.7 21.4 21.3 21.6 22.5 23.9 25.6 27.3 28.9 30.3 31.1 31.4 31.3 31.0 30.5 29.8 28.9 28.0 27.0 25.9 24.9 26.4
Septiembre 24.0 23.2 22.5 21.9 21.6 21.5 21.8 22.7 24.0 25.6 27.3 28.8 30.1 30.9 31.2 31.1 30.8 30.3 29.6 28.8 27.9 27.0 26.0 24.9 26.4
Octubre 23.3 22.6 22.0 21.6 21.3 21.2 21.5 22.2 23.3 24.7 26.2 27.7 28.8 29.6 29.9 29.8 29.5 29.0 28.4 27.7 26.8 25.9 25.0 24.1 25.5
Noviembre 21.8 21.1 20.5 20.1 19.8 19.7 19.9 20.7 21.8 23.1 24.6 26.0 27.2 27.9 28.2 28.1 27.8 27.4 26.7 26.0 25.2 24.3 23.4 22.5 23.9
Diciembre 20.3 19.6 18.9 18.5 18.2 18.1 18.4 19.1 20.3 21.7 23.3 24.7 25.9 26.6 26.9 26.8 26.5 26.1 25.4 24.7 23.9 23.0 22.0 21.1 22.5
ANUAL 22.7 21.9 21.2 20.6 20.3 20.2 20.5 21.4 22.7 24.4 26.1 27.7 29.1 30.0 30.3 30.2 29.8 29.3 28.6 27.7 26.8 25.8 24.7 23.7 25.2
HUMEDAD RELATIVA Enero 89 92 95 97 98 98 97 94 89 83 76 70 65 62 61 61 62 64 67 70 74 77 81 85 79
Febrero 88 91 94 96 97 98 96 93 88 81 74 67 62 59 57 58 59 61 64 67 71 75 80 84 77
Marzo 85 88 91 94 95 95 94 90 85 78 70 63 58 54 53 53 55 57 60 63 68 72 76 81 74
Abril 85 89 92 94 96 96 95 91 85 78 71 63 58 54 53 53 54 57 60 63 68 72 77 81 74
Mayo 85 89 92 94 96 96 95 91 85 78 71 63 58 54 52 53 54 57 60 63 68 72 77 81 74
Junio 88 92 94 97 98 98 97 94 88 82 75 68 63 60 58 59 60 62 65 68 72 76 80 85 78
Julio 89 92 95 97 98 99 98 94 89 82 75 69 64 60 59 59 61 63 66 69 73 77 81 85 79
Agosto 88 92 94 97 98 98 97 94 88 82 75 69 63 60 59 59 60 62 65 69 72 76 81 85 78
Septiembre 89 92 95 97 98 99 98 94 89 83 76 70 65 61 60 60 62 64 66 70 73 77 81 85 79
Octubre 91 94 97 98 100 100 99 96 91 85 79 73 69 66 65 65 66 68 70 73 77 80 84 88 82
Noviembre 91 94 97 98 100 100 99 96 91 85 79 74 69 66 65 65 66 68 71 74 77 81 84 88 82
Diciembre 90 93 95 97 98 99 98 95 90 83 77 71 66 63 61 62 63 65 68 71 74 78 82 86 80
ANUAL 88 92 94 96 98 98 97 93 88 82 75 68 63 60 59 59 60 62 65 68 72 76 80 84 78
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, MATRIZ DE CONFORT
Locales  M2 (mínimos) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pro
m
Acceso Casetas de Acceso y Vigilancia  16 22.72 21.87 21.17 20.64 20.32 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 27.75 26.78 25.75 24.7 23.6825.23 
Información Turística 4 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 27.35 
Exposición Permanente 139 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 27.35 
Recepción y estar de guías  18 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 27.35 
Sanitarios 50 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.92 
Enseñanza y Capacitación Sala Audiovisual / Usos Múltiples 51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 27.35 
Aulas para capacitación 39 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 27.75 27.48 
Biblioteca 64 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 27.75 27.48 
Investigación Área para investigadores 25 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 27.75 26.98 
Alojamiento para investigadores 45 22.72 21.87 21.17 20.64 20.32 20.21 20.51 21.38 27.75 26.78 25.75 24.7 23.6822.88 
Operación del Centro Director del centro 43 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.92 
Subdirector 32 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.92 
Jefes de departamento 28 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.92 
Personal técnico operativo 25 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.92 
Comedor para personal del centro 38 20.21 20.51 29.09 29.96 28.6 27.7 26.01 
Cocina para comedor 15 20.32 20.21 20.51 27.7 29.09 29.96 29.3 28.6 27.7 25.93 
Alojamiento voluntarios 19 22.72 21.87 21.17 20.64 20.32 20.21 20.51 21.38 27.7 26.78 25.75 24.7 23.6822.88 
Alojamiento Guarda parques  26 22.72 21.87 21.17 20.64 20.32 20.21 20.51 21.38 27.7 26.78 25.75 24.7 23.6822.88 
Baños y Vestidores del personal  78 20.32 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 27.7 26.78 25.75 24.7 26.08 
Temperaturas en usos horarios.
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, RELACIÓN DE ESPACIOS
Concesiones Venta de productos y suvenires  42 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 26.78 
Venta de libros y material didáctico 42 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 26.78 
Cafetería para el publico 156 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 26.78 
Cocina de Cafetería  63 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.44 
Hortaliza  18 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 22.55 
Composta  18 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 22.55 
Áreas Exteriores  Plaza de acceso  145 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 26.78 
Estacionamiento  279 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 26.78 
Minusválidos  89 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 26.78 
Autobuses  244 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 26.78 
Instalaciones  Taller de mantenimiento y maquinaria  48 20.32 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.04 
Deposito  de combustibles y lubricantes  11 20.32 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.04 
Estacionamiento 69 20.32 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.04 
Bodega de Herramientas  11 20.32 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.04 
Bodega de materiales y equipo  11 20.32 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 26.04 
Bodega de Basura  11 20.32 20.21 20.51 21.38 29.83 29.3 28.6 27.7 24.73 
Tablero de Control Eléctrico 14 20.32 20.21 20.51 21.38 22.72 24.35 26.1 27.75 29.09 29.96 30.27 30.16 29.83 29.3 28.6 27.7 26.78 25.75 26.15 












Confort ( C ) Orientación Acciones  Acciones  Acciones 
Acceso Casetas de Acceso y Vigilancia  16 140 25.23 19 - 23 S Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Información Turística  4 140 27.35 18 - 22 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Exposición Permanente 139 160 27.35 18 - 22 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Recepción y estar de guías  18 140 27.35 18 - 22 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Sanitarios  50 115 26.92 18 - 22 N Deshumidificar, Mañanas y Noches Ventilación Constante 
Enseñanza y 
Capacitación  Sala Audiovisual / Usos Múltiples 51 115 27.35 19 - 23 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Aulas para capacitación  39 115 27.48 19 - 23 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Biblioteca  64 115 27.48 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Investigación  Área para investigadores  25 140 26.98 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Alojamiento para investigadores  45 115 22.88 20 - 24 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Operación del Centro Director del centro 43 115 26.92 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Subdirector  32 115 26.92 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Jefes de departamento 28 115 26.92 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Personal técnico operativo 25 140 26.92 19 - 23 E - O Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Comedor para personal del centro 38 120 26.01 18 - 22 N Deshumidificar, Mañanas y Noches Ventilación Constante 
Cocina para comedor 15 140 25.93 17 - 21 N Deshumidificar, Mañanas y Noches Ventilación Constante 
Alojamiento voluntarios 19 115 22.88 20 - 24 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Alojamiento Guarda parques  26 115 22.88 20 - 24 S Deshumidificar, Mañanas y Noches Restringir Sol Tardes Ventilación Constante 
Baños y Vestidores del personal  78 115 26.08 18 - 22 N Deshumidificar, Mañanas y Noches Ventilación Constante 
EL USUARIO; NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS, MATRIZ GENERAL DE ESTRATEGIAS
Locales  M2 (mínimos) Act. Metabólica (W) Temp. Prom ( C ) Zona Confort ( C ) Orientación Acciones  Acciones  Acciones 























Hortaliza  18 115 22.55 18 - 22 S
Ventilación 
Constante
Composta  18 115 22.55 18 - 22 S
Ventilación 
Constante
Áreas Exteriores  Plaza de acceso  145 120 26.78 18 - 22
Estacionamiento  279 120 26.78 18 - 22
Minusválidos  89 120 26.78 18 - 22
Autobuses  244 120 26.78 18 - 22
Instalaciones 
Taller de mantenimiento y 
maquinaria  48 140 26.04 17 - 21 N





lubricantes  11 140 26.04 17 - 21 N
Ventilación 
Constante
Estacionamiento  69 120 26.04 18 - 22
Bodega de Herramientas  11 120 26.04 17 - 21 N
Bodega de materiales y equipo  11 120 26.04 17 - 21 N
Bodega de Basura  11 120 24.73 17 - 21 N
Ventilación 
Constante





























































AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Casta de acceso y vigilancia 1 10.80 4.86 15.66 15.66
Área con información turística 1 2.52 1.13 3.65 3.65
Área de exposiciones permanentes 1 15.90 7.16 23.06 138.33
Área de recepción, guías y educadores 1 3.96 1.78 5.74 17.23
Sanitarios para visitantes 1 por cada 100 visitantes
Lavabo 1 2.16 0.97 3.13 12.53
°C seco 1 4.32 1.94 6.26 18.79
Mingitorio 1 2.16 0.97 3.13 3.13
Lavabo minusválidos 1 3.24 1.46 4.70 4.70
°C minusválidos 1 4.05 1.82 5.87 5.87
Mingitorio minusválidos 1 2.88 1.30 4.18 4.18
AÉREAS NUMERO
PROPUESTO
ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Salón audiovisual y de usos múltiples 1 1.46 0.66 2.12 50.81
Aulas para capacitación 1 1.12 0.50 1.62 38.98
Biblioteca de consulta para usuarios locales 1 3.65 1.64 5.29 63.51
ZONA 2 ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Área para investigadores 1 8.64 3.89 12.53 25.06
Alojamiento para investigadores 1 15.30 6.89 22.19 44.37
ZONA 3 INVESTIGACIÓN
ZONA 4 OPERACIÓN DEL CENTRO
AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Director del centro 1 28.98 13.04 42.02 42.02
Subdirector 1 21.60 9.72 31.32 31.32
Jefes de departamento 1 9.36 4.21 13.57 27.14
Personal técnico y operativo 1 4.32 1.94 6.26 25.06
Comedor para  personal del Centro 1 2.16 0.97 3.13 37.58
Cocina del comedor 1 0.86 0.39 1.25 14.96
Alojamiento para voluntarios 1 6.48 2.92 9.40 18.79
Alojamiento para guarda parques 1 4.45 2.00 6.45 25.81
Baños y vestidores para personal 1
Lavabo 1 2.16 0.97 3.13 12.53
°C seco 1 4.32 1.94 6.26 18.79
Mingitorio 1 2.16 0.97 3.13 3.13
regadera 1 2.16 0.97 3.13 6.26
Locker 1 1.26 0.57 1.83 36.59
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ZONA 5 CONCESIONES
AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Venta de productos y suvenir 1 2.39 1.08 3.47 41.59
Venta de libros y material didáctico 1 2.39 1.08 3.47 41.59
Cafetería para el publico 1 2.24 1.01 3.25 155.90
Cocina de cafetería 1 0.90 0.41 1.31 62.64
Hortaliza 1 12.00 5.40 17.40 17.40
Composta 1 12.00 5.40 17.40 17.40
ZONA 6 ÁREAS EXTERIORES
AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Plaza de acceso 1 1.00 0.45 1.45 145.00
Estacionamiento para autos 1 19.20 8.64 27.84 278.40
Estacionamiento para minusválidos 1 30.40 13.68 44.08 88.16
Estacionamiento para autobuses 1 84.00 37.80 121.80 243.60
Senderos de acceso restringido 1
Senderos interpretativos 1
Senderos para excursión 1
Áreas de acampado 1
Muelles 1




AÉREAS NUMERO PROPUESTO ANÁLISIS DE AÉREAS EN m2 ÁREA PARA CIRCULACIONES ÁREA UNITARIA TOTAL  m2
Taller de mantenimiento y maquinaria 1 32.76 14.50 47.50 47.50
Deposito de combustibles 1 7.56 3.40 10.96 10.96
Estacionamiento de vehículos a cubierto 1 23.76 10.69 34.45 68.90
Bodega para herramientas 1 7.02 3.16 10.18 10.18
Bodega de materiales y equipo 1 7.02 3.16 10.18 10.18
Bodega de basura 1 7.56 3.40 10.96 10.96
Tablero de control eléctrico y baterías 1 9.00 4.05 13.05 13.05
Cuarto de filtros de agua 1
Cisterna de agua potable 1
Cisterna de agua pluvial 1
Cisterna de agua tratada 1









SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
OFICINAS
ÁREA DE JUEGOS OFICINASPLAZA CENTRAL BIBLIOTECA
FACHADA PRINCIPAL
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO















LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS.
ANÁLISIS SOLAR
Gráfica horaria 08 de mayo día mas caluroso del año.







°C  W/ m²DAILY CONDITIONS - 8th May (128)






Wind Speed Cloud Cover
Comfort: Thermal Neutrality
ANÁLISIS SOLAR
Gráfica anual de radiación total.
Se observa que en el mes de
agosto se alcanzan niveles de
420 w/m2
Gráfica anual de radiación difusa.
Se observa como en el mes de
mayo se alcanzan niveles de
229 w/m2






Local  (Solar) Azimuth Altitude HSA VSA Shading
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐
06:30 (06:20) 91.7° 4.8° ‐43.3° 6.6° 99%
07:00 (06:50) 93.9° 12.0° ‐41.1° 15.7° 98%
07:30 (07:20) 96.2° 19.2° ‐38.8° 24.0° 100%
08:00 (07:50) 98.8° 26.3° ‐36.2° 31.5° 100%
08:30 (08:20) 101.6° 33.4° ‐33.4° 38.2° 100%
09:00 (08:50) 105.0° 40.3° ‐30.0° 44.4° 100%
09:30 (09:20) 109.2° 47.2° ‐25.8° 50.2° 100%
10:00 (09:50) 114.6° 53.9° ‐20.4° 55.6° 100%
10:30 (10:20) 122.0° 60.2° ‐13.0° 60.9° 88%
11:00 (10:50) 132.8° 66.0° ‐2.2° 66.0° 76%
11:30 (11:20) 149.0° 70.5° 14.0° 71.1° 100%
12:00 (11:50) 171.8° 73.0° 36.8° 76.2° 100%
12:30 (12:20) ‐162.9° 72.4° 62.1° 81.6° 100%
13:00 (12:50) ‐142.4° 69.1° 82.6° 87.2° 100%
13:30 (13:20) ‐128.4° 64.0° 96.6° 93.2° 100%
14:00 (13:50) ‐119.1° 58.0° 105.9° 99.7° 100%
14:30 (14:20) ‐112.5° 51.5° 112.5° 106.9° 100%
15:00 (14:50) ‐107.6° 44.8° 117.4° 114.9° 100%
15:30 (15:20) ‐103.7° 37.8° 121.3° 123.7° 100%
16:00 (15:50) ‐100.6° 30.8° 124.4° 133.5° 100%
16:30 (16:20) ‐97.8° 23.7° 127.2° 144.0° 100%
17:00 (16:50) ‐95.4° 16.6° 129.6° 155.0° 100%
17:30 (17:20) ‐93.1° 9.4° 131.9° 166.1° 100%
18:00 (17:50) ‐90.9° 2.2° 134.1° 176.8° 100%
Fachada Sureste, horas mas
criticas de penetración solar
(arriba e izquierda), la fachada
Noreste muestra sombreado al
100% durante todo el día.
ANÁLISIS SOLAR 21 DE MARZO
ANÁLISIS SOLAR 21 DE MARZO
ANÁLISIS SOLAR 21 DE MARZO
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
11:00 12:00 13:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00






Local  (Solar) Azimuth Altitude HSA VSA Shading
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐
06:00 (05:56) 67.2° 5.6° ‐67.8° 14.7° 50%
06:30 (06:26) 68.9° 12.3° ‐66.1° 28.3° 100%
07:00 (06:56) 70.4° 19.1° ‐64.6° 38.9° 100%
07:30 (07:26) 71.5° 25.8° ‐63.5° 47.3° 100%
08:00 (07:56) 72.4° 32.7° ‐62.6° 54.3° 100%
08:30 (08:26) 73.0° 39.5° ‐62.0° 60.4° 100%
09:00 (08:56) 73.2° 46.4° ‐61.8° 65.8° 100%
09:30 (09:26) 72.9° 53.3° ‐62.1° 70.8° 100%
10:00 (09:56) 71.7° 60.2° ‐63.3° 75.6° 100%
10:30 (10:26) 69.0° 66.9° ‐66.0° 80.2° 100%
11:00 (10:56) 62.9° 73.5° ‐72.1° 84.8° 100%
11:30 (11:26) 48.0° 79.5° ‐87.0° 89.4° 100%
12:00 (11:56) 7.6° 83.1° ‐127.4° 94.2° 100%
12:30 (12:26) ‐40.7° 80.8° ‐175.7° 99.1° 100%
13:00 (12:56) ‐60.3° 75.2° 164.7° 104.3° 100%
13:30 (13:26) ‐67.8° 68.7° 157.2° 109.8° 100%
14:00 (13:56) ‐71.1° 62.0° 153.9° 115.6° 100%
14:30 (14:26) ‐72.7° 55.1° 152.3° 121.7° 100%
15:00 (14:56) ‐73.2° 48.2° 151.8° 128.2° 100%
15:30 (15:26) ‐73.1° 41.4° 151.9° 135.0° 100%
16:00 (15:56) ‐72.6° 34.5° 152.4° 142.2° 100%
16:30 (16:26) ‐71.8° 27.7° 153.2° 149.6° 100%
17:00 (16:56) ‐70.7° 20.8° 154.3° 157.1° 100%
17:30 (17:26) ‐69.3° 14.1° 155.7° 164.6° 98%
18:00 (17:56) ‐67.7° 7.4° 157.3° 172.0° 83%
18:30 (18:26) ‐65.7° 0.8° 159.3° 179.1° 67%
Fachada Sureste, hora mas criticas
de penetración solar (izquierda).
Fachada Noroeste, muestra un nivel de 
efectividad cercano al 100% durante el 
día, las horas mas criticas están fuera del 
horario de actividades (arriba).
ANÁLISIS SOLAR 21 DE JUNIO
ANÁLISIS SOLAR 21 DE JUNIO
ANÁLISIS SOLAR 21 DE JUNIO
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
16:00 17:00 18:00 18:30






Local  (Solar) Azimuth Altitude HSA VSA Shading
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐
06:00 (06:04) 89.4° 1.4° ‐45.6° 2.0° 96%
06:30 (06:34) 91.5° 8.6° ‐43.5° 11.7° 98%
07:00 (07:04) 93.7° 15.7° ‐41.3° 20.5° 100%
07:30 (07:34) 96.1° 22.9° ‐38.9° 28.5° 100%
08:00 (08:04) 98.7° 30.0° ‐36.3° 35.6° 100%
08:30 (08:34) 101.7° 37.1° ‐33.3° 42.1° 100%
09:00 (09:04) 105.3° 44.1° ‐29.7° 48.1° 100%
09:30 (09:34) 109.8° 50.9° ‐25.2° 53.7° 98%
10:00 (10:04) 115.8° 57.6° ‐19.2° 59.0° 94%
10:30 (10:34) 124.4° 63.8° ‐10.6° 64.2° 88%
11:00 (11:04) 137.4° 69.3° 2.4° 69.3° 71%
11:30 (11:34) 157.5° 73.2° 22.5° 74.4° 100%
12:00 (12:04) ‐175.8° 74.3° 49.2° 79.6° 100%
12:30 (12:34) ‐150.6° 72.2° 74.4° 85.1° 100%
13:00 (13:04) ‐132.9° 67.7° 92.1° 90.9° 100%
13:30 (13:34) ‐121.5° 62.0° 103.5° 97.1° 100%
14:00 (14:04) ‐113.8° 55.6° 111.2° 103.9° 100%
14:30 (14:34) ‐108.3° 48.9° 116.7° 111.4° 100%
15:00 (15:04) ‐104.1° 42.0° 120.9° 119.7° 100%
15:30 (15:34) ‐100.8° 35.0° 124.2° 128.8° 100%
16:00 (16:04) ‐97.9° 27.9° 127.1° 138.8° 100%
16:30 (16:34) ‐95.4° 20.7° 129.6° 149.3° 100%
17:00 (17:04) ‐93.1° 13.6° 131.9° 160.1° 100%
17:30 (17:34) ‐90.9° 6.4° 134.1° 170.9° 100%
Fachada Sureste, horas mas criticas de penetración solar (arriba).
Fachada Noroeste, muestra un nivel de efectividad del 100% durante el día (arriba).
ANÁLISIS SOLAR 21 DE SEPTIEMBRE
ANÁLISIS SOLAR 21 DE SEPTIEMBRE
ANÁLISIS SOLAR 21 DE SEPTIEMBRE
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
11:00 12:00 13:00 13:00 14:00
16:00 17:00 18:00






Local  (Solar) Azimuth Altitude HSA VSA Shading
‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐
07:00 (06:59) 116.9° 6.5° ‐18.1° 6.8° 72%
07:30 (07:29) 119.6° 12.8° ‐15.4° 13.3° 96%
08:00 (07:59) 122.8° 18.9° ‐12.2° 19.4° 100%
08:30 (08:29) 126.6° 24.9° ‐8.4° 25.1° 100%
09:00 (08:59) 131.1° 30.5° ‐3.9° 30.5° 100%
09:30 (09:29) 136.5° 35.7° 1.5° 35.7° 100%
10:00 (09:59) 142.9° 40.3° 7.9° 40.6° 100%
10:30 (10:29) 150.6° 44.3° 15.6° 45.3° 100%
11:00 (10:59) 159.4° 47.3° 24.4° 50.0° 100%
11:30 (11:29) 169.3° 49.2° 34.3° 54.6° 100%
12:00 (11:59) 179.9° 49.9° 44.9° 59.2° 100%
12:30 (12:29) ‐169.5° 49.3° 55.5° 64.0° 100%
13:00 (12:59) ‐159.6° 47.4° 65.4° 69.0° 100%
13:30 (13:29) ‐150.7° 44.3° 74.3° 74.5° 100%
14:00 (13:59) ‐143.1° 40.4° 81.9° 80.6° 100%
14:30 (14:29) ‐136.6° 35.8° 88.4° 87.8° 100%
15:00 (14:59) ‐131.2° 30.6° 93.8° 96.4° 100%
15:30 (15:29) ‐126.7° 25.0° 98.3° 107.3° 100%
16:00 (15:59) ‐122.9° 19.1° 102.1° 121.3° 100%
16:30 (16:29) ‐119.7° 12.9° 105.3° 139.1° 100%
17:00 (16:59) ‐116.9° 6.6° 108.1° 159.6° 100%
17:30 (17:29) ‐114.6° 0.1° 110.4° 179.7° 65%
Fachada Sureste, hora mas criticas de penetración solar, no representa problemas,
ya que por la mañana no hay problemas de sobrecalentamiento (arriba).
Fachada Noroeste, muestra un buen 
nivel de efectividad cercano al 100% 
durante el día, la penetración solar se 
presenta después de las 17:00 hrs 
(izquierda).
ANÁLISIS SOLAR 21 DE DICIEMBRE
ANÁLISIS SOLAR 21 DE DICIEMBRE
ANÁLISIS SOLAR 21 DE DICIEMBRE
07:00 08:00 09:00 10:00
11:00 12:00 13:00 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00
ANÁLISIS SOLAR 08 DE MAYO
Tabulated Daily Solar Data
Latitude: 16.6° Date: 8th May     Local Correction: 1.2 mins  
Longitude: -90.6° Julian Date: 128  Equation of Time: 3.6 mins  
TimeZone: -6.0hrs Sunrise: 05:38    Declination: 16.8°
OBJECT No.: 714   Sunset: 18:19     Orientation: 135.0°
Local (Solar) Azimuth Altitude HSA VSA Shading
------ -------- -------- --------- ------- ------- --------
06:00 (06:01) 74.0° 5.0° -61.0° 10.3° 99%
06:30 (06:31) 75.8° 11.9° -59.2° 22.4° 99%
07:00 (07:01) 77.5° 18.9° -57.5° 32.6° 99%
07:30 (07:31) 79.1° 26.0° -55.9° 41.0° 99%
08:00 (08:01) 80.5° 33.0° -54.5° 48.3° 99%
08:30 (08:31) 81.8° 40.1° -53.2° 54.6° 99%
09:00 (09:01) 83.0° 47.3° -52.0° 60.4° 99%
09:30 (09:31) 84.2° 54.4° -50.8° 65.7° 99%
10:00 (10:01) 85.3° 61.6° -49.7° 70.7° 99%
10:30 (10:31) 86.3° 68.7° -48.7° 75.6° 99%
11:00 (11:01) 87.1° 75.9° -47.9° 80.4° 99%
11:30 (11:31) 87.4° 83.1° -47.6° 85.3° 99%
12:00 (12:01) -56.9° 89.7° 168.1° 90.3° 100%
12:30 (12:31) -87.5° 82.5° 137.5° 95.5° 100%
13:00 (13:01) -87.1° 75.4° 137.9° 101.0° 100%
13:30 (13:31) -86.2° 68.2° 138.8° 106.8° 100%
14:00 (14:01) -85.2° 61.0° 139.8° 112.9° 100%
14:30 (14:31) -84.1° 53.9° 140.9° 119.5° 100%
15:00 (15:01) -82.9° 46.7° 142.1° 126.6° 100%
15:30 (15:31) -81.7° 39.6° 143.3° 134.1° 100%
16:00 (16:01) -80.4° 32.5° 144.6° 142.0° 100%
16:30 (16:31) -78.9° 25.4° 146.1° 150.2° 100%
17:00 (17:01) -77.4° 18.4° 147.6° 158.5° 100%
17:30 (17:31) -75.7° 11.4° 149.3° 166.8° 96%
18:00 (18:01) -73.8° 4.5° 151.2° 174.9° 87%
Fachada Sureste, horas mas
criticas de penetración solar
(arriba e izquierda)
Fachada Noroeste, horas mas criticas de penetración solar (arriba)
ANÁLISIS SOLAR 08 DE MAYO
Fachada Sureste, análisis horario del dispositivo de control solar. En las imágenes se muestra el nivel de efectividad de esté.
Las horas mas criticas 06:00, 07:00 y 11:00 hrs.
ANÁLISIS SOLAR 08 DE MAYO
Fachada Sureste, análisis horario del dispositivo de control solar. En las imágenes se muestra el nivel de efectividad de esté.
Las horas mas criticas 13:00, 18:00 y 18:15 hrs.
ANÁLISIS SOLAR 08 DE MAYO
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
16:00 17:00 18:00 19:00
ANÁLISIS SOLAR 08 DE MAYO
Día mas caluroso de año
08 de mayo 11:00 horas
30.4°C.
Día mas caluroso de año
08 de mayo 07:00 horas
23°C.
ANÁLISIS SOLAR 08 DE MAYO
Día mas caluroso de año
08 de mayo 13:00 horas
32.9°C. Día mas caluroso de año08 de mayo 14:00 horas
33.4°C.
ANÁLISIS SOLAR DE CONJUNTO
Día mas caluroso de año
08 de mayo 07:00 horas Día mas caluroso de año
08 de mayo 08:00 horas Día mas caluroso de año
08 de mayo 16:OO horas
Día mas caluroso de año








mes N NE E SE S SO O NO % Calmas Variable prom. máx.
ENERO f 6.5 29.0 12.9 3.2 29.0 16.1 0.0 3.2 0.0 0.0 29.0
v 2.3 2.7 2.5 2.0 2.6 1.9 0.0 2.3 2.0 2.7
FEBRERO f 17.9 32.1 21.4 0.0 21.4 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 32.1
v 3.2 2.6 2.3 0.0 1.9 2.8 2.0 0.0 1.8 3.2
MARZO f 16.1 16.1 12.9 0.0 25.8 25.8 3.2 0.0 0.0 0.0 25.8
v 2.5 1.9 2.0 0.0 3.1 2.5 3.9 0.0 2.0 3.9
ABRIL f 20.0 30.0 43.3 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3
v 2.5 2.6 2.3 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 1.2 2.6
MAYO f 9.7 22.6 16.1 6.5 9.7 16.1 6.5 12.9 0.0 0.0 22.6
v 2.3 2.2 1.9 1.4 2.7 1.4 1.4 2.3 1.9 2.7
JUNIO f 0.0 10.1 10.0 3.3 43.3 26.7 3.3 3.3 0.0 0.0 43.3
v 0.0 2.8 2.2 1.3 1.7 1.4 1.8 1.5 1.6 2.8
JULIO f 6.5 16.1 51.6 12.9 6.5 3.2 0.0 0.0 0.0 3.2 51.6
v 3.3 3.1 2.3 1.3 1.4 1.7 0.0 0.0 1.6 3.3
AGOSTO f 0.0 16.1 51.6 3.2 16.1 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6
v 0.0 2.4 1.8 2.5 1.5 1.7 0.0 0.0 1.2 2.5
SEPTIEMBRE f 0.0 16.7 73.3 0.0 3.3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 73.3
v 0.0 1.8 1.7 0.0 1.4 1.7 0.0 0.0 0.8 1.8
OCTUBRE f 9.7 35.5 45.2 3.2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.2
v 3.6 2.2 1.9 1.8 2.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.6
NOVIEMBRE f 16.7 26.7 43.3 3.3 6.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3
v 2.4 2.1 1.9 1.3 1.6 2.6 0.0 0.0 1.5 2.6
DICIEMBRE f 0.0 35.5 25.8 3.2 16.1 19.4 0.0 0.0 36.2 -36.2 35.5
v 0.0 1.9 2.1 1.9 2.2 2.0 0.0 0.0 1.3 2.2
1.5 3.9
ANUAL f 8.6 23.9 34.0 3.2 15.4 11.7 1.4 1.6 0.3 0.0 34.0
v 1.8 2.4 2.1 1.1 1.8 1.8 0.8 0.5 1.5 2.4
f %
v m/seg



















































Se calculara la velocidad media estimada de Lagunas de Montebello a una altura de 19m en un
campo abierto con arbustos bajos, a partir de los datos obtenidos de la estación meteorológica mas
cercana (Ocosingo) que se supone se encuentra a 10m de altura sobre el terreno.
Los datos sobre viento que la estación meteorológica nos proporciona, es la de que las Lagunas de
Montebello tienen una velocidad media anual del viento es de 1.5m/s
Corrección por rugosidad: Vref = Ao x Vmet
Vref = 0.59 x 2.2
Vref = 1.95m/s
Corrección por altura: Vh = Vmet (d met / H met) (H / d)
Vh = 2.2 (270/10) (19/300)
Vh = 1.57m/s
Velocidad del viento a 2 m de altura:
V2 = Vref (4.87 / in (67.8 Hmet – 5.42))





Tipo tablero de ajedrez, espaciamiento entre viviendas 
(mínima una vez la altura de las viviendas), en el 
sentido de los vientos dominantes tres veces la altura
ESPACIOS EXTERIORES:
Plazas y plazoletas densamente arboladas con vegetación perenne Andadores
mínimas dimensiones, mínimo pavimento, sombreados todos los años
Acabados de piso, permeables, que dejen pasar el agua al subsuelo
VENTILACIÓN:
Unilateral no es recomendable
Cruzada: Óptima en espacios habitables entre doble cubierta y entre piso y suelo




En fachada según dimensión:
Máxima en dirección de los vientos
Mínimas opuestas a la dirección del viento
Fachadas suroeste, oeste y noroeste cerradas a vanos muy pequeños con
protección solar
Ubicación según nivel de piso interior:
En dirección de los vientos en la parte media, baja del muro a nivel de ocupantes









De poca densidad y baja conductividad
Doble cubierta con paso de aire entre ambas  
Con aislante térmico, para ahorro de energía R = 2.64 m2 ºC/W y para confort térmico R = 2.025 m2 ºC/W
LAGUNAS DE MONTEBELLO
PROPUESTAS
La sensación más importante a contrarrestar es el bochorno. El diseño debe tomar en cuenta la humedad en el ambiente interior del espacio.
En este bioclima se presenta principalmente el calor húmedo, lo cual puede ocasionar serios problemas a la estructura del edificio, mobiliario
y cosas almacenadas en él, como la ropa y los alimentos.
En este corte del edificio que se analiza como espacio critico, se propone un funcionamiento de ventilación cruzada, recomendada para
climas cálido húmedo.
El esquema muestra la dirección de los vientos dominantes y el efecto que tendrá sobre el edificio
Si el comportamiento del viento funciona como se plantea en el esquema se podrá decir que la propuesta de ventilación es adecuada.
Requerimientos de climatización
Meses con confort (diciembre a enero):
Cerrar ventanas en la noche
Meses con calor (febrero a noviembre):
Deshumidificar y enfriar
Evitar ganancias solares directa e indirectas
todo el año
Ventilación natural
No se recomienda vegetación en interior
Materiales ligeros
Espacios de uso diurno muy ventilados.
LAGUNAS DE MONTEBELLO
FUCIONAMIENTO
En la primera parte del análisis s el objetivo se cumple. El dispositivo
permite el paso de viento sin oponer resistencia significativa al viento.
En la primer fotografía se observa como el viento es inducido por el
dispositivo (marca roja) para que pase atraves de este.
En la segunda fotografía se logra observa una pequeña ráfaga de
viento que muestra una ligera resistencia (marca amarilla) a pasar
atraves del dispositivo
En la tercer y cuarta fotografía se observa el paso del viento de manera
regular y uniforme .
DISPOSITIVO DE CONTROL SOLAR Y VENTILACION
Debido a que el clima que se estudia es cálido húmedo, el proyecto
requiere la mayor cantidad de sombra durante el día, el dispositivo
propuesto brinda la protección solar deseada y en esta análisis se
vara el funcionamiento en el rubro de ventilación .
Se pretende que el dispositivo permita el paso del viento de manera
horizontal hacia las ventanas y pasillos
En la parte superior se pretende que el dispositivo dirija el viento
hacia en interior de la doble cubierta.
LAGUNAS DE MONTEBELLO
La segunda parte del análisis se cumple de manera satisfactoria, al
tener el comportamiento esperado en la propuesta.
En esta parte del análisis se observa como el viento que ha penetrado
por el dispositivo crea una turbulencia en el pasillo ( marca amarilla)
para ser inducido por el dispositivo hacia la parte superior de
este(marca roja).
Este fenómeno de turbulencia se presenta en los espacios donde el
muro no tiene ventana o esta se encuentra cerrada
En esta parte del análisis también se cumple de manera satisfactoria,
al tener el comportamiento esperado en la propuesta.
En esta parte del análisis se observa como el viento que ha penetrado
por el dispositivo sigue de largo por el pasillo y entra por la ventana y
otra parte del viento se eleva por el dispositivo superior.





La tercera parte del análisis se cumple de manera satisfactoria, al
tener el comportamiento esperado en la propuesta.
En esta parte del análisis se observa como el viento que sube por el
dispositivo penetra por la doble cubierta de tal manera que el aire
exterior introducido al edificio desplazara el aire caliente acumulado
en la parte superior del edificio.
LAGUNAS DE MONTEBELLO
FUCIONAMIENTO
En análisis integral del dispositivo y en particular en los espacios donde
se localiza una ventana, se observa que la propuesta funciono de
manera adecuada, dando como resultado un buen funcionamiento de
ventilación.
para el caso particular del modelo en donde no hay ventanas el análisis
dispositivo es adecuado lo que no se había previsto era la formación de
turbulencias en los pasillos del edificio, aun así se puede decir que el




Largo 8 L (cara lateral)




Bs=dimensión menor 5.00 m
Bl = dimensión mayor 5.00 m
R = 5.00 m
Lr = 5.00 m Sombra de viento
Lc = 4.50 m Sombra en techumbre
Hc = 1.10 m Altura en techumbre
Xc = 2.50 m longitud para. H max.
Z1 = 4.50 m Sombra de techumbre
Z2 = 1:10 m (5.7º de pendiente)
LZ2= 55.50 m Z2 en el suelo
Z3 = 1.63 m Límite de sombra en X
X = 8.00 m distancia X
Capa límite Sin perturbación 12.50 a partir del suelo
chimenea
d = 0.56 m diametro efectivo
a = 0.25 m2 área efectiva
hs mínimo 2.54 m altura de chimenea
Número de Reynolds
d = 1.20 kg/m3 densidad
m = 0.000018 Pa s viscosidad dinámica
v = 1.00 m/s velocidad del aire
L = 8.00 m longitud 
R = 533,333.33 Número de Reynolds
* Rango de transición 2,000 - 10,000
LAGUNAS DE MONTEBELLO
CALIDAD DEL AIRE







Número de ocupantes 13 personas Calidad del aire
Aire totalmente puro 0.03%
% de 
CO2
Aire casi puro 0.04%
Aire medianamente puro 0.05%
Calidad del Aire Aire poco puro 0.06%
Calidad del aire que se 
introducirá 0.0004
tasa de 
CO2 Aire tipo urbano 0.07%
Aire contaminado 0.08%
Aire muy contaminado 0.09%
Límite permitido 0.10%
Tasa de producción de CO2
Emisión de CO2 por persona 0.015 m3/h





Tasa mínima de ventilación 
requerida Trabajo moderado 0.047
Por persona 25.00 m3/h Trabajo pesado 0.072
Total 325.00 m3/h Trabajo muy pesado 0.094
Renovación de aire necesaria 
en el local
Cambios de Aire 3.39 cambios/h
Cálculo de la tasa mínima de ventilación requerida de acuerdo a la producción de CO2
LAGUNAS DE MONTEBELLO
Datos de la habitación
largo 4.00 m Relación de aberturas francho 5.00 m Salida Entrada As/Ae
alto 4.80 m 1.00 4 0.25 0.343
área 20.00 m2 1.00 2 0.50 0.632
volumen 96.00 m3 3.00 4 0.75 0.849
1.00 1 1.00 1.000
1.25 1 1.25 1.104
1.50 1 1.50 1.177
Velocidad del viento 1.75 1 1.75 1.228
Velocidad del viento 2.20 m/s 2.00 1 2.00 1.265
Ángulo de incidencia del 
viento con respecto al plano 
de la ventana
45.00 grados
2.25 1 2.25 1.292
2.50 1 2.50 1.313
2.75 1 2.75 1.329
3.00 1 3.00 1.342
3.25 1 3.25 1.352
Tamaño de las aberturas de ventilación 3.50 1 3.50 1.360
Abertura de entrada 0.70 m2 3.75 1 3.75 1.366
Abertura de salida 8.67 m2 4.00 1 4.00 1.372
Relación de aberturas 12.39 4.25 1 4.25 1.377
Factor de ventanas (fr) 1.41 4.50 1 4.50 1.381
4.75 1 4.75 1.384
5.00 1 5.00 1.387
Tasa de ventilación























































Factor de ventana (fr)
VENTILACION CRUZADA
Cálculo de ventilación cruzada de acuerdo a Olgyay
LAGUNAS DE MONTEBELLO
ABERTURAS
Datos de la habitación
largo 4.00 m Relación de aberturas francho 5.00 m Salida Entrada As/Ae
alto 4.80 m 1.00 4 0.25 0.343
área 20.00 m2 1.00 2 0.50 0.632
volumen 96.00 m3 3.00 4 0.75 0.849
1.00 1 1.00 1.000
1.25 1 1.25 1.104
1.50 1 1.50 1.177
Velocidad del viento 1.75 1 1.75 1.228
Velocidad del viento 2.20 m/s 2.00 1 2.00 1.265
Ángulo de incidencia del 
viento con respecto al plano 
de la ventana
45.00 grados
2.25 1 2.25 1.292
2.50 1 2.50 1.313
2.75 1 2.75 1.329
3.00 1 3.00 1.342
3.25 1 3.25 1.352
Tasa de ventilación 3.50 1 3.50 1.360
Factor de realción de 
ventanas r 0.60 3.75 1 3.75 1.366
4.00 1 4.00 1.372
Hacer los cálculos en 
función de:
Tasa de 
Ventilación 4.25 1 4.25 1.377
4.50 1 4.50 1.381
Ventilación 6.31 m3/s 4.75 1 4.75 1.384
Cambios de Aire 25.00 cambios/h 5.00 1 5.00 1.387
6.31
Tamaño de las aberturas de ventilación Tasa de Ventilación
Abertura de entrada 6.30 m2 Renovación de aire
Relación de aberturas 1.18
Abertura de salida 7.44 m2
Factor de ventanas (fr) 1.08
Ventilación 0.67 m3/s



















































Factor de ventana (fr)
Cálculo de tamaño de aberturas de ventilación
ANÁLISIS TÉRMICO
LAGUNAS DE MONTEBELLO
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 21.29 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Sureste Fachada Noreste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 06:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO
TEMPERATURA INTERIOR: 23.69 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Sureste Fachada Noreste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 07 de mayo a las 07:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 23.66 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Sureste Fachada Noreste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 08:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 28.97 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= 0.95 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= 17.88 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= 0.73 m2
Fachada Sureste Fachada Noreste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 09 de mayo a las 09:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 29.99 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= 0.37 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= 6.85 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= 0.28 m2
Fachada Sureste Fachada Noreste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 10:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 31.70 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= 0.43 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= 8.12 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= 0.33 m2
Fachada Sureste Fachada Noreste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 11:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 35.80 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= 0.58 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= 10.94 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= 0.44 m2
Fachada Sureste Fachada Noreste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 12:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
TEMPERATURA INTERIOR: 33.23 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= -3.34 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= -62.61 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= -2.54 m2
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 13:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 35.30 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= 0.88 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= 16.59 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= 0.67 m2
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 14:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 36.39 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= 0.33 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= 6.10 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= 0.25 m2
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 15:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 35.66 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= -0.30 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= -5.69 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= -0.23 m2
Fachada Sureste Fachada Noreste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 16:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 34.73 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= -0.56 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= -10.46 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= -0.42 m2
Fachada Sureste Fachada Noreste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 17:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 31.39 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Noroeste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 18:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
Fachada Suroeste
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 32.72 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= 1.46 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= 27.41 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= 1.11 m2 Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 19:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 29.49 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Sureste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 20:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
Fachada Noroeste
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 30.07 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= 1.46 m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= 27.41 Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= 1.11 m2
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 21:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 27.31 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2 Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 22:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 27.29 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Sureste Fachada Noroeste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 23:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 25.06 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 24:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 24.95 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 01:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 23.17 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 02:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 23.04 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 03:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 22.03 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 04:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
TEMPERATURA INTERIOR: 22.17 ºC
VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se 
hará por medio de ventilación natural, no 





1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
Fachada Noroeste Fachada Suroeste
Planta de azotea
En estas imágenes se observan los
porcentajes de asoleamiento que recibe el
edificio, el día 08 de mayo a las 05:00 hrs.
Día mas caluroso del año, la tabla indica la
temperatura interior y las recomendaciones
de ventilación.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Horaria 25.0 24.0 23.1 22.5 22.1 22.0 22.4 23.4 25.0 26.9 29.0 31.0 32.7 33.7 34.1 34.0 33.6 32.9 32.1 31.0 29.8 28.6 27.3 26.1
































GRAFICA COMPARATIVA DE TEMPERATURA HORARIA DEL MES DE MAYO Y BALANCE TÉRMICO ESTIMADO.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
BALANCE TÉRMICO












Temperatura media mensual 28.0 ºC
Temperatura horaria 22.0 ºC
Temperatura neutra mensual 26.3 ºC
Límite superior de confort 28.8 ºC
Límite inferior de confort 23.8 ºC
Temperatura interior 23.0 ºC
Velocidad del viento 2.2 m/s
Dirección del viento: E
Radiación Solar Máxima Total (12 hr) 602 W/m2
Radiación Solar Horaria 37 W/m2
A3 DATOS PARA CALCULO
Fecha de Diseño 8 Día
Fecha de Diseño 5 Mes









A4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS:
Elemento constructivo Materiales
















(m) (W/m ºC) m2 ºC/W W/m2 ºC (J/kgºC) (kg/m3) m2/s h (W/m2ºC) W/m2 ºC
b k R U α τ ρ ει fg Cp ρ φ a D Ψ
MUROS fe 1.00 19.95 0.0501
aplanado de mortero 0.02 0.63 0.0317 4.10 0.15 0.85 1080.00 1200.00 4.10
tabique 0.22 0.84 0.2619 3.82 800 1700 0.0000006 6.45 9.11 2.39 9.55
yeso 0.02 0.46 0.0435
fi 1.00 8.13 0.1230
Total 0.5103 1.96 0.06 3.30
LOSA fe 1.00 19.95 0.0501
entortado 0.02 0.63 0.0317 0.65 0.35
relleno 0.10 0.19 0.5263 1300.00
losa 0.12 1.13 0.1062 1000 2100 0.0000005 3.77 13.14 1.40 14.64
yeso 0.02 0.43 0.0465 1080.00 1200.00 0.0000003 0.80 4.10 0.19 0.78
fi 1.00 6.63 0.1508
Total 0.9117 1.10 5.10
VENTANA fe 1.000 19.95 0.0501
vidrio sencillo 0.006 1.11 0.0054 0.54 0.41 0.05 0.16 0.57 840 2500 0.0000005 0.19 13.02 0.07 8.67
fi 1.000 8.13 0.1230
Total 0.1785 5.60 5.60
PUERTA fe 1.000 19.95 0.0501
triplay 0.006 0.14 0.0429 0.60 620 1300 0.0000002 0.33 2.86 0.12 6.29
fi 1.000 8.13 0.1230
Total 0.2160 4.63 5.60
PISO Concreto 0.10 1.80 0.0556 620 1300 0.0000022 1.54 10.27 0.57 5.86
Total 5.00
ESTA TABLA MUESTRA EL ANÁLISIS TÉRMICO PASO A PASO Y
CORRESPONDE A LAS 06:00 HRS DEL 08 DEL MES DE MAYO,
DÍA MAS CALUROSO DEL AÑO.
LAGUNAS DE MONTEBELLO 
A5




Asoleada Área total 
(m2) (%) (m2) (m2)
Losa 68 40% 27.20 27.20
Muro Norte 29.6 0% 0.00
Muro Este 24 95% 22.80
Muro Sur 32 30% 9.60
Muro Oeste 24 0% 0.00 77.60
Ventana 16 0% 0.00 0.00
Puerta 4.8 0% 0.00 0.00
A6 DATOS INTERNOS.






B1 GANANCIA SOLAR (Qs):
B1.1 ÁNGULOS SOLARES
Declinación: 16.97
Seno de la altura solar: 0.08
Atura solar: 4.65








Duración del día 12.67
B1.2 ANGULOS DE INCIDENCIA
Para superficies verticales Coseno Ángulo
MURO NORTE 0.28 73.72
MURO OESTE 0.96 16.97
MURO SUR -0.28 106.28
MURO ESTE 0.96 16.97
Para superficies horizontales
LOSA 4.65
B1.3 ENERGÍA SOLAR INCIDENTE
Losa 16.02 W/m2
Muro Norte 4.49 W/m2
Muro Oeste 15.32 W/m2
Muro Este 15.32 W/m2
Muro Sur -4.49 W/m2
Ventana Este: 15.32 W/m2
Puerta Este: 15.32 W/m3
Ventana Oeste: 15.32 W/m4
Puerta Oeste: 15.32 W/m5
B1.4
GANANCIA SOLAR POR 
ELEMENTOS
Qs losa 15.57 Watts
Qs muro norte 0.00 Watts
Qs muro Este 5.15
Qs muro Oeste 0.00 Watts
Qs Ventana 0.00
Qs Puerta 0.00
Qs TOTAL: 20.71 Watts




Qi TOTAL: 0 Watts






Qc TOTAL: -338.5084142 Watts
B4 GANANCIAS O PERDIDAS POR INFILTRACIÓN  (Qv):
Suponiendo 10 ML de rendija, aprox. 
como area de infiltracion 1 m2
Pv= 2.96 Pascales
Diferencia de Presión: 1.184832
V= 0.90 m3/s
Qv TOTAL: -1080.23 Watts
RESUMEN: BALANCE TERMICO
Qs+Qi+Qc+Qv= -1398.02 Watts
Flujo de energía calorífica pérdida de calor
C ESTIMACIÓN DE  LA TEMPERATURA INTERIOR
C1 INDICE DE TRANSFERENCIA DE CALOR ESPECÍFICO















qy  TOTAL : 819.36
Qt/qy  TOTAL: -1.71 ºC
TEMPERATURA INTERIOR: 21.29 ºC
D VENTILACIÓN NECESARIA
Suponiendo que la disipación de calor se
hará por medio de ventilación natural, no 






1. Si Te>35 ºC: Entonces NO VENTILAR Te= temp.exterior
2. Si Ti <= Tsc; Entonces: NO VENTILAR Ti= temp. interior
3. Si Te>Ti, entonces NO VENTILAR Tsc= max. confort
4. Si Te<Tsc,Te<Ti,  Entonces  Tsc 
5. Si Te>Tsc, Te<Ti, Entonces Te
D1 VENTILACIÓN
V= NO VENTILAR m3/s
D2 NUM. CAMBIOS DE AIRE POR  HORA:
N= NO VENTILAR Cambios por hora
D3 AREA DE LA VENTANA:
A= NO VENTILAR m2
ESTA TABLA MUESTRA LA
TEMPERATURA INTERIOR DEL
EDIFICIO A LAS 06:00 HRS DEL 08
DEL MES DE MAYO, DÍA MAS
CALUROSO DEL AÑO.




LAGUNAS DE MONTEBELLO 
GANANCIA SOLAR POR 
ELEMENTOS 21 139 386 657 2219 1008 2640 2657 1028 806 1282 610 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS INTERNAS  (Qi): 0 0 0 1795 1795 1795 1795 0 0 1795 1795 1795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS O PERDIDAS POR 
CONDUCCION  (Qc): -339 373 -95 452 -944 -335 -319 -1418 161 -408 -1094 -941 -837 325 -788 142 -673 -5 -544 -26 -435 -31 -247 18
GANANCIAS O PERDIDAS POR 
INFILTRACIÓN  (Qv): -1080 1195 -305 1442 -2235 -1068 -753 -3350 513 -1299 -2586 -2223 -1979 768 -1862 335 -1590 -11 -1286 -61 -1027 -72 -585 80




Casa abierta al tiempo
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño
Centro de Capacitación y Conservación “Lagunas de Montebello”
Arq. Héctor Valerdi Madrigal
Trabajo terminal para optar por el Diploma de Especialización en Diseño
Análisis de iluminación 
Asesor :
Dr. Aníbal Figueroa Castrejón.
ANÁLISIS LUMÍNICO
LAGUNAS DE MONTEBELLO, CHIAPAS  
Esta  gráfica muestra los niveles de radiación total  anual. En los meses 
de agosto a octubre, se presentan los mayores niveles
Esta  gráfica muestra los niveles de radiación difusa  anual. Se puede 
observar que los niveles son parecidos durante todo el año. 
Esta gráfica muestra el
comportamiento de la radiación
total, sobre el eje “y” se encuentran
las 52 semanas del año, en el eje
“x” están las 24 horas del día, y en
el eje “z” en nivel de radiación total
W/m2 .
Esta gráfica muestra el
comportamiento de la radiación
difusa, sobre el eje “y” se
encuentran las 52 semanas del año,
en el eje “x” están las 24 horas del
día, y en el eje “z” en nivel de
radiación difusa W/m2 .
GRÁFICAS OBTENIDAS CON WEATHER MANAGER
ANÁLISIS LUMÍNICO 
08 DE MAYO
Esta  imagen muestra el comportamiento del 
factor de iluminación natural.  
Esta  imagen muestra los niveles del factor de  
iluminación natural. 
Esta  imagen muestra los niveles de la 
componente vertical del cielo. 
Esta  imagen muestra el comportamiento de la 
componente vertical del cielo.  
Esta  imagen muestra los niveles de 
iluminación natural. 
Esta  imagen muestra el comportamiento de 
los niveles de iluminación natural.  
GRÁFICAS OBTENIDAS CON ECOTEC
ANÁLISIS LUMÍNICO 
08 DE MAYO
Esta  imagen muestra los niveles de la 
reflexión externa del edificio. 
Esta  imagen muestra el comportamiento de la 
reflexión externa del edificio.  
Esta  imagen muestra los niveles de la 
reflexión interna del edificio. 
Esta  imagen muestra el comportamiento de la 
reflexión internadel edificio.  
GRÁFICAS OBTENIDAS CON ECOTEC
ANÁLISIS LUMÍNICO 
LÁMPARAS FLUORESCENTES
GRÁFICAS Y DATOS OBTENIDAS CON DIALUX 4.7
ANÁLISIS LUMÍNICO 
LÁMPARAS FLUORESCENTES
GRÁFICAS Y DATOS OBTENIDAS CON DIALUX 4.7
ANÁLISIS LUMÍNICO 
LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS
GRÁFICAS Y DATOS OBTENIDAS CON DIALUX 4.7
ANÁLISIS LUMÍNICO 
LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS
GRÁFICAS Y DATOS OBTENIDAS CON DIALUX 4.7
ANÁLISIS LUMÍNICO 
LÁMPARAS HALÓGENAS
GRÁFICAS Y DATOS OBTENIDAS CON DIALUX 4.7
ANÁLISIS LUMÍNICO 
LÁMPARAS HALÓGENAS
GRÁFICAS Y DATOS OBTENIDAS CON DIALUX 4.7
ANÁLISIS LUMÍNICO 
LÁMPARAS FLUORESCENTES (DIRECTA/INDIRECTA)
GRÁFICAS Y DATOS OBTENIDAS CON DIALUX 4.7
ANÁLISIS LUMÍNICO 
LÁMPARAS FLUORESCENTES (DIRECTA/INDIRECTA)
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Para el análisis de control de ruido se tomata
el espacio de la biblioteca, éste deberá ser el
lugar mas aislado, debido al tipo de actividad
que en el se realiza.
Las fuentes de contaminación son las
siguientes:
•Borde de autopista transitada 75 dBA.
•Aulas 78dBA
•Auditorio aplausos 88 dBA.









En esta primer propuesta los
materiales no son suficientes para
un buen control acústico.
Control de Ruido 
ELEMENTO MATERIALES ÁREA m2 STC TLA TLAov dBL Permitidos 
A
TABIQUE 14 cm 35.6 52 49
29 43PUERTA DE MADERA 4.4 32 29
VIDRIO 8 26 23
B TABIQUE 14 CM 24 52 49 31 43VIDRIO 4.8 26 23
C TABIQUE 14 CM 40 52 49 31 43VIDRIO 8 26 23
D TABIQUE 14 CM 24 52 49 31 43VIDRIO 4.8 26 23
E LOZA DE CONCRETO 15 CM 60 51 48 48 43
Es esta propuesta de materiales se
logra aislar el nivel exterior de
ruido, el mayor problema seria el
auditorio , pero al estar a mas de 8
metros de distancia su valor
disminuye y esta dentro de los
rangos de control
Control de Ruido 
ELEMENTO MATERIALES ÁREA m2 STC TLA TLAov dBL Permitidos 
A
TABIQUE 14 cm 35.6 52 49
37 43PUERTA DE MADERA 4.4 32 29
SISTEMA DUOVENT 8 39 36
B TABIQUE 14 CM 24 52 49 43 43SISTEMA DUOVENT 4.8 39 36
C TABIQUE 14 CM 40 52 49 43 43SISTEMA DUOVENT 8 39 36
D TABIQUE 14 CM 24 52 49 43 43
SISTEMA DUOVENT 4.8 39 36
E LOZA DE CONCRETO 15 CM 60 51 48 48 43



















































Propuesta para aislamiento acústico, los resultado
muestran deficiencia y no son aptos para un buen
control acústico.
Nivel Máximo  permitido al interior 43dBA  
NORTE
Para el análisis de tiempo de reverberación se tomara el espacio de auditorio /
salón de usos múltiples, en este espacio es necesario tener un buen balance para
el optimo desarrollo de actividades.
Salón de usos
múltiples




125 250 500 1000 2000 4000 Promedio entre 250 y 2000
1 Pared de Ladrillo, sin pintar 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04
2 Pared de Ladrillo, pintada 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
3 si
Revoque, yeso sobre ladrillos huecos, pintado o
n pintar 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03
4 Enlucido de yeso sobre pared 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.03
5 Revoque de cal 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.07 0.03
6 Enlucido rugoso de cemento 0.02 0.02 0.06 0.08 0.04 0.05 0.05
7 Hormigón enlucido con cemento 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02
8 Mármol 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02
9 Hormigón, sin pintar 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02
10 Hormigón pintado 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
11 Vidrio de ventanas normal 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
12 Vidrio de Láminas de 0,3 a 0,5 cm de espesor 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04
13 Vidrio de Espejo 0.035 0.025 0.019 0.012 0.07 0.04 0.03
14 Ventana abierta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 Rejilla de Ventilación 0.50 0.50 0.40 0.35 0.30 0.25 0.39
16 Madera Maciza y pulida de 5cm 0.10 --- 0.05 --- 0.04 0.04 0.05
17 Madera Barnizada 0.05 --- 0.03 --- 0.03 --- 0.03
18 debaj
Madera, plataforma con gran espacio de aire
o 0.40 0.30 0.20 0.17 0.15 0.10 0.21
19 Entablado de madera de 2,5cm 0.19 0.16 0.13 0.10 0.06 0.06 0.11
20 Madera de 1,5cm barnizada con 5cm de cámara 0.10 0.11 0.10 0.08 0.08 0.01 0.09
21 Madera de 0,3cm con 5cm de cámara 0.25 0.34 0.18 0.10 0.10 0.06 0.18
22 fi
Madera de 0,3cm con 5cm de cámara rellena de
bra de vidrio 0.61 0.65 0.24 0.12 0.10 0.06 0.28
23 Placa de madera de 1,6cm sobre listones de 4cm 0.18 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.10
24 Panel perforado de fibra-yeso 0.40 0.80 0.62 0.92 0.81 --- 0.79
ANÁLISIS ACÚSTICO
TIEMPO DE REVERBERACIÓN.
Esta gráfica muestra el mal funcionamiento del espacio , el
tiempo de reverberación es de 4.33 segundos. Lo que
significa que el espacio es deficiente para el desarrollo de
actividades a l interior.
Se modificaran los materiales del interior para logra un
buen tiempo de reverberación.
Elemento M2 Material NRC M2 de Absorción
M1 38.4 Yeso y Vidrio (Ventanas) 0.03 1.152
M2 48 Yeso y Vidrio (Ventanas) 0.03 1.44
M3 38.4 Yeso y Vidrio (Ventanas) 0.03 1.152
M4 48 Yeso, Vidrio (Ventanas y Puertas) 0.03 1.44
P1 80 Loseta ceramica 0.06 4.8
T1 80 Yeso  0.03 2.4
Total 332.8 12.384 Total M2 de Absorción
Promedio de Absorción 0.04
RT 4.33 Segundos




Elemento 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio entre 250 y 2000
M1
Revoque, yeso sobre ladrillos huecos, pintado o sin
pintar 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03
Vidrio de ventanas normal 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
M2
Revoque, yeso sobre ladrillos huecos, pintado o sin
pintar 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03
Vidrio de ventanas normal 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
M3
Revoque, yeso sobre ladrillos huecos, pintado o sin
pintar 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03
Vidrio de ventanas normal 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
M4
Revoque, yeso sobre ladrillos huecos, pintado o sin
pintar 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03
0.03Vidrio de ventanas normal 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
Vidrio de puertas 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
P1 loseta ceramica puesta sobre concreto 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06
T1
Revoque, yeso sobre ladrillos huecos, pintado o sin
pintar 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03
ANÁLISIS ACÚSTICO
TIEMPO DE REVERBERACIÓN.
Esta gráfica muestra que el cambio de los materiales
es acertado ya que el tiempo de reverberación
disminuyo hasta 1.56 segundos, quedando dentro de
los limites permitidos.
Esto permitirá un buen uso del espacio y desarrollo
de actividades
Elemento M2 Material NRC M2 de Absorción
M1 38.4 Lambrin de madera y Vidrio (Ventanas) 0.16 6.144
M2 48 Yeso y Vidrio (Ventanas) 0.03 1.44
M3 38.4 Lambrin de madera y Vidrio (Ventanas) 0.16 6.144
M4 48 Yeso, Vidrio (Ventanas y Puertas) 0.03 1.44
P1 80 Duela 0.21 16.8
T1 80 Yeso  0.03 2.4
Total 332.8 34.368 Total M2 de Absorción
Promedio de Absorción 0.10
RT 1.56 Segundos




Elemento 125 250 500 1000 2000 4000 Promedio entre 250 y 2000
M1 Madera de 0,3cm con 5cm de cámara 0.25 0.34 0.18 0.10 0.10 0.06 0.18 0.16
Vidrio de ventanas normal 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
M2 Revoque, yeso sobre ladrillos huecos, pintado o sin pintar 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03
Vidrio de ventanas normal 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
M3 Madera de 0,3cm con 5cm de cámara 0.25 0.34 0.18 0.10 0.10 0.06 0.18 0.16
Vidrio de ventanas normal 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
M4
Revoque, yeso sobre ladrillos huecos, pintado o sin pintar 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03
0.03Vidrio de ventanas normal 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
Vidrio de puertas 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 0.03
P1 Madera, plataforma con 15cm. espacio de aire debajo 0.40 0.30 0.20 0.17 0.15 0.10 0.21 0.21
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DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño
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PRESENTA:
Arq. Héctor Valerdi Madrigal.
Trabajo terminal para optar por el Diploma de Especialización en Diseño.
Eco tecnologías.
Asesor:
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Las Lagunas de Montebello son una zona claramente compuesta por varios cuerpos de agua con
vegetación variable y suelo impermeable. Es recomendable este almacenamiento de agua para uso
agrícola y riego, pero por ser una reserva natural protegida se considera solo como vista.
Los escurrimientos tienen pendientes altas, una humedad constante y alta









Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes Santo Domingo La Florida y Grande y los ríos intermitentes
Chiquito y Arroyo La Aurora; además abarca una pequeña parte de la laguna San Lorenzo.
La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca Comitán y en menor proporción en las
subcuencas Santo Domingo, Margaritas y Lacantún (todas de la cuenca Río Lacantún).
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (selva alta y mediana perennifolia y bosque de pino-
encino con vegetación secundaria arbustiva y herbácea) abarcando el 28.73% de la superficie municipal, pastizales y herbazales
(pastizal inducido) el 9.99%; bosque de coníferas (bosque de pino-encino) el 4.95%; bosque deciduos (bosque de encino) el 4.38%;
bosque mesófilo (bosque mesófilo de montaña) el 2.24%; selvas húmedas y subhúmedas (selva alta y mediana perennifolia) el
1.06% y el 0.32% de matorrales (chaparral).
El tipo de vegetación predominante son los bosques mixtos de Pino, Pino-Encino y Pino-Encino-Liquidámbar. Una de las más
hermosas orquídeas de Chiapas, la flor de la candelaria o tanal Laelia superbiens se encuentra en esta clase de bosques en
abundancia, pues no solamente invade los encinos, sino que llega a cubrir materialmente las rocas. La vegetación más importante
por su extensión es la del bosques de coníferas, formada principalmente por pinos Pinus oocarpa, P. pseudostrobus, P.
montezumae, P. tenuifolia, P. leiophylla, y encinos, Quercus peduncularis y el liquidambar Liquidámbar styraciflua. Otra clase de
roble Quercus oleoides, constituye encinares notables. Vastos encinares bajos, de 30 a 60 centímetros, en competencia con la
pradera, Quercus sebifera, que lleva intercalados los siguientes arbustos: salte Dodonaea viscora, pajulul Rhus schiedeana,
membrillito Amelanchuier denticulata, palo granito Harpalyceum aerobotrya, mocol Ximenia americana, shajilam Xylosma flexuosum,
palo blanco Ilex bicolor, memela Ternostroemia tepezapote y palo negro Garrya laurifolia. Otro tipo de vegetación importante dentro
del parque es el bosque mixto y se encuentra formado por encinos Quercus spp., palo mamela Ternstroemia tepezapote y amates
Ficus spp. Así mismo podemos encontrar algunos claros, matorrales, pastizales y cultivos en las periferias (Expediente).
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SITIO




Habitación tipo popular 150
CAPACIDAD DE CONSUMO Residencia 250-500
Oficinas 70
Num de recamaras Total Hoteles 500
2 4 600L al día cines 2
Fabricas 100
DESGLOCE Baño Público 500
Consumo 
L/persona/día Mensual Anual Caliente Escuelas 100
Lavabo 25 775 282875 Clubes 500
W.C 20 620 226300 Restaurantes 10
Regadera 32 992 362080 35 Lavanderias 40
Fregadero 18 558 203670 Hopitales 350-1000
Lavado 40 1240 452600 Riego de jardines * 5
Limpieza 12 372 135780
TOTAL 147 4557 1663305
*litros/m2/cesped
Número de personas. 4
Total L 588 18228 6653220
Ahorro en suministro
Lavabo 25 775 282875
Regadera 32 992 362080
Total 57 1767 644955
Diario Mensual Anual





CALCULO DE CONSUMO DE AGUA 
CALCULO DE CAPTACIÓN  DE AGUA PLUVIAL 
Servicios de Pluvial
W.C 20 620 226300
Fregade
ro 18 558 203670
Lavado 40 1240 452600
Limpiez
a 12 372 135780
TOTAL 90 27901018350

















Calculo Mensual L 60600 43020 33840 32880 103200 260100 267780 293340 338760 255300 115200 922201896240
Total menos consumo 49440 31860 22680 21720 92040 248940 256620 282180 327600 244140 104040 81060
-
2177160
Cálculo del deposito de agua tratada y lluvia para 
conjunto.
Mesual m3





CALCULO DE AGUAS JABONOSAS
Aguas jabonosas
Mensual L Anual L
Por Vivienda 13516 4933340
No. de viviendas 2 2









Total en m3 0.436 13.516 27.032 0.872
Planta de tratamiento compacta para aguas jabonosas de 
vivienda 2m3 diario
**Eta planta contiene trampa de grasas y desfosfatizadores,





Kg por persona Organicos Inorganicos
Total Organicos al dia por 
vivienda
Total Inorgánicos al 
día por vivienda
Total de Residuos al 
día por vivienda
Total de Residuos al Mes 
Organicos
Total de Residuos al 
Mes Inorganicos
Total de Residuos al 
Mes
8 2.4 5.6 9.6 22.4 32 297.6 694.4 992
Total Orgánicos al día por 
Conjunto
Total Inorgánicos al 
día por Conjunto
Total de Residuos al 
día por Conjunto
Total de Residuos al Mes 
Orgánicos por Conjunto
Total de Residuos al 
Mes Inorgánicos
Total de Residuos al 
Mes Conjunto
144 336 480 4464 10416 14880




CALCULO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CALCULO DE CAPTADOR SOLAR
V= su
volumen total de agua caliente de 
ministro N° de viviendas n f
f= factor de simultaneidad 1 1 a 10 1
N=número de viviendas 1 10 a 25
1.2 - (0.02 
n)
n=vivienda
número de personas que ocupa la 
4 mas de 25 0.7
v=volumen de agua caliente que cada usuario consume 35
V=140
Q=cantidad de calor necesaria Zona H
V=Volumen diario consumido en l 140 Montaña o atm limpia 1.05
δ=densidad del liquido 1 Contaminación normal 1
Cp=calor especifico del fluido 1 Atm muy contaminada 0.95
∆t= incremento de temperatura 65
Q= 9100
9.1
T mes mas frio 17.8 65
Radiación 









A continuación se exponen algunos puntos clave del diseño permacultural:
La observación y el análisis son factores indispensables para crear un diseño que deje trabajar a la naturaleza y que nos permite tener la energía y el tiempo para disfrutar. 
Teniendo este concepto en mente, debemos observar, analizar, planear, diseñar con:
a) las características del sitio y con sus componentes como el agua, la tierra, el paisaje, el clima, las plantas y las especies que lo habitan, como impactan los elementos 
naturales y como se pueden aprovechar o minimizar si el impacto es negativo.
b) los componentes sociales que incluyen colaboradores, cultura, comercio y financiamiento,
c) los componentes energéticos que incluyen ecotécnologías, estructuras, recursos, relaciones,
d) los componentes abstractos como la calendarización de eventos, información, ética, etc.. 
La ubicación relativa de cada una de las partes tienen que ser funcional. Cada elemento en el diseño permacultural tiene que cumplir funciones y mínimo dos. 
Definir la zonificación de acuerdo a la energía que se necesita para visitar y trabajar en las diferente zonas:
- zona 0; casa/hogar, centro de la acción
- zona 1; área que se usa a diario y que necesitan observación frecuente 
- zona 2; área de los animales y cultivos intensivos
- zona 3; áreas de forraje, corrales, aboneros
- zona 4; praderas, milpas, árboles madereros, estanques o tanques deagua de reserva
- zona 5; montes no cultivados, cerca viva, bosque. 
4) Para la planificación eficiente de la energía es necesario elaborar una serie de diagramas de flujo:
a) diagrama de flujo de las diferentes fuentes de energía
b) diagrama de flujo en los lugares de trabajo
c) diagrama de flujo entre las diferentes zonas 
5) El problema es la solución. Se tiene que buscar aprovechamiento del elemento que representa un problema ya que los rendimientos en teoría son ilimitados. 
6) Aprovechar y crear bordes como agua/tierra, bosque/prado, cerca, etc., que son áreas de encuentro entre sistemas en donde hay más diversidad y complejidad. En los 
bordes puede haber energía, especies, recursos, información, de ecologías particulares que presentan mayor diversidad. 
ECO TECNOLOGÍAS APLICADAS A PROYECTO
Hay dos consideraciones que hacer al respecto: en primer lugar están las aguas que ensucian y contaminan
ambientes naturales como barrancas, arroyos, lagunas, etc., por otro lado si fuéramos capaces de limpiarlos y
reutilizarlos contaríamos con una cantidad adicional para reutilizara.
El tratamiento de las aguas residuales es más sencillo y eficiente si manejamos por separado las aguas grises y
las aguas negras, asimismo si presentan pocos contaminantes y si los volúmenes que van a tratarse son
pequeños.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SUTRANE
Este sistema hace posible el uso balanceado y la recuperación del agua 
del consumo domestico:
-Baño, lavaderos, wc, etc.
-Esta valiosa creación elimina los malos olores y la contaminación de 
los drenajes al exterior
BIODIGESTOR (fosa de aguas negras). Las descargas de las aguas negras al biodesgestor, se realizan a
través de tubo P.V.C. sanitario de 4”de diámetro, a la entrada de este conducto se coloca una T de 4” de
diámetro. Las funciones que se efectúan dentro de las fosas de aguas negras son:
-remoción de sólidas.
-tratamiento biológico.
-almacenamiento de sólidos y nata.
Los sólidos suspendidos que sostienen las aguas negras son retenidos en el tanque donde se sedimentan
logrando un fuente clarificado.
Los lados se acumulan en el fondo del tanque, mientras que la nata flota hasta la superficie del líquido, los
lodos deben ser digeridos a través del tiempo reducido en su volumen.
Durante la aplicación de todo este proceso de capas, se van poniendo puños entre verados de tierra vegetal
o abono animal seco, con objeto de incorporar bacterias en el contexto del filtro.
El filtro biofísico requiere tener siempre sembradas plantas (verduras, hortalizas o flores) con carga intensiva
porque estos cultivos propician y aceleran el proceso biofísico, donde entran otros fenómenos se da la
capacidad de evaporación, condensación y la atención superficial, finalmente todo este proceso juega un
papel muy importante en la incidencia de los rayos solares.
Esencialmente hay dos métodos para el compostaje aeróbico:
activo o caliente: se controla la temperatura para permitir el desarrollo de las bacterias más activas, matar la mayoría de
patógenos y gérmenes y así producir compost útil de forma rápida.
pasivo o frío: sin control de temperatura, los procesos son los naturales a temperatura ambiente.
La mayoría de plantas industriales y comerciales de compostaje utilizan procesos activos, porque garantizan productos de
mejor calidad en el plazo menor. El mayor grado de control y, por tanto, la mayor calidad, suele conseguirse compostando en
un recipiente cerrado con un control y ajuste continuo de temperatura, flujo de aire y humedad, entre otros parámetros. El
compostaje casero es más variado, fluctuando entre técnicas extremadamente pasivas hasta técnicas activas propias de una




1.- DEPOSITO DE BASURA




6.- ÁREA DE COMPOSTA
7.- HORTALIZA
8.- CAPTADOR DE AGUA  PLUVIAL
























CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL Y RECICLAJE DE AGUAS GRISES
CALENTADORES SOLARESCAPTADORES DE AGUA PLUVIAL  Y CISTERNACAPTADORES DE AGUA PLUVIAL  
DEPOSITO DE BASURA 
CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL.
DEPOSITO Y FILTRO DE AGUA 
PLUVIAL. SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
CALENTADOR SOLAR
ÁREA DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES
TRAMPA DE PIEDRAS TRAMPA DE GRASAS LIRIO ACUÁTICO FILTRO
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Ganancia de calor
Determinada como se establece en la NOM-008-ENER-2001
Ubicación de la edificación:
Nombre: Centro de Cultura para la Conservación
Lagunas de Montebello
Dirección: carretera la Trinitaria, lagunas de montebello
Colonia: Ejido Lagunas de Montebello
Delegación y/o municipio: La Trinitaria
Entidad Federativa: Chiapas
Codigo postal:
Ganancia de calor del Edificio de Referencia (watts) 1258.37
Ganancia de calor del Edificio Proyectado (watts) 1240.64
Ahorro de energía
Ahorro de Energía de este edificio
Menor ahorro Mayor ahorro
Fecha: 2 de noviembre de 2009
Nombre y clave de la Unidad de Verificación: Hector Valerdi Madrigal
Importante
Cuando la gancia de calor del edificio proyectado sea igual a la del edificio
de referencia el ahorro será del 0% y por lo tanto cumple con la norma. La
etiqueta no dede retirarse del edificio.
1.5%
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